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Deze studie wil de mogelijkheden voor een meer natuurlijke Inrichting van het Grensmaasgebied 
nagaan. Wat oorspronkelijk als een haalbaarheidsstudie beschouwd werd. waarbiJ de aspekten 
ekologie. geohydrologle. landschap. rekreatie en landbouw bekeken dienden te worden. evolu� 
eerde al snel naar hetgeen nu een 'GrensoverschriJdend Natuurontwikkelingsplan Grensmaas' g� 
noemd wordt. Het hoofdaccent verschoof hierdoor In de richting van het aspekt ekologie. In de 
studie worden dan ook vanuit dit laatste voorstellen geformuleerd voor de Inrichting van het 
Grensmaasgebled. Deze voorstellen worden vervolgens getoetst op de aanwezigheld van knel­
punten ten aanzien van geohydrologle.landschap. rekreatie en landbouw. Een laatste nuance­
ring van de opdracht kwam er met de vraag een uitvoerige Inventaris op te stellen van de b� 
staande gegevens met daaraan gekOJ:�peld een evaluatie naar volledigheld en nauwkeurigheld. 
De studie kwam tot stand onder koórdlnatle van USEC waarbij echter een oktleve medewerking, 
voomarnelijk naar de Inhoud van de studie. verfeend werd door de volgende werkgroepen : 
-werkgroep ekologie. landschap en rekreatie (Prof. Dr. R.F. Verheyen, M. Lejeune. F. De Ridder. 
G. De Blust. K. Van Looy); 
-werkwoep geohydrologle (Prof. Dr. W. De Breuck. V. Vermoortel. P. De Smedt. c. Van Dormaal); 
-werkgroep landbouw (G. lde. A. Ectors). 
De studie diende te verlopen onder de volgende randvoorwaarden : 
-enkel de aspekten ekologie. geohydrologle.landschap. rekreatie en landbouw zouden In de stu­
die opgenomen worden. Andere foktoren zoals het flnanclêle aspekt, ruimtelijke ordening of wa­
terbeheersing, waarvan de relevantie In een bredere kontekst niet In twijfel getrokken kan wor­
den. behoorden niet tot de opdracht van deze beperkte studie; 
- de studie zou steunen op bestaande gegevens. Het was niet de bedoeling dat binnen het korte 
tijdsbestek nieuwe gegevens verzameld zouden worden; 
-omwille van dezelfde reden werd gesteld dat de studie niet op het detailniveau van een mllleu­
effektenrapport uitgevoerd zou worden: 
-·In tegenstelling met het Nederlandse Grensmaasprojekt, waar ontgrinding een centrale positie 
Inneemt. zou ontgrinding geen doelstelling uitmaken. Ontgrinding wordt In België Immers gere­
geld door het grlnddekreet; 
- met het Nederlandse Grensmaasprojekt diende rekening gehouden te worden In de mate dat dit 
een Invloed zou uitoefenen op eventuele projekten aan Belgische zijde. Omdat deze effekten 
nog niet bekend waren werd gevraagd twee hypothetische situaties, grondwaterdaling met 0.5 
en 1 m. mee te evalueren. ongeacht de vraag of deze nu reêle situaties voorstelden of niet en 
ongeacht hun oorzaak; 
-de ganse studie diende uitgevoerd te worden binnen een tijdsbestek van twee maanden. 
Deze randvoorwaarden werden door de werkgroepen als zeer beperkend ervaren. met name 
vooral het wel erg korte tijdsbestek. Niettemln menen zij toch dat het voorliggend rapport een 
goed beeld geeft van de verschillende mogelijkheden en knelpunten voor natuurontwikkeling in 
het Grensmaasgebled. 
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Op basis van het rapport kan het beleid projekten ontwikkelen en prioritelten stellen. waarbij de 
verdere detaillering In specifieke studles uitgewerkt wordt. b.v. onder de vorm van een mllleu-effek­
ten rapport. 
Het voorliggend rapport bevat vijf delen : 
-In het eerste deel wordt het studlegebied afgebakend. Dit deel bevat tevens een summiere be­
schrijving van de aandachtspunten In het studiegebied; 
-de gegevensinventaris werd opgenomen In het tweede deel. Dit deel bevat een overzicht van 
de bestaande gegevens. zowel naar Inhoud als naar referentie. Deze gegevens werden tevens 
geêvalueerd op hun volledigheld en nauwkeurigheid. Een laatste onderdeel geeft aan welke 
maatregelen getroffen kunnen worden om deze gegevens te vervolledigen of te aktuallseren: 
-In deel drie worden vanuit ekologisch standpunt drie verschillande scenario's opgesteld. Deze 
scenario's dienen beschouwd te worden als streefbeelden waarin een maxlmallstlsche visie op de 
mogelijke natuurontwikkeling wordt weergegeven. Het Is geenszins de bedoeling dat één van 
deze scenario's In zijn geheel gerealiseerd zou worden. Zij moeten echter toelaten om de aard 
en de grootte-orde van de knelpunten. die de keuze voor een bepaalde ontwikkeling voor de 
betrokken lokatle met zich zou meebrengen. op te sporen. Dit deel bevat naast een algemene 
beschrijving van de principes en de Ingrepen die aan de basis liggen van de scenario's, een be­
spreking van de scenario's per lokatie; 
-deel vier behandelt de knalpunten per deelgebied. Er wordt aangegeven welke knelpunten 
verwacht kunnen worden. Daartoe wordt nagegaan in welke mate de Ingrepen die voorgesteld 
worden In de respaktlevelljke scenario's, verenigbaar geacht wordan met het ekologisch. geo­
hydrologisch. het landschappelijk. het rekraatlef en het landbouwkundig aspekt; 
-deel vijf tenslotte geeft een samenvattend overzicht van de resultaten. 
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1.1 
Het studlegebied wordt gedefinieerd als het gebled begrensd door de Rijksweg N78 In het westen 
en de Grensmaas In het oosten (figuur 1.1 ). De totale oppervlakte bedraagt 7 4 km2. 
Een aktuele rulmtegebrulkskaart van dit gebled Is niet beschikbaar. Het uit de Blologische Waar­
deringskaart van Belglê afgeleide ruimtegebruik geeft goede resultaten voor de weinig verander­
lijke strukturen. V oor erg veranderlijke strukturen zóals bijvoorbeeld de begrenzing van de grind­
plassen geeft de topografische kaart of een orthofotoplan beter de aktuele situatle weer. Een 
meer gedetailleerde bespreking van de afleldlngsmethode werd opgenomen In deel 2, hoofd­
stuk 5.1.1. 
Uit figuur 1 .2 blijkt het ruimtegebruik In het studlegebied gedomineerd te worden door landbouw. 
bebouwing en grlndontgl�nlng(splassen). Van noord naar zuid kunnen volgende aandachtspun­
ten aangegeven worden. 
In het uiterste noordwesten van het studlegebied ligt het als beschermd landschap geklasseerde 
Vljverbroek, een vertonde, venige Maasmeander met Elzenbroekbossen en een hoge natuur­
waarde. 
Het gebled Koningssteen omvat de meest noordelijke ontginningspies en wordt als natuurgebled 
beheerd door de natuurverenigingen Stichting Umburgs Landschap en Stichting Ark. 
De groo1ste grindplas Is Ingericht als waterrekreatiecentrum De Spaanjerd. De Steenberg Is een 
oude.lnmlddels afgedekte, gemeentelijke stortplaa1s aan de rand van de Spaanjerd. 
Ten westen van De Spaanjerd ligt het gebled Boterakker dat bij de uitvoering van het Grinddekreet 
bestemd wordt als ontglnnlngsgebled. 
De Leeuwerik Is een kleine bebouwlngskem met voomemelijk rekreatlelnfrastruktuur. 
De grindplas Heeraniaak werd reeds gedeeltelijk heringericht. enerzijds vla de aanleg van de 
jachthaven met kamplng, anderzijds vla de uitbouw van het landbouwbedriJf Klauwenhof op de 
aangevulde landtong. De bestaande grindplas omvat ook het op de rulmtegebruikskaart als 
groeve aangeduld gebied. 
Het gebled Heppeneert-Eierweert Is bekend om ziJn uiterwaarden. Het ganse gebled wordt ge­
bruikt voor landbouwdoelelnden. Het noordelijk gedeelte Is een beschermd landschap. 
Het groo1ste gedeelte van de ontglnnlngszone Blchterweerd werd reeds ontgonnen en vormt nu 
een grlndplas. BIJ de uitvoering van het Grinddekreet zal na de ontginning van het resterend ge­
deelte het meer westeO]k gelegen Meerheuvel ontgrind worden. 
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Volgens de huidige planning zal de bestaande ontginningplas Blchterweerd heraangevuld worden 
terwijl de ontginningspies van Meerheuvel in de toekomst aangewend zal worden voor drlnkwa­
terwinnlng. 
De ontginningspies Negenoord Is reeds gedeeltelijk heraangevuld en zal Ingericht worden als na­
tuurgebied. Volgens planning zal ter hoogte van Kerkewaard een nevengeul aangelegd worden 
ten behoeve van de waterbeheersing. 
Ter hoogte van Meeswijk ligt een veerpont voor voertuigen. De V.M.W. heeft tevens een belang­
rijke waterwlnnlngstnstallatle In dit gebied. Gans het gebled Meeswijk-Leut Is een bekend mljnver­
zakklngsgebled. 
Het Kasteelpark van VIlein XIIII Is een beschermd landschap. Binnen het studlegebied liggen nog 
twee andere kasteelparken : Ommersteln en Hecht. 
Het grlndontglnnlngsgebled Maaswinkel Is bijna volledig ontgonnen. In het zulden van het gebled 
ligt de oude steenbakkerij. In de omgeving van deze steenbakkerij werd de kiellaag afgegraven. 
Deze gebleden evolueerden inmiddels tot waardevolle natuurgebieden. 
Volgens de planning zal de grindplas ten noordoosten van Boorsem een bestemming krijgen als 
waterspaarbekken voor drinkwatervoorziening. 
De voormalige grindplassen ten westen van Herbrlcht deden dienst als stortplaats en zijn volledig 
heraangevuld en afgedekt. Ze worden aangewend als gras- en/of weiland. De ontglnnlngsge­
bleden ter hoogte van Ulkhoven werden grotendeels heraangevuld. 
Het gebled rond de grindplas aan Hochter Bampd werd Ingericht als natuurgebled onder het be­
heer van de natuurverenigingen Stichting Umburgs Landschap en Stichting Ark. 
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Deel 2 : gegevensinventarisatie 
2.1 
1. Ekologie 
1. 1. Ekologische systeembeschrijving van de Grensmaas 
1 .  1 .  1 .  Processen 
• Karakteristiek Grensmaas 
De Grensmaas kronkelt als een snelstromende, onbevaarbare rivier over ondiepe grindbanken. Dit 
engestuwde trajekt van de Maas heeft een voor Belglè en Nederland uniek karakter als nauwelijks 
gereguleerde mlddenlooprlvler. Dat veel van de natuurlijke potentles behouden zljn heeft vooral 
te maken met de aanleg van lateraalkanalen voor de scheepvaart. 
Aan het natuurlijk vlechtende karakter van de rivier, waaJblj de rivierdynamiek de ganse alluviale 
vlakte beinvloedde. werd echter een eind gemaakt door het uitdiepen van de stroomgeul en de 
aanleg van zomerdijken. De smalle. verdiepte stroombedding maakt de ontwikkeling van typische 
natuurwaarden van de grindrivier onmogelijk. 
• Waterstandsschommelingen en Inundatiefrekwentles 
Het typische regenrivier-karakter resulteert In sterke pieken In de afvoer. 
De gemiddelde jaarlijkse waterstandsschommelingen In de Grensmaas bedragen ca. 4 m. oplo­
pend tot 6-8 meter biJ extreme hoogwaterperloden. De waterafvoer kent grote extremen : van 
mlnder dan 10 m3/s In droge periodes (nazomer) tot max. 2 500-3 000 m3/s In regenperiodes 
(regelmatig In winter en voorjaar, onregelmatig In de zomer). Ook op kortere termijn treden sterk 
wisselende waterstanden op als gevolg van hevige regenval. De dagelijkse afvoer van de Grens­
maas wordt bovendfen sterk bernvloed door het stuwbeheer. met name bij Uxhe. 
Vanaf een debiet van 1 500 m3/s neemt de Grensmaas plaatselijk een gedeelte van het winter­
bed In. Van echte overstroming Is pas sprake vanaf 2 000 m3 /s. De overstromlngstrequentle Is de 
laaista 50 jaar sterk verminderd door het verzwaren van de zomerdijken om de landbouw en ont­
grinding te verbeteren. Uitzonderlijk hoge dablaten brengen echter juist door deze Ingrepen zeer 
zware schade teweeg. 
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• Erosie en sedimentcUe 
Het beddingmaterlaat dat een zeer heterogene samenstelling kent (Q-1 00 mm), Is voortdurend In 
beweging. In de stroomgeul bliJven enkel de grote kelen mln of meer op hun plaats liggen biJ 
hoge afvoersnelheden. Ze vormen een afplelsterlngslaag. Zodoende blijft de bedding bewaard 
en wordt diepere uitschuring vermeden. Bij de hoogste afvoeren sedimenteert alleen het grofste 
materiaal en vinden we dit materlaai terug tot hoog tegen de randen van de bedding. De fijnere 
grindfraktie slaat biJ lagere afvoeren neer (dus lager In de bedding). 
Aan Nederlandse zijde treffen we de dynamische rivierwerking nog op vele plaatsen aan. De Bel­
gische zijde 
_
werd �chter bedijkt met een kombinatle van zomer- en winterdijken. die een einde 
maakten aan de typische eroslewel1dng. In de plaats kwam een duidelijke opdeling In zomer- en 
winterbed, waarbij het.winterbed gedurende steeds kortere perlades overstroomd werd. tegen­
woordig nog slechts Incidenteel. Op de plaatsen waar het zomerbed haar natuurlijke oevers be­
hield, net als binnen de brede winterbeddingen, valt de erosiewerking van de rlvler nog wel dulde­
liJk te merken. Afkalving van oevers In de zomerbedding en een diep Ingesneden geulenpatroon 
In de Uiterwaarden zijn tiet resultaat van de kracht van de bulten haar oevers tredende Maas. 
• Kwel 
Echte kwel treedt In het gebled enkel op langs de ZIJpbeek. de Itterbeek (In Vljverbroek) en de 
Bosbeek. Opvallend Is wel dat de kwel van de Zijpbeek In het aUuvlale gebled ophoudt. Dit Is te 
wijten aan de pompputten van Elsden en Maasmechelen voor drinkwatervoorziening en de mljn­
verzakklngsgebleden. Het ganse Maasoevergebied Is eveneens een kwelgebled. ook weer uitge­
zonderd de zone van Maasmechelen en MeeswiJk omwille van het kunstmatig laag houden van 
het grondwaterpeil In het verzakklngsgebled. 
De grondwaterstroming verloopt van het Kempisch Plateau naar de Maasvallel. Ter hoogte van 
de plateaurand bevindt het grondwaterpeil zich op ca. -20 m ten opzichte van het maaiveld. In 
de vallel komt het grondwater dichter biJ het maaiveld en vormt een konstante zuivere wateraan­
voer In een over het algemeen voedselrijkere omgeving. Vla de grindlagen In de ondergrond 
treedt kwel op In het laagwaterbed van de rivier: In het geval van de Grensmaas 0,1 m3/s per ki­
lometer rivier. Stijgende rJvierwaterstanden kunnen deze kwel omhoog drukken. waardoor grote 
oppervlakten tijdelijk een drassig karakter vertonen. Zo treedt biJ stijgende rivierwaterstanden kwel 
vanuit de rivier op In laagtes bulten de rivierbedding zelf. b.v. In oude afgesneden meanders. De 
waterstandschommelingen In dergelijke laagtes nemen over het algemeen toe naarmate het sub­
straat grover Is en de afstand tot de rivier korter. Zij bereiken extremen tot 3 meter. Zo komen biJ 
hoog water grote stukken blank te staan bulten de winterdijken, vooral waar de winterdijken te 
dicht biJ de Maas liggen. Om deze reden dienen de winterdijken ten allen tijde aan de bulten­
grenzen van het overstromlngsgebled gelegd te worden. uit veilighelds- en ruimtelijke ordenlngs­
overweglngen. 
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1. 1.2. Standplaatsfoktoren 
• Bodem 
In de rivierbedding neemt de fraktie fijn grind en zand toe In de richting van de laagwatergeul en 
naarmate een riviergedeelte meer In de luwte van de stroming ligt. Hoger In de bedding vormen 
kelen en grof grind de bodem. In praktisch stilstaande kreken en nevengeulen kan de bodem tiJ­
delijk met een laagje klei worden afgedekt. 
De ondergrond In het hele stroomdal Is over het algemeen grlndlg en goed waterdoorlatend. De 
mate waarin deze ondergrond met kielis afgedekt bepaalt In hoeverre kwel vanuit de rivier of de 
) hogere terrassen aan de oppervlakte komt. Dit gebeurt dan ook slechts In de beekvalleien en In 
de Maas zelf. In laagtes en oude rivierbeddingen die slechts zelden overstromen kan laagveenvor­
ming optreden (b.v. Vfjverbroek). 
De grondwatertafel schommelt In het gebled zeer sterk. op de meeste plaatsen komt ze perlodlsch 
wel tot op maalveldnlveau. Het kalkgehalte van de bodems Is hoger naarmate de Inundatiefre­
kwentie groter Is en het substraat fijner (minder snelle uitspoeling door neerslag). 
• Geomorfologie 
De typische terrasvorming In het stroomdal ontstaat door de sterke erosiewerking In de brede bed· 
ding. waarin verschillende watemlveaus zich affekenen in het beddingmateriaaL BIJ ledere daling 
van het waterniveau snijdt de rivier namelijk opnieuw zijn oevers aan. Omdat dit verschillende ke­
ren per jaar kan gebeuren. leidt dit tot een trapsgewijs Ingesneden beddlngvorm. waarbiJ de bo­
venste 'treden' uit het grofste materfaal bestaan. Door het aanleggen van zomerdijken Is deze rl­
vlerwerklng echter stopgezet. 
De rivierbedding kent zowel In de lengte- als In de breedterichting een afwisselend patroon van 
banken en geulen, waardoor op tal van plaatsen stroomversnellingen ontstaan. Het ritme waarin 
riffen en geulen elkaar opvolgen wordt grover naarmate de waterafvoer toeneemt. Eilanden be­
vinden zich vooral daar waar de rivier zich plotseling verbreedt en tegenover de Instroompunten 
van zijriviertjes. 
De reliëfrijke Inundatiegebleden langs de Grensmaas vertonen niet het patroon van oeverwallen 
en kommen. zoals we dat kennen van de laaglandrivleren. maar ziJn het grillige resultaat van een 
zich voortdurend verleggende stroomgeul, met verschillend opgevulde restbeddlngen. opwassen. 
etc. 
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Kreken liggen waar vroegere stroomgeulen zijn dichtgezand en vormen tevens de natuurlijke af­
watering van het hoogwaterbed Vele zijbeken en -riviertjes volgen In hun benedenloop de oude 
rivierbeddingen, waardoor het water In deze geulen blijft stromen. De beekmondingen zijn veelal 
onnatuurlijk (duikers, terugslagkleppen, bodemvallen, etc.). 
• Waterkwaliteit 
De waterkwaliteit vormt een groot probleem. De zware metalen cadmium. koper, kwik en zink en 
de voornamelijk aan slib gebonden organische mikroverontreinigingen PAK's, PCB's en bestrij­
dingsmiddelen vormen de meest toxische vervullende stoffen. De eutroflêrfng van de Maas Is 
eveneens problematisch. Er komen hoge koncentraties aan s11kstof- en fosfaatverbindingen In het 
rivierwater voor, waardoor algenbloei en de daarmee samenhangende zuurstoftekorten optreden. 
• FysloM en ekotoopbeschrl)vlng 
Het landschap, dat het gevolg Is van bovengenoemde processen. standplaatstaktoren en de ma· 
nier waarop de mens erop Inspeelt, herbergt een grote riJkdom aan planten en dieren. Om enig 
Inzicht In die rijkdom te geven zljn In het onderstaande overzicht de planten- en diergroepen ge­
rangschikt In ekologlsche zones. 
Rivlarbedding : 
- de hoofdgeut In kombinatle met de grindplassen en zljkreken, vormt een uitgebrelde en kom· 
plexe levensgemeenschap. Het watersysteem kent verschillende kompartlmenten met hun spe­
cifieke niches. In de hoofdgeul komen opvallend veel eendagsvliegen voor. In de grindplassen 
en nevengeulen meer kiezelalgen en zoöbenthos, terwiJl In de rus11ger kreken makrotyten en 
zoöplankton tot optimale ontwikkeling komen. Gaande van hoofdgeul naar zijkreek neemt over 
het algemeen het aantal soorten toe; 
- vanuit kreken en grfndputten. die In verbinding met de rivier staan, vindt een bevoorrading van 
de rivier plaats met vissen, zoöplankton en makrofauna, omdat In dergelijke rustige rlvlergedeel· 
ten de opgroeiomstandigheden veel beter zljn: 
·In de hoofdgeul komen afwisselend snel en langzaam stromende gedeelten voor, waarbiJ met 
name de levensgemeenschappen van de stroomversnellingen de middenlooprivier onderschel­
den van de laaglandrlvler; 
• de visrijkdom van de middenlooprivier trekt vogels als reigers, futen, aalscholvers. stamen en Ijsvo­
gels aan; 
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- het stromende rJvierwater Is 's winters. wanneer de stilstaande wateren bevriezen. van belang 
voor watervogels; 
- grindbanken zijn over het algemaan slechts mat aan zeer Ijle kruldenvegetafia bedekt en vormen 
het broedgebled van de kleine plevier: 
- zand- en grindbanken harbergen leder een typische. soortenriJke Insaktenfauna mat loopkevers. 
sprinkhanen. oeverwantsen en haften; 
- wanneer bij lage watarstanden In navengeulen en kraken aan laagje slib afgazet wordt. kunnen 
slljkgroenvegatafles met cypergrassen tot ontwikkeling komen en staltlopers foerageren: 
- steliranden fungeren als broedplaats voor oeverzwaluwen en Ijsvogels. 
Maasoevem : 
- afhankelijk van baheer en versteviging bevatten deze oevers (zomerdijken) nog zelden Interes­
sante vagetafles. Meestal komt een mangeling van vegetafiatypen voor. mat vaak een domi­
nante rol voor de Aardpeer (op de stelle dalen). 
De aanwazigheld van stroomdalflora Is het duidelijkst op de rulgare en begraasde stukken; 
- vooral voor Insakten Is deze zone belangrijk. De bloeiende vagetotles trekken vela soorten aan. 
Zeker tijdens de trekperiode ziJn de bloemrijke dijken van groot belang. 
De lagere. onverharde oevers bevatten een varlatte van open zandige delen. grlndbedden. af­
gekalfde zones en ruigtas met telkens specifieke niches die voor vele Insakten het leefgebled 
vormen, waaronder zeldzame soorten van r1vleroavers. 
Uiterwaardgraslanden : 
- dankziJ het plaatseliJk bewaard geblaven traditioneel baheer mat geringe masttoavoer. treffen 
we nu nog ekologisch Interessante graslanden aan. Tevens ziJn er vele kleine landschapselamen­
ten : struweelzones, dijken. boomgaarden en populleraanplanflngen; 
- voor de avifauna Is het uiterwaardgebled van groot belang. Typische vertegenwoordigers als 
grauwe gors. paapje. kwartelkoning. gele kwikstaart en graspieper verdwenen grotendeels uit de 
uiterwaarden In de rest van Vlaanderen. Ook In het Grensmaasgebied is hun habitat echter sterk 
bedreigd door landbouwlntenslverlng; 
- de aanwezigheld van vele kleine landschapselementen In een uitgebrelde ekologlsche Intrastruk­
tuur biedt ook aan vela zoogdiaren aan geschikt biotoop. Hiertoe zijn de kleine landschapsela­
manten van groot belang : dijken. geulen. hagen en houtkanten vormen de basis voor het leef­
blotoop van vele dieren. 
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Zachthout� en hardhout�vloedzones : 
� bossen treffen we niet echt aan langs de Maas. Wel zijn er kleine stukjes bos langs oude Maasar� 
men en jonge opkomende bossen In natuurgebleden als Maaswinkel en Hechter Bampd. Zo k� 
men plaatselUk wel ontwikkelingen van hardhout� (gemengd loofbos op rustige lokaties) en 
zachthoutooibos (dynamisch wilgenbos) voor; 
� deze boskomplexen bieden een rustplaa1s voor fauna�lementen. o.a. broedgelegenheld voor 
blauwe reiger en buldelmees. De verdere ontwikkeling naar hardhoutooibos zou dlt zeer struk­
tuurrijke bostype terug In ons land Introduceren. 
Ontgrindingspiassen : 
- de aanwezige diepe waterpartijen met stelle oevers zijn blologisch weinig waardevol. Waterplan� 
ten ontbreken door de veel te stelle taluds en slechte waterkwaliteit van de plassen. Ze vormen 
echter de basis voor de ontwikkeling van een riJk aquatisch milieu; 
- de plassen vormen een goed verblijf voor vissen. De vissen behouden het kontakt met de Maas 
en vinden hier veel voedsel; 
- de grote hoeveelheld vis trekt viseters aan als aalscholver . In de winter vele eenden. zaagbekken. 
duikers, ... en In de trekperiode visarend en zwarte stem. 
Moeraszone oude rivierarmen : 
- de slechte waterkwaliteit In· de oude maasarmen vermindert sterk de blologische waarde van 
deze waters. Tevens beperkt de vervulling van de beken. die door de oude geulen stromen. de 
ontwikkeling van een Interessante moeras-/oevervegetatie. Uesgras bepaalt het uitzicht van de 
Oude Maas-oever te Oud-DIIsen. Vroeger kwamen hier rietkragen voor en waterplanten. plaat­
selijk afgewisseld met bosrijke (wilgenbos) oevers en moerasvegetaties op glooiende oevers; 
- de oude geulen die geen water houden. bevatten dankzij de regelmatige overstromingen nor­
malerwijze een variatie aan verlandlngsgemeenschappen. Door de vermlnderde rivierdynamiek 
en het Intenslever landbouwbeheer van deze terreinen Is er van de ontwikkeling van moerasve­
getaties In deze zones op de meeste plaatsen geen sprake meer. Enkele oude geulen. b.v. te 
Elen-Heppeneert. bevatten nog wel deze verlandlngssituattes. Een aangepast beheer zou de na­
tuurwaarde van deze moerasvegetaffes echter sterk kunnen verbeteren. 
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1 .2. Beschrijving van de ekologische waarde van het ge­
bied 
1.2. 1. Ekologlsche verspreiding en verbinding 
Het gebled Is een belangrijke verspreldlngszone voor planten en dieren. Zowel voor dieren die de 
stroom opkomen als voor planten die stroomafwaarts meegevoerd worden Is de Grensmaasvallei 
een belangrijk kolonlsatlegebled. De verspreiding kan zowel op Internaftonaal als op gebledsnl­
veau bekeken worden. De Grensmaas vormt een belangrijke verbindingsas tussen het Neder­
landse rivieren- en deltagebled en de Noordfranse rivieren. zowel voor de kolanisaffe van het Ne­
derlandse deltagebled door zuidelijke organismen, als voor het grensmaasgebied zelf. Tevens Is er 
de organismenuitwisseling In belde richtingen, waarvoor de vele vissoorten als voorbeeld kunnen 
aangehaald worden. Ook voor vogelsoorten vormt de rJvlar naast een belangrijke trekroute, een 
verspreldlngsas. 
Typische elementen van deze verspreldlngsfunktle vormen de stroomdalflora en -fauna. Deze 
specifieke groep van planten en dieren maakt voor een groot deel het ekologisch belang van dit 
gebled ult. Vooral onder de planten en Insakten (loopkevers b.v.) zijn er vele specifieke rivierge­
bonden soorten aanwezig. welke op Vlaams niveau zeer zeldzaam zijn. 
Als trekroute voor vogels, vissen en lnsek1en vormt het gebled een belangn]ke rustzone, met een 
overvloed aan voedsel. Als tijdelijk verbliJf Is het gebled niet enkel In de trekpenode van belang : 
vele watervogels verkiezen het gebled als overwlnterlngsgebled, bepaalde vissoorten komen enkel 
In de paalperiode de rivlar tot hier opgezwommen. Voor vele soorten vissen en dieren zoals de ot­
ter b.v ..  Is echter de habitat. rustvoorziening en waterkwaliteit veel te slecht om als migratieroute of 
leefgebled te kunnen dienen. 
De Maasoevers vormen een gebled met een uitgebrelde ekologlsche struktuur die vooral In de 
lengterichting van de rivier gelegen Is : oevers, dijken, watermassa, uiterwaarden, oude geulen . ... 
Er Is tevens een belangrijke uitwisseling dwars op de rivier. vanaf het Kempisch plateau. vla de 
kwelzone en het Laagterras. In deze zone vormen een aantal beeklopen de ekologlsche Intra­
struktuur. veelal van noordwest naar zuidoost verlopend. met een knik nabiJ de uiterwaarden. In 
deze laats1e volgen ze meestal de bedding van een oude geul om alzo de Maas te bereiken. 
De belangrijkste beken die deze verbinding van de Maas met de omliggende regla's op Vlaams 
grondgebled vormen. zijn de Abeek, Lossing. Bosbeek. Zlepbeek. Berwlnne. Voer, Jeker, In mindere 
mate de Vrletselbeek en Zanderbeek. 
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1 .2.2. Flora 
De Maasvallel behoort tot het fluviatiel distrikt. Dit wordt gekenmerkt door een rijkdom aan planten 
met een vaak zuldelijker gelegen verspreidingsgebied. Deze warmteminnende flora komt vooral 
voor op de dijken omwille van het aanwezige mlkrokllmaat. vochtigheld en bodemsamenstelllng. 
Vele kalkminnende soorten . bereiken hier hun noordelijkste verspreiding : kleine plmpemel, voor­
jaarsganzerlk. frlpmadam. grote tijm, ... 
De flora van het Grensmaasgebied herbergt tal van plantensoorten die voor wat hun versprefding 
betreft hoofdzakelijk beperkt zijn tot het gebled van de grote rivleren (Schelde, Maas) en aldus 
zeldzaam zijn In de rest van Vlaanderen. Hierbij kunnen we drie kategorleën onderschelden : de 
stroomdalplanten, welke ondubbelzinnig aan de Maasvallel gebonden zijn, de kalkplanten. welke 
typerend zijn voor de Maasvallel maar waaraan de afhankelijkheld van de vallel mlnder uitgespro­
ken Is, en tot slot de adventleven. welke door de mens aangevoerd zijn. Deze typische plantesoor­
ten zijn weergegeven In tabel 2.1 .  
De kenmerkende vegetatietypes van het gebled zijn zeldzaam In Vlaanderen. 
Veelal komen gemengde vegetaties voor met vertegenwoordigers van uiteenlopende vegetatie­
types. 
Het echte uiterwaardsysteem met de uiting van rivierprocessen vinden we nog slechts In twee 
uiterwaarden, met name deze van Happeneert en van Ulkhoven. In Maaswinkel Is het uiterwaard­
karakter eveneens ten dele bewaard gebleven. 
We kunnen de vegetatietypes van de diJken en uiterwaarden opdelen naar rivlardynamiek 
(zelden. matig en vaak overstroomd), beheer (hooi-, welland en ruigte) en samenstelling. 
De meest dynamische terreinen met overwegend éénjarige planten, vinden we op de grindban­
ken, op niet-verstevigde, natuurliJk glooiende oevers en In overstromlngszones met veel morfody­
namlek waar de bodem jaarlijks bloot komt te liggen. 
Hier fretfen we typische riviervegetaties van de tandzaad-orde (8/dentetatia tripartltil) en algeme­
nere soorten van verstorlngsmllleus van de ganzevoet-klasse (Chenopod/etea). 
Op hoger gelegen plaatsen waar zandafzettingen optreden. komt een door Kweek gedomi­
neerde vegetatie tot ontwikkeling. 
De verstevigde oevers van de rivier bieden een vermenging van vegetatletypen. afhankelijk van 
de mate aan dynamiek. Omwille van de aanspoeling van organisch materlaai vinden we tegen 
de rivier overwegend stikstofminnende soorten. dit In tegenstelling tot de flora boven op de diJk en 
In de uiterwaard zelf. De soorten op de oever behoren fytosoclologlsch tot de bijvoet-orde 
(Artemfsletalla vulgar/s), de haagwinde-orde (Convu/vuletalla seplum) en het verbond der wilgen­
vloedstruwelen en -bossen (Salie/on a/boe). Opvallend sterk vertegenwoordigd Is het warkruid­
verbond (Senec/on tluvlat/1/s). 
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Tabel 2.1 : kenmerkende plantensoorten voor de Maasvallel In Belgisch Umburg (bron : Barten 
1993). Het betreft soorten die In de rest van de provincie Umburg zeer zeldzaam en In 
de Maasvallel vriJ algemeen tot zeer zeldzaam ziJn. Zeldzaamheld In de Maasvallel Is 
gebaseerd op het aantal kilometerhokken waarin de soort aangetroffen werd: VA - vriJ 
algemeen (25 tot 50 %). VZ - vrij zeldzaam (1 0 tot 25 %). Z - zeldzaam (1 tot 1 0  %). Ll - zeer 
zeldzaam (minder dan 1 %) 
stroomdalplanten 
steenraket Eryslmum chelrantholdes VA 
wolfsmelk-heksen Euphorbla esu/a subsp. esufa VA 
wilg-kat Saflx vlmfnalls VA 
ruit-poel 1hallctrum ffavum VA 
warkruid-groot Cuscuta europaea vz 
krulsdistel Erynglum campastra vz 
walstro-glad(ere) Gallum moUugo ssp. erectum vz 
aardpeer Hellanthus tuberosus vz 
reuzenbalsemien /mpattens grandullfera vz 
dovenetel-gevlekte Lam/urn moeuiaturn vz 
weegbree-grote Plantogo major ssp. Intermedia vz 
wilg-bittere Sallx purpurea ssp. lambertlana vz 
raket-Hongaarse Slsymbrlum altiss/mum vz 
raket-Maas Slsymbrlum chrysanthum vz 
ereprijs-draad Veronica flllformls vz 
papega alekruid Amaranthus retroflexus z 
streepzaad-borstel erepis setosa z 
streepzaad-paardebloem Crepls taraxacifolla z 
alant-welde /nu/a brltannlca z 
polei Mentha pufeg/um z 
zurlng-Spaanse Rumex scutatus z 
salie-veld Salvia pratensis z 
weegbree-zand Plantogo lnd/ca zz 
fonteinkruid-rlvier Potamogeton nodesus Ll 
wilg-laurier Sallx pentondra Ll 
kruiskruid-moeras Seneclo paludcsus Ll 
kalkplanten 
bosrank Clematis vita/ba VA 
walstro-geel Ga/lum verurn VA 
leeuwetand-ruige Leenfodon h/spldus VA 
kattedoom Ononls splnosa VA 
weegbree-ruige Plantogo media VA 
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Tabel 2.1 : kenmerkende plantensoorten voor de Maasvallel In Belgisch Umburg (bron : Serten 
1 993). Het betreft soorten die In de rest van de provincie Limburg zeer zeldzaam en In 
de Maasvallel vriJ algemeen tot zeer zeldzaam ziJn. Zeldzaamheld In de Maasvollel ts 
gebaseerd op het aantal kilometerhokken waarin de soort aangetroffen werd: VA - vriJ 
algemeen (25 tot 50 %). VZ - vriJ zeldzaam (1 0 tot 25 %), Z - zeldzaam (1 tot 10 %). ZZ - zeer 
zeldzaam (minder dan 1 %). Vervolg 
kalkplanten 
plmpemel-klelne Sangu/sorba minor VA 
vogelmelk Omlthogalum umbellaturn vz 
sleutelbloem-gutden Primula verfs vz 
tijm-grote Thymus puleg/oldes vz 
wondklaver Anthy/1/s vulnararia z 
varkenskervel-karwiJ Peucedanum carvlfolla zz 
wegedoorn Rhamnus cathartleus zz 
sllen&nacht Silene nutons zz 
adventleven 
barbarekruid Barbarea vuigarts VA 
sla-wilde Lactuca serrio/a VA 
reseda-wilde Reseda lutea VA 
zeepkruid Saponarla offlclnalls VA 
leeuwebek-kleine Unoria minor vz 
honingklaver-gele Mei/lotus altiss/mus vz 
bitterkruid P/cr/s hlerac/o/des vz 
wouw Reseda /uteo/a vz 
kruiskruid-bezem Seneclo lnaequ/dens vz 
Ijzerhard Verbena offlclnalis vz 
zandkool Dlplotaxfs tenu/folla z 
bereklauw-Kaukaslsche Herac/eum mantegazzlanum z 
rupsklaver-gevlekte Med/cago arablca z 
sikkelklaver Medlca(JO falcata z 
rupsklaver -ruige Medlcago nlgra z 
rupsklaver-basterd Med/cago x varia z 
zandkoot-muur Dlplotaxfs mural/s zz 
honingklaver-kleinbloemige Mefllotus lndlca zz 
mosterd-witte Sinapis a/ba zz 
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De plaatsen met betonversteviging zullen plaatselijk een droogteminnende vegetatie vertonen. 
met typische soorten als muurpeper. zandmuur. raket. wiJde reseda en dauwbraam. Ook aan de 
bovenste rand van de oever komen droogteminnende plantesoorten van oeverwallen voor. Deze 
vegetatie behoort af bij de overstromlngsgevoeflge vegetatie. die verder besproken wordt. 
De dynamische terreinen met voedselrijke. vooral 's winters overstroomde en 's zomers vochtige tot 
natte zandleemgronden of zandige klei vinden we omwille van de sterke waterstand­
schommelingen van de rivlar enkel In de oude geulen terug. Daar wordt het water het langst op­
gehouden en treffen we natte bodems aan. Afhankelijk van het beheer vinden we hier 
moerasvegetafles of graaswelden met moerasvertegenwoordigers van het zilverschoon-verbond 
(Agropyro-rum/clon crlspQ, watertorkruid-verbond (Oenanthlon aquatfcae) en tevens soorten van 
de tandzaad-orde (8/denteta//a trfpartltfl). BIJ beweiding zijn er steeds overgangen naar het glans­
haver-verbond (Arrhenafherlon elatlorls) te vinden. Intensleve beweiding en bemesting kunnen 
deze moerassige zones sterk degraderen tot soortenorme graslanden. 
Overstromlngsgevoellge vegetaffes worden aangetroffen op de zelden overstroomde. droge bo­
dems, die veelal kalkhoudend zijn. 
Deze bodems treffen we over het grootste deel van de uiterwaarden aan. In nlet-gekultlveerde en 
weinig bemeste situaties kunnen In deze graslanden de typische 'stroomdalplanten' voorkomen. 
Hierin kunnen we onderscheld maken tussen droge graslanden. glanshaver-hooflanden en raai­
gras-welde. 
De droge graslanden van de Koe/erlo-corynephoretea-klasse liggen op hogere delen en bevatten 
opvallend veel stroomdalplanten. De soorten van droge kalkgraslanden met name (klasse der 
Festuco-brometea) komen hier veelvuldig voor omwille van de kalkaamijking door overstromingen. 
Tot de hogere delen van de uiterwaarden beperkt door de overstromlngsgevoeflgheld. liggen 
deze vegetaties hoofdzakelijk op diJklichamen. ook al omwille van het aanwezige mikroklimaat 
Voornamelijk op de niet-beheerde delen van dijken komen vele vertegenwoordigers van de mar­
jolein-orde (Orlganetalla vulgarls) voor : agrlmonle, glad walstro, zwarte toorts. wiJde marjolein. 
borstefkrans . . .. 
De soortenrijkste vegetaties ontstaan onder een extensief beheer. Vaak zijn er ook overgangen 
naar ruigten en struweelontwtkkeUng (sleedoom- en sleedoorn-bramen-verbond Pruneta/ia sp/­
nosae en Rub/on subaffantlcum met typische vertegenwoordigers heggerank, bosrank. hop, 
hondsroos kardinaalsmuts, hemetsleutel). 
De glanshaver-hooilanden (Arrhenafherlon elatior/s) vinden we op vochtige tot droge, matig tot 
sterk voedselrijke bodems. Vooraf het beheer bepaalt de soortenrljkdom. Het traditionele hoofbe­
heer komt nog slechts zelden voor. Het levert de typische. zeer soortenrijke hooflanden op. Dit ve­
getatletype kan met een extensief weldebeheer of afgewisseld maal-graasbeheer evenwel ook 
behouden blijven op deze terreinen. 
BIJ een Intenslever graslandbeheer (bemest en geregeld Ingezaaid) krijgen we een soortenarme 
raafgraswelde (Poo-/o/letum). 
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Blologische Waarderingskaart van België 
Een aandulding voor de rijkdom van de vegetaties en blotopen wordt gegeven door de Blologi­
sche Waarderingskaart van België. De opnameperiode maakt deze kaart echter wel sterk geda­
teerd. Vele opgetekende waardevolle terreinen gingen ondertussen op de schop voor grlndwln­
nlng. bewoning of Intensleve landbouw. 
Studlegebied : weinig waardevol 
waardevol 
zeer waardevol 




1 7 %; 
8 %. 
Een vergelijking met de BWK-karterlng van Noordoost-Limburg toont ongeveer hetzelfde aandeel 
voor de verschillende klassen; 76 %, 1 5 %  en 8 %  voor respektlevelijk klasse 1 .  2 en 3. Uit de kaart 
(figuur 2.1 )  valt duidelijk af te lezen dat de natuurwaarden In het gebled sterk versnipperd zijn. Ze 
liggen meestaJ in smalle, langwerpige strukturen zoals dijken. hagen en houtkanten. Dit geeft dui­
delijk het reliktkarakter en de bedrelding van de natuur In het Grensmaasgebied weer. Indien de 
huidige tendens van landbouwintensivering, dijkverzwaring, ontgrinding en herinrichting zich verder 
zet. blijft er binnen enkele jaren niets over van de grote natuurwaarde van dit gebied. Voor­
waarde voor de ontwikkeling van deze vegetaties Is Immers het toelaten van de rivierdynamische 
processen en de aanwezigheld van extensief- of niet-beheerde terreinen. 
Konklusie 
De floristische waarde van de Maasvollel is zeer groot : 
- het Is de enige streek In Belglê behorend tot het fluviatiel subdistrlkt. De typische stroomdalplan­
ten komen wat hun verspreiding In Vlaanderen betreft. enkel hier voor; 
- het aantal plantesoorten In het gebled bedraagt bijna 600. Dit betekent dat ca. 43 % van de to­
tale flora van Belglê hier voorkomt. 100 soorten zijn kenmerkend voor het fluviatiel subdlstrlkt; 
- de soortendiversiteit Is (per kllometerhok) gemiddeld dubbel zo groot als In de rest van Vlaande­
ren; 
- er komen een groot aantal zeldzame plantesoorten voor. tevens enkele kwetsbare en zeldzame 
plantengemeenschappen/ekotopen; 
- tal van soorten bereiken hier vanuit de vier windstreken de limiet van hun verspreidingsgebied. 
De plaatsen waar deze rijkdom zich kan ontwikkelen vermlnderen echter snel. De vegetatierijk­
dom die zich vroeger In het ganse gebled ontwikkelde op de traditioneel extensief beheerde 
gronden, werd teruggedrongen naar braakterreln. dijken en enkele stukjes natuurgebied. De ve­
getaties van braakterreinen en dijken zijn In hun voortbestaan bedreigd door konstruktlewerken. 
Vooral natuurterreinen als Hechter Bampd en Koningssteen zorgen voor het behoud van de typi­
sche riviergebonden natuurwaarden en geven de potentles voor natuurontwikkeling weer. 
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De floristisch rijke dijken en hooilanden zijn erg belangrijk voor de lnsektenfauna. Vooral de op het 
oosten en zulden geëxposeerde hellingen worden vanwege hun mikrokilmaat erg geprefereerd. 
Ook het belang van de rivierbegeleidende bloemrijke vegetaffes van dijken en struwelen zijn van 
groot belang als ekologlsche verbinding. vooral In de trekperlode. Sommige Insakten zijn boven­
dien als typische stroomdalfauna-elementen te beschouwen (b.v. oeverloopkever en kleine glim­
worm). 
Het Grensmaasgebied Is van groot belang voor dagvlinders (o.a. trekVlinders zoals oranje en gele 
luzernevllnder). libellen en sprinkhanen. 
De rivieroever van de Maas biedt een zeer Interessant blotoop voor de entomafauna. gezien de 
grote varlaffe en extreme leefomstandigheden In dit gebied. Onderzoek naar loopkevers en spin­
nen bracht een aantal opmerkelijke resultaten aan het licht. 
Met een bodemvallen-onderzoek werden 81 soorten loopkevers verzameld. goed voor 20% van 
de Belgische loopkeverfauna. Slechts 36 soorten spinnen werden gevangen. zo'n 5 %  van de Belgi­
sche fauna. Voor de loopkevers Is de vanatle In substraat en vegetatie determinerend voor de 
soortenrljkdom. Elk van de verschillende oeverhabltats bevatte een grote rijkdom aan soorten. te­
vens een groot aantal bedreigde en zeldzame soorten. 
Voor de spinnen kunnen twee groepen onderschelden worden. De zeer algemene soorten. aan­
gepast aan extreme Invloeden van menselijke Ingrepen (akkerbouw. verstoorde terreinen). komen 
ook In deze dynamische omgeving massaal voor. Anderzijds zijn er de zeer zeldzame soorten van 
rivieroevers, die het belang van dit rivieroeversysteem bevestigen. 
• VIsfauna 
De Grensmaas kunnen we op basis van stroomsnelheld en struktuur Indelen In twee verschillende 
vlszones. Het stroomopwaartse deel tussen Borgharen en Maaselk bevindt zich op de grens tussen 
de barbeelzone en vlagzalmzone. De rivier In dit deel Is zeer ondiep en de stroomsnelheld Is hoog. 
Verder stroomafwaarts tussen Maaselk en Llnne (Nederland) Is de rivier dieper en Is de snelheld la­
ger zodat we het water hier biJ de barbeelzone kunnen rangschikken. 28 soorten zijn met zekerheld 
waargenomen In het gebied. begin deze eeuw waren het er nog veel meer (zle tabel 2.2). 
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Toch herbergt de Grensmaas momenteel de enige populaties van barbeel en sneep en de groot­
ste populaties van kopvoorn en serpaling In Nederland. Meer algemeen voorkomende vissoorten 
In de Maas ziJn paling, pos, baars. snoekbaars. blankvoorn en brasem. 
Doelstelling geformuleerd In het ontwikkelingsplan voor de visseriJ op de Grensmaas Is het beko­
men van een ekologisch evenwichtige, gevarieerde en gezonde visstand In de Maas, mat name 
een harstel van de oorspronkeliJke riJkdom. Het unieke karakter van het Grensmaasgebied ligt ook 
In de toegankeliJkheld van de uiterwaarden voor de vissen. 
• Amfibieën en reptleien 
Het belang van de Maasuiterwaarden (Maaswlnkel vooral) voor de Inheemse amfibieënfauna Is 
vriJ groot. Dit bliJkt uit het grote aantal soorten. de aanzienlijke grootte van de aanwazige popula­
ties e!l het voorkomen van belangriJke populaties van kamsalamander en boomkikker. Voor de 
kamsalamander Is het alluvium van de Maas de enige regio In Urnburg waar deze soort vrij alge­
mf;len voorkomt. De aanwezigheld van een grote. gezonde populatie van boomkikker In Maas­
winkel Is een uniek gegeven In Vlaanderen voor deze emstig bedreigde amflblesoort. De moge­
lijkheld om In de omgeving (In het ganse Grensmaasgebled) geschikte voortplantlngsplaatsan 
voor de boomkikker te kreêren Is een bijkomende troef. 
Wat de amflbleên algemeen betreft zien we voor het Grensmaasgebied dat enkel mobiele pio­
nlarsoorten In staat zijn het gebled telkens terug te koloniseren na hevige overstromingen. Dit ver­
klaart de afwezigheld van de meeste salamandersoorten In normale aantallen In dit toch water­
riJke gebleet De enige twee soorten die frequent voorkomen. zijn de kamsalamander en de kleine 
watersalamander. Kikkers en padden ziJn wel goed vertegenwoordigd In het ulterwaardengeblad. 
o.a. de zeldzame vroedmeesterpad (Maaswlnkel?) en meerkikker (Hechter Bampd). 
Reptielen ziJn zeer gevoelig voor overstromingen. ze komen dan ook enkel aan de randen van het 
overstromlngsgebled voor. Op een aantal plaatsen ziJn er nog goede biotopen. b.v. voor hazel­
worm en levendbarende hagedis. 
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• Vogels 
Broedvogels In de Maasvallel 
In de Maasvallel werden de laatste 10 jaar 103 broedvogelsoorten geregistreerd. De cijfers zijn 
slechts Indikatief, ze ziJn niet direkt bruikbaar om trends af te lelden. 
Een belangrijke gemeenschap op Vlaams niveau zijn de weldevogels In het gebied. Spijtig ge­
noeg Is ook binnen het Grensmaasgebied deze groep het sterkst bedreigd. voomarnelijk door 
landbouwlntenslverlng. Soorten van dit blotoop zoals gele kwik. grauwe gors. graspieper. kwartel. 
scholekster en kievit horen traditioneel thuis In dit weidelandschap. Het verarmen van de ekologl­
sche Intrastruktuur heeft ook een nefaste Invloed op de broedvogelpopulatie. duideliJk te merken 
voor soorten als roodborsttapuit en geelgors. 
Een typische vogelsoort van het uiterwaardenblotoop. die vaak als referentie aangehaald wordt 
om de achteruitgang en problemen van het uiterwaardblotoop te schetsen. Is de kwartelkoning. 
Deze soort verkiest de vochtige graslanden met traditioneel beheer In dit rivierlandschap. Door de 
Intensivering van de landbouw binnen het uiterwaardgebled Is de soort reeds lange tiJd bedreigd 
In zijn voorkomen In de Maasulterwaarden. 
De Grensmaas herbergt een groot deel van de Umburgse broedpopulatie van oeverzwaluw en 
kleine plevier. 
In tabel 2.3 zijn de broedvogels opgenomen uit de Umburgse vogelatlas. 
Belang Grensmaas voor watervogels 
De waterpartijen zijn van groot belang voor overwinterende water- en moerasvogels. In aanslul- . 
tlng met de Maasvallel In Nederland met z'n vele plassen. vormt het gebled een overwlnte­
rlngsplaats voor watervogels van lntematlonaal belang. Vooral biJ strenge winters. wanneer de 
noordelijker gelegen watergebleden (IJsselmeer) dichtvriezen. zakken vele watervogels af naar de 
Umburgse wateren. Voor deze watervogels Is de aanwezigheld van voldoende voedsel de groot­
ste vereiste. 
De visfauna In het Maasdal Is de laatste decennia sterk verarmd. De laatste 10 jaar Is er echter 
een verbetering In waterkwaliteit en visstand merkbaar. De aanwezige hoeveelheden vis leveren 
dan ook voldoende voedsel voor vogels en vissers. 
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Tabel 2.3 : broedvogels waargenomen In de Maasvallel In de periode 1 985-1992 (bron : Gabrlêls et 
al . .  1994). Per soort Is gegeven het aantal bezette kilometerhokken In de Maasvallel 
(totaal aantal onderzochte : 68) en het percentage van het totaal aantal bezette hok­
ken In de provincie Urnburg dat zich In de Maasvallel situeert 
soort aantal bezette hokken relatief aandeel Maasvallel (%) 
fuut 1 8  2 1 .2  
knobbelzwaan 1 1  42.3 
bergeend 9 692 
krakeend 2 7.4 
winiertaling 10 7.5 
wilde eend 35 6.6 
zomertaling 7 43,7 
slobeend 5 1 1 .4 
tafeleend 2 4,0 
kuifeend 7 1 4.3 
wespendlef 1 2.6 
havik 2 1 .6 
sperwer 1 0.5 
buizerd 6 2.0 
torenvalk 13 3.6 
boomvalk 2 3.1 
patrijs 36 1 0,3 
kwartel 9 12.3 
fazant 21 2.9 
waterhoen 28 6.2 
meerkoet 27 15.9 
scholekster 1 2  1 6.2 
kleine plevier 1 7  37.8 
kievit 44 7A 
watersnip 1 3.3 
grutto 2 4.7 
wulp 1 0.8 
holenduif 1 9  3.5 
houtduif 50 5.1 
. .  
Turkse tortel 30 4.6 
tortel 35 5.3 
koekoek 22 3.6 
kerkuil 4 3.1 
steenuil 1 9  5.7 
bosuil 1 0.5 
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Tabel 2.3 : broedvogels waargenomen In de Maasvallel In de periode 1 985-1992 (bron : Gabrlêls et 
al.. 1994). Per soort Is gegeven het aantal bezette kilometerhokken In de Maasvallel 
(totaal aantal onderzochte : 68) en het percentage van het totaal aantal bezette hok­
ken In de provincie Umburg dat zlch In de Maasvallel situeert. Vervolg 1 
soort aantal bezette hokken relatief aandeel Maasvallel (%) 
ransuil 7 1 .8 
velduil 1 50,0 
gierzwaluw 3 5.6 
Ijsvogel 5 6,1 
groene specht 1 7  2.7 
zwarte specht 1 0.5 
grote bonte specht 
-
14 1 .8 
kleine bonte specht 4 1 .7 
veldleeuwenk 41 5.8 
oeverzwaluw 1 1  34.4 
boerenzwaluw 2 1  3.5 
hulszwaluw 6 2,5 
boompieper 1 0.2 
graspieper 34 8.7 
gele kwikstaart 42 1 6.9 
witte kwikstaart 37 4,7 
winterkoning 46 4.5 
heggemus 54 SA 
roodborst 25 2.8 
nachtegaal 1 8  7,5 
blauwborst 1 0,7 
zwarte roodstaart 1 7  3,1 
paapje 1 16.7 
roodborsttapuit 4 1 ,5 
merel 62 5.8 
kramsvogel 17 4,8 
zanglijster 37 3,9 
grote lijster 27 3.3 
sprinkhaannetzanger 4 3,3 
bosnetzanger 39 8,6 
kleine karekiet 7 5.1 
spotvogel 36 6,5 
braamsluiper 8 5.0 
grasmus 54 7.0 
tuinfluiter 44 4.8 
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Tabel 2.3 : broedvogels waargenomen in de Maasvallel In de periode 1 985-1992 (bron : Gabrlëls et 
al .• 1 994). Per soort Is gegeven het aantal bezette kilometerhokken In de Maasvallel 
(totaal aantal onderzochte : 68) en het percentage van het totaal aantal bezette hok­
ken In de provincie Urnburg dat zich In de Maasvallel situeert. Vervolg 2 
soort aantal bezette hokken relatief aandeel Maasvallel (%) 
zwartkop 46 4.6 
fluiter 1 0.6 
1flffjaf 58 5.6 
fltts 26 3.3 
grauwe vliegenvanger 1 7  3.1 
buldelmees 8 100.0 
staartmees 1 7  2.7 
glanskop 3 1 .8 
matkop 1 8  2.9 
zwarte mees 1 0.2 
pimpelmees 41  4.4 
köolmees 47 4.7 
boomklever 5 2.3 
boomkrulper 27 3A 
wielewaal 1 8  4.6 
Vlaamse gaal 15 2.0 
ekster 31 4.0 
kauw 9 3.1 
roek 7 50.0 
kraal 41 5.0 
spreeuw 44 5.1 
hulsmus 38 4,9 
ringmus 36 5.5 
vink 51 4.8 
groenling 28 4.8 
putter 1 4.8 
kneu 35 4.5 
appelvink 2 2.0 
geelgors 25 3.7 
rietgors 24 9.6 
grauwe gors 12 BA 
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Een opvallend fenomeen Is het plo1se massaal overwinteren van aalscholvers In het Limburgse 
Maasgebled vanaf 1 986. De aanwezigheld van veel vis In het gebled maakt dat In sommige win­
ters 30% van de Nederlandse winterpopulatie In Limburg aanwezig Is. Op Belgisch grondgebled 
overwinteren vele honderden exemplaren. Voor het Mlddenlimburgse Maasplassengebied Is In de 
winter 1990/91 beciJferd dat de aalscholvers ongeveer 8 % van de totale hoeveelheld vis konsu­
meerden. 
Voor de overwintering van eenden en ganzen Is de voorziening van voldoende rust op de plassen 
een belangrijke vereiste. Vooral In de winter dient op de grote grindplassen verstoring door wa­
terrekreatle vermeden te worden vanwege de grote aantallen overwinteraars. 
De volgende drie plassen hebben In omlthologlsche zin een bijzondere betekenis. 
- Klauwenhof (Heerenlaak) 
De maximale diepte van deze 77 ha grote Maasplas bedraagt 6 meter. hetgeen blologisch 
gezien niet ongunstig Is. 
Op deze plas werden voor vier vogelsoorten dusdanig hoge aantallen waargenomen, dat 
zij een belangrijk leefgebled Is voor die soorten In het Maasdal : rietgans. wintertaling. non­
netje en goudplevier. 
- Houbenhof (Spaanjerdplas) 
Deze 157 ha grote grindplas heeft een maximale diepte van 1 2  meter, hetgeen planten­
groei op de bodem onmogelijk maakt. Op grond van het voorkomen van water- en moe­
rasvogels In de winter behoort deze plas tot de beste van het Maasdal. Voor negen soorten 
Is Houbenhof In de winter belangrijk. Hieronder bevinden zich viseters als aalscholver. tuut 
en nonnetje. Dat de plas visrijk Is bliJkt ook uit een aanvullende waarneming In de winter 
van 1990/91 van een groep van ca. 1 300 fouragerende aalscholvers. Op de oevers grazen 
belangrijke aantallen meerkoeten en smienten. Van de zoöbenthosfourageerders verblij­
ven kuifeend en tafeleend In leder geval overdag op de plas. Mogelijk gebrulken de 
duikeenden de plas enkel als slaapplaats en fourageren ze 's nachts elders (bijvoorbeeld op 
de Grensmaas). Verder komen er veel wilde eenden (6 000 ex.) In het gebled voor. even­
eens een soort die voornameliJk 's nachts oktlef Is en de plas als rustplaats gebruikt. Houben­
hof Is de belangrijkste slaapplaats voor meeuwen binnen het Mldden-Umburgse Maasplas­
sengebled. Helaas ontbreken telgegevens. maar het gaat naar schatting om enkele tien­
duizenden kokmeeuwen. waartussen zich duizenden stormmeeuwen. zilvermeeuwen, en­
kele honderden kleine en soms enkele grote mantelmeeuwen bevinden. Er zijn ook zeld­
zaamheden als de kleine en grote burgemeester waargenomen. Als broedvogels rond 
deze plas kunnen worden genoemd grutto. kleine plevier. een kolonie van ca. 320 paar oe­
verzwaluwen en In 1992 waarschiJnlijk de visdief. In 1994 werden 3 territoria van de kwartel­
koning vastgesteld I 
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- Kessenlch (Konlngssteen) 
Deze grindplas heeft een omvang van 44 ha en een diepte van 1 4  meter. hetgeen ongun­
stig Is voor de blologische riJkdom. Voor brilduiker en nonnetje Is deze plas een belangriJk 
overwinterlngsgebled. Aan de zuidkant ligt de kollegreend. een klein zachthoutoolbos, af­
gewisseld met struweel en riJk aan zangvogels. In 1991 broedden hier diverse paren van de 
buldelmees en 1 4  paar tuten. Aan de boterakker wordt verder ontgrind; hier broedt o.a. 
kleine plevier. 
Tabel 2.4 geeft een aanwijzing van het belang van deze plassen In het totale MaasdaL De aan­
tallen die per soort worden vermeld hebben echter weinig waarde gezien de lange opnamepe­
rlode. 
• Zoogdieren 
De riJkdom van het gebled aan zoogdiersoorten hangt samen met de aanwezigheld van de kleine 
landschapselementen. onontbeerUJk voor mlnder algemene soorten als wezel, hermelijn .  bunzing. 
steenmarter. vos. vleermulzensoorten. veld- en waterspitsmuis. Ook het traditionele. extensieve 
landbouwbeheer waarborgt de leefomstandigheden van een aantal soorten. zoals b.v. de 
dwergmuls. 
In Maaswinkel alleen al komen een dertigtal zoogdiersoorten voor. 
Voor een riviertrajekt als de Grensmaas met zijn uitgebreid hydrografisch netwerk. Interessante 
struktuurkenmerken en riJkdom aan visfauna. aansluitende plassen en grote oeverlengte. Is een 
herstelprogramma voor otterblotopen een goede gelegenheld om de ekologlsche lnrtchffng van 
de ganse rivieroever te hertekenen. De waamemlng van de otter In het gebied. o.a. op de Kolle­
greend In Kessenlch. vormt een stimulans om plannen te maken voor de terugkeer van deze In ons 
land bijna gans verdwenen r1vlerbewoner. 
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Tabel 2.4 : overzicht van maximale aantallen water- en moerasvogels In de Umburgse wetlands 
tussen 1 977 en 1991.  De aantallen hebben betrekking op de winter (november tot en 
met maart) 
soort 1 •  2. 
dodaars 27 16 
fuut 298 1 73 
blauwe reiger 164 14 
aalscholver 1 109 300 
knobbelzwaan 93 45 
kleine zwaan 236 49 
wilde zwaan 14 
kolgans 1 800 53 
rietgans 1 542 462 
kleine rietgans 9 
grauwe gans 216 185 
brandgans 5 3 
Canadese gans 1 0  8 
bergeend 47 14 
smient 31  147 
krakeend 20 48 
wintertaling 587 650 
wilde eend 1 1  502 7 600 
pijlstaart 37 42 
zomertaling 8 3 
slobeend 41 64 
tafeleend 5 084 730 
kulteend 2 068 525 
toppereend 29 37 
eidereend 5 8 
grote zeeëend 1 5  1 0  
zwarte zeeêend 5 5 
brilduiker 77 155 
nonne1je 133 71 
middelste zaagbek 12 2 
grote zaagbek 1 053 106 
waterhoen 355 > 1 0 
meerkoet 7 941 2 300 
scholekster 100 14 
bontbekplevier 1 6  2 
goudplevier 1 15 
kievit 7 327 > 438 
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Tabel 2.4 : overzicht van maximale aantallen water- en moerasvogels In de Umburgse wetfonds 
tussen 1977 en 1991.  De aantallen hebben betrekking op de winter (november tot en . 
met maart). Vervolg 
soort , .  \ 2. 
bonte strandloper 35 18 
kemphaan 35 1 9  
watersnip 93 167 
grutto 47 25 
wulp 107 65 
tureluur 3 3 
wltga1je 4 
Ijsvogel 10 1 
waterpieper 1 6  1 1  
zeldzame soorten (maximum voor Urnburg < 1 1) 
roodkeelduiker 1 2 
parelduiker 1 1 
Ijsduiker 1 1 
roodhalsfuut 3 3 
kuifduiker 4 3 




krooneend 1 1 
witoogeend 2 1 
Ijseend 1 5 
zeearend 1 
kluut 1 1 
kleine plevier 2 3 
zilverplevier 1 2 
groenpootruiter 2 1 
oeverloper 2 2 
geelpootmeeuw 5 
kleine burgemeester 1 
grote burgemeester 1 
grote mantelmeeuw 1 1 
drieteenmeeuw 1 
• 1 : Maasdal (doorheen ganse Nederlandse en Belgische provincie Umburg) zonder de Midden­
Limburgse Maasplassen 
2 : grindplassen Klauwenhof. Houbenhof en Kessenlch 
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1 .3. Evaluatie gegevens 
De manier van gegevensvergaring Is voor het gebled nooit éénduldlg geweest en er Is aldus een 
groot probleem van vergelijkbaarheld voor de bestaande gegevens. 
De manier waarop de pllootprojekten gevolgd worden bijvoorbeeld. Is zeer Interessant. Voor het 
aantonen van de aamijking van deze gebledjes vormen zij een goede Informatiebron. 
Voor een kartering van het ganse gebled moeten we op de BWK terugvallen. Deze Is echter ge­
dateerd en weinig expliciet In beschrijving van de biotische gegevens. 
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1 .4. Aktieplan 
Voor de vallel zou een kartograflsche. gebledsgerlchte verwerking van bestaande gegevens een 
Interessante aktuallsatle en aanvulling van de BWK kunnen opleveren. De BWK zelf Is achterhaald 
door landbouwlntenstverlng. ontgrondingen en andere Ingrepen In het terrein. 
Een aktuallsatle van de BWK. In de vorm van een gebleclsdekkende Inventarisatle van de aktuele 
natuurwaarden Is een noodzaak voor het uitwerken van een struktuurvisie voor het gebied. De 
eerste stappen In die rlchtlng zijn reeds ondemomen. 
Voor het aangeven van mogelijkheden voor natuurontwikkeling Is tevens bijkomende sftldle nodig 
naar streefbeelden. natuurlijke potentles en beheersvormen. 
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Lopende onderzoeken van gegevensinventarisatie zijn 
• watervogeltelllngen: 
• regelmatige Inventarisaties van zomerdijken; 
• opvolging pllootprojekten Hechter Bampd en Koningssteen op Vlaams grondgebied: 
• gegevensinventarisatle ganse Maasvallel naar struktuurvisie toe. 
1 .5.2. Kaart- en databestanden 
• Overzichtvan de Staats- en Erkende Natuurreservaten In Urnburg (GIS-bestand: LISEC. Genk). 
• Overzicht van de GrensoverschriJdende landschappen In Limburg (GIS-bestand; LISEC, Genk). 
• Overzicht van de Vogelrichtlijngebieden In Limburg (diverse Gis-bestanden onder meer opge­
maaktdoor : lnstl1uut voor Natuurbehoud, Hasselt: STABO. Leuven; LISEC, Genk). 
• Groene Wenselijkheidskaart van Urnburg (Analoge kaart : Provinciaal Natuurcentrum. Hasselt: 
Gis-bestand; LISEC. Genk); 
• Groene Hoofdstruktuur voor Vlaanderen (Analoge kaart en Gis-bestand : Instituut voor Natuurbe­
houd, Hasselt); 
• Blologische Waarderingskaart van Belglê. gepubliceerde kaartbladen 26/3, 26/4 en 26/7. 1985. 
Overige kaartbladen In opmaak, reeds digitaal beschikbaar (Gis-bestand : Instituut voor Natuur­
behoud, Hasselt: LISEC. Genk). 
• Umburgse plantenatlas en bijhorende digitale floristische gegevens (LISEC, Genk). 
• Broedvogelatlas van Limburg en bijhorende digitale broedvogelgegevens (LISEC, Genk). 
• Broedvogelgegevens bijzonder broedvogelprojekt (Instituut voor Natuurbehoud. Hasselt). 
• Wintervogelgegevens (LISEC, Genk). 
• Zomerinventarisatle vegetaties (L. Allemeersch) omwille van kaart verdroglngsgevoellgheld (Wa­
terloopkundig Labo, Delft). 
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2. Hydrogeologie 
2. 1 .  Inventarisatie bestaande gegevens 
2. 1 .  1 .  Hydrageologische bouw 
Hydrog_eologlsche en geomorfologische Informatie vindt men enerzijds In diverse lokale studles en 
anderzijds In vier bronnen op het niveau van het studiegebied. Deze laatste zljn : 
- De Smedt, P. 1 977. Hydrogeologie van noordoost-Limburg; 
- Paullssen. E. 1973. De morfologie en kwartairstratigrafie van de Maasvallel in Belgisch Limburg: 
- Loy. W. (ed.) 1 980, Hydrageologische studie van het Kempisch Plateau en de Limburgse Maas-
vallei: 
- Belgische geologische Dienst. Brussel. Boorarchlef. 
Voor de meeste studles zljn het deze bronnen waomaar gerefereerd wordt. De belangrijkste pun­
ten worden samengevat. 
2.1 . 1 . 1 .  Geomorfologie 
Een duidelijk beeld van de geomorfologie en de geologische bouw van de bovenste lagen vindt 
men In de studie van Paullssen. 1 973. Paullssen onderscheldt In de zone tussen het Albertkanaal ln 
het zuiden, de waterschelding tussen het Maas- en Scheldebekken en de bovenloop van de 
Abeek In het westen. de Abeek In het noorden en de Maas In het oosten zeven morfologische 
eenheden. Hiervan liggen de eenheden I tot IV geheel of gedeeltelijk In het studiegebled en vor­
men de eenheden V. VI en VIl de westelijke rand (figuur 2.2). 
De alluviale vlakte (I) bevindt zlch op 42.5 TAW In het zulden en ca. 28 TAW In het noorden. De 
dikte van de alluviale afzettingen bedraagt 1D-12 m ten zulden van de Feldblssbreuk· en meer dan 
20 m ten noorden ervan. ZIJ omvatten een 1 à 2 m dikke deklaag (tot > 5 m In de geulen) van 
leem en klei In de depressies en zandige leem op de ruggen. Daaronder treft men grind met 
plaatselijk weinig doorlatende leemlenzen aan. Ten noorden van de Feldblssbreuk rust het grind 
op het zand uit de Farmatle van Mol of Kasterlee. ten zulden ervan op een zandig (Formaties van 
Mol, van Kasterlee. van Dlest, van Bolderberg en/of de Formatie van Voort) en verder zuidwaarts 
op een kleiig (Formatie van Rupel) substraat. 
Volgens recente publikatle (Oemuyttenaere R. e.a .. 1988) betreft het hier de breuk van Neeroeteren 
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Het Terras van Gelstingen (IJ) omvat enkele verspreide vlekken op de grens van de alluviale vlakte 
met het Terras van Mechelen a/d Maas. Het bestaat uit 1 m zandleem op 16 à 18 m grind, rustend 
op het zand van de Formatie van Mol. 
Het Terras van Mechelen aan de Maas (111) vormt een noord-zuid strook van 1 000 m breedte te 
Neerharen en Vucht tot ca. 3 000 m ter hoogte van Elan. Ten noorden van de Feldblssbreuk be­
staat het terras uit een deldaag van zand met kiel en leemlenzen, die 2 à 3 m dik Is nabij de breuk 
tot 15 m nabij Molenbeersel. Onder de deklaag ligt zand en grind van het laag- en mlddenterras 
tot een diepte van 2 1  à 26 m. De terrasafzettingen rusten op een weinig grindhoudend zand. Ten 
zulden van de Feldblssbreuk bestaat de deklaag uit 1 à 2 m dekzand met leemlenzen op een 10 à 
1 1  m dik grindpakket Het tertiair substraat bestaat uit kleiig materiaal ten zulden van Elsden 
(Formatie van de Rupel) en uit zandig matenaal ten noorden van Lonklaar (tussen Lonklaar en Els­
den ontbreekt het terras). 
Het Terras van Elsden-Lonklaar (IV) heeft een tertiair substraat dat kleiig Is In het zulden en zandig In 
het noorden. Het Kwartair Is gemiddeld 1 0  à 12 m dik en omvat hoofdzakelijk grind met dekzand 
en een sporadisch leemhorlzont. 
De eenheden die geheel bulten het studlegebied vallen zijn respektleveliJk de Terrassen van Lana­
ken en Caberg-Pietersem (V), het Hoofdterras (VI) en de Vlakte van Bocholt (VIl). 
2.1 . 1 .2. De bovenste, freraffsche watervoerende Jaag 
De watervoerende laag bestaat van boven naar onder uit (figuren 2.3 tot 2.7) : 
- zeer heterogene pleistocene fluviatiele terrasafzettingen (zand. grind, leem): 
- pilo-pleistoceen zand van de Formatie van Mol (met llgnletlagen) en van de Formatie van Kas-
terfee (met kleiige horizonten); In de slenkzone wordt het equivalent gevormd door de 
Klezeloölletenforma11e (met Brunssumklel) en de Formatie van Tegelen: 
- zand van de Formatie van Dlest. Bolderberg en Voort. 
Ten zulden van de Feldblssbreuk bestaat de basis van het watervoerend pakket uit de kleiige afzet­
tingen van de Groepen van Tongeren en Rupel (hoofdzakelijk klei van de Formatie van Boom). 
Ten zulden van Elsden ligt de Rupellaanklel direkt onder de fluviatiele afzettingen. Ter hoogte van 
Elsden duiken de kleilagen onder en neemt de dikte van de zandige tertiaire afzettingen naar het 
noorden snel toe. Opeenvolgend dagzomen onder het Kwartair het Oligoceen (Formatie van 
Voort), het Mioceen (Formaties van Bolderberg en van Dlest), het Plioceen (Formaties van Kaster­
lee en van Mol). De fluviatiele afzettingen (vnl. grind) hebben een dikte van gemiddeld 10 m. die 
evenwel sterk kan varlêren; ze ziJn bedekt door een lemlg alluvium In de alllNiale vlakte en door 
pleistoceen zand op de lagere terrassen. Stroomopwaarts Elsden Is de watervoerende laag een 
tiental meters dik. 
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Figuur 2.3 : geologische doorsneden doorheen noordoost Umburg: ligging en legende (De Smedt. 
1 977) 
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Figuur 2.6 : geologische doorsneden noordoost Umburg: profleien C en D (De Smedt. 1977) 
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Figuur 2. 7 : geologische doorsneden noordoost Limburg; profiel E (De Smedt. 1 977) 
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Naar het noorden neemt de dikte toe (tertiaire zanden) tot meer dan 200 m nabiJ de Feldblssbreuk. 
Ugnletlagen In het zand van de Formatie van Mol en van Bolderberg onderbreken de vertikale 
kontinuitelf van het watervoerend pakket. 
Ten noorden van de Feldblssbreuk valt de basis van het eerste watervoerend pakket samen met 
kleiJagen van het Pilo-Pleistoceen (top van de BrunssumkieL figuur 2.8). De lagen zijn er sterk ver­
stoord door de talrijke breuken. Er zijn te weinig gegevens bekend om de dikte van het water­
voerend pakket afdoende te beschrijven. Volgens De Smedt (1977) zou de waterlaag 30 à 40 m 
dik zijn. 
Voor de zone ten noorden van de Feldblssbreuk levert een studie omtrent de breuken van de Bel­
gische Geologische Dienst (Demyttenare, R., Laga, P., 1988) bijkomende Informatie. Alhoewel 
deze studie voorai betrekking heeft op de diepere lagen bevat zij een aantal geologische door­
sneden en lsohypsenkaarten, die Informatie verstrekken over het eerste watervoerend pakket. De 
zone ten noorden van de breuk wordt gekenmerkt door een sterke tektonische oktlvitelt vanaf het 
Boven-Oligoceen met een belangrijke diktetoename van de Formatles van Ruppel en van Voort 
en het ganse Mioceen, Plioceen en Kwartair. De klei van de Fermatle van Boom ligt er op meer 
dan 700 m diepte, de top van de Brunssumklei op ca. 83 m (-50 m TAW). 
Andere gegevens vindt men In diverse lokale rapporten. o.m. opgesteld In het kader van M.E.R.­
studles. Hiervan ziJn te vermelden : 
- rwACO BV, 1 993; 
- Van Autenboer, T., Cammaer. C., Janssens, M . .  1991: 
- Geosurvey, 1 993: 
- Impact. 1991; 
- Van Autenboer. 1 993: 
- SCK, 1989: 
- Geologlca, rapporten M053 1 .  M0556 en M0567; 
- Van Houtte. P., Cammaer. C., Van Autenboer. T .. 1988; 
- Milieu en Veiligheid, 1991; 
- VMW, 1 983, rapport Maasmechelen, Oude Hoeve: 
- VMW, rapport Meeswljk-Leut; 
(zie bronvermelding). 
Gegevens over de dikte van de grindafzettingen vindt men o.a. In : 
- Bestuur Geotechniek. verslagen grlndborlngen; 
- Gullentops, F., Paullssen. E . .  Van Mechelen, D . .  1 979 (grlnddlktekaart). 
De studie van Gullentops bevat een grlnddlktekaart. Uit diverse studles (o.a. te Blchterweerd en 
Leut-Eisden) en boorverslagen blijkt deze kaart op lokaal niveau onvoldoende Informatie te ver­
strekken. De afzetting, gekenmerkt door geulstrukturen met weinig doorlatende leemlenzen. wisselt 
snel In dikte van 3 tot 20 m op zeer korte afstand. Men vindt die diktevariaties niet In de grind­
diktekaart terug. 
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Figuur 2.8 : hydrageologische doorsnede van het studlegebied ten noorden van de Feldblssbreuk 
(Jesser & Wlllekens, 1 989) 
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2.1 .2. Hydraulische parameters 
De afzettingen In de watervoerende laag zijn zeer heterogeen. Ze wisselen van grof. zulver grind 
tot mlddelmatig fijn zand. Volgens Paullssen heeft elk terras een speelflek grind. Uit de pompproe­
ven blijkt met elk grind een andere doorlatendheld overeen te stemmen. In de grlndafzetflngen 
komen geulstrukturen voor met een onregelmatig. diskontinu verloop en weinig doorlatende zones 
(leemlenzen) en met sterk wisselende doortatendheden. Tabel 2.5 geeft een overzlcht van de be­
schikbare gegevens betreffende de hydraulische parameters. Figuur 2.9 geeft de ligging van de 
meetpunten weer. 
Voor het grind van de alluviale vlakte werd door de VMW op basis van pompproeven een doorla­
tendheld van 675 tot 6 050 m/d gevonden (winning Elsden en Meeswljk). Voor het grind van de 
terrassen werden waarden gevonden . van 156 tot 429 m/d (pompproef VMW Maasmechelen: 
pompproef LUC-Rotem, Terras Elsden-Lanklaar) en van 103 m/d (pompproef RUG-Bocholt. Hoofd­
terras/Vlakte van Bocholt). Over het algemeen wordt het grindpakket In de alluviale vlakte ge­
kenmerkt door zeer hoge doorlatendheden die evenwel sterk kunnen verschillen: terrasgrind wordt 
gekenmerkt door veel lagere doorlatendheden. 
De hydraulische doorlatendheld van de tertiaire zanden zijn een orde kleiner dan deze van het 
terrasgrlnd: 1 tot 64 m/d voor het zand van de Formatie van Mol (Kiezeloölletenformatie. Zand van 
Schlnveld), 8 tot 1 7  m/d voor het zand van de Formatie van Dlest en 2 m/d voor het zand van de 
Formatie van Voort. 
Uit de studles blijkt dat de soms hoge waarden voor de doorlatendheld niet altijd overeenstemt 
met een groot potentieel voor waterwinning. De anlso1rople van de doorlatendheld In de terrasaf­
zettingen en vooral In de alluviale vlakte bemoeilijkt de bepaling van de grondwaterstroming en 
de studie van grondwaterverontrelnlglngen. 
2.1 .3. Stijghoogtenkonfiguratie (verband met oppervlaktewater) 
Zoals voor de meeste gebleden van het Vlaamse Gewest zijn stijghoogtenkaarten een zeldzaam­
held. 
Voor het Kempisch plateau en de Umburgse Maasvallel. waarvan het vooropgestelde studiege­
bled deel uitmaakt. Is In 1977 een eerste algemene plêzometrlsche kaart verschenen in.het artikel 
"Hydrogeologie van Noordoost-Umburg· (De Smedt P. 1977). 
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bron (') · rer methode paramet8fl laag ligging 
De Smedt •n VMW Gutllnck '74 Ie 8.64-25.9 mld Zand v. Mol srudlegebled 
k: 8.64-17.3 m/d zand v. Dies! 
1 Loy (ad) '80 ? VMW pompproef k: 156 mld grind Terras Elsden-lonklaar Mcxmnechelen Oude Hoeve 
k: 300mld grind Terras Elsden-lonklaar . 
2 k: 34.56 m/d Zand van Mol Opltter-Waterloos 
k: 53 m/d Zand vanMol . 
1 nota's VMW na '78 pompproef k: 156-429 mld grind Terras Elsden-Lonklaar Maasmechelen Oude Hoeve 
r: o.22-71.48 rrr/d 
gem k: 299 m/d 
3 
4 
pompproef k: 67&-1554 m/d put 1-6 
r: 3643-17412 rrr/d 
grind alluviale vlokte winning Meeswijk 
k: 1 1 47-6047 m/d put 7-10 
T: 600().34000 m'/d 
po!Tl)proef . k: 4()()..4500 m/d 
T: 3000-9000 m'LçJ 
grind allwlole vlokte winning .Ebden 
5 Van Autenboer '88 pompproef k: 273-335 mld grind Terras Elsden-larlldaar Rotem zinkfabriek 
T: 2726-3350 rri' /d 
labtest k: 0.2 mld lemlge deklaag Rotem zinkfabriek 
k: 24-33 mld 9'fnd Terras Elsden-lonklaar 
k: 1 ().85 mld tertiaire zanden 
Jessen & Willakens '89 ? k: 0.8-8.0 m/d Zand v. Mol/Zand v. Schlnveld N deel srudlegebled 
t: 3XO-sooo rrr/d Maasgrind 
r: 1000-2000 rrr/d grind terrassen 
C: 21).30Qd leemdek 
Geologlca 7 ? k: 1250m/d Maasgrind studlegebied 
Ie 6 ro/sJ tertiaire :zanden 
? k: 234-2249 m/d watervoerende laag waterwinning 
gem k: 857.4 mld t'Greven 
T: 3142-8951 m'/d 
SCK labtest Ie 100 m/d Maasgrind gegevens afkomstig van 
k: 13 m/d Zandvan Mol bulten het studlegebied 
k: 15 mld Zand van Dlest 
k: 2 m/d Zand van Voort 
6 Van Autenboer '91 & '93 ? ? k: 26 m/d Zand van Moi/Kiezelo6Ueten omgeving De Wateringen .... 
k: 9 rn/d tertiaire zanden ten zulden V/d 
Feldblssbreuk 
2? NJACO Loy & De Smedt '80 POf!IPQ!oef T: 2300 m"l_d grind oud terras Maasmechelen 
2? ? schatting k: 500-1500 m/d grind laag terras Maasmechelen 
3? T: 7500 m2/d grind ollwlale vlakte Meeswijk 
k: 94 m/d 
1 ?  VMW pomproeven k: 170 m/d grind terras Mechelen a/d Maas Maasmechelen 
4 7  k: SlO mld grind olluvtale vlakte winning Elsden 
3 7  k: 1 180 m/d arlnd anwlole vlakte winning MeeswiJk 
De Breuck '90 po�proef Ie 103 m/d vlakte Bocholt (grind Hoofdterras) Bocholt 
k: 26m/d Zand vanMol Bocholt 
(') ; nr crr. liggingskaart 
) 




Figuur 2.9 meetpunten hydraulische porometer : ligging 
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Deze kaart geeft voor het gebled tussen Meeuwen en Gellik In het westen. de Abeek en de Bel­
gisch-Nederlandse grens In het noorden, de Grensmaas In het oosten en het Albertkanaal ln het 
zulden de stijghoogten van het freaflsch grondwater weer met een hoogte-Interval van 5 m. Af­
gezien van de algemene topografie zijn op deze kaart ook de grote morfologische eenheden In­
getekend, gebaseerd op de s1udle 'De morfologie en de kwartalrstra11grafle van de Maasvallel In 
Belgisch Limburg' (E. Paullssen. 1973). 
In opdracht van de minister van Vlaamse Aangelegenheden en de minister van Volksgezondheld 
heeft de toenmalige Nationale Maatschappij der Waterleldingen (nu Vlaamse Maatschappij voor 
Watervoorziening) tussen 1978 en 1980 In samenwerking met andere overheidsinstanties en drink­
watermaatschappijen een studie uitgevoerd 'Hydrogeologlsche studie van het Kempisch Plateau 
en de Limburgse Maasvallel' (Loy W., ed . •  1 988). Deze studie bevat o.m. voor het hogeromschre­
ven onderzoeksgebied (± 500 km2) stijghoogtenkaarten voor november en december 1 978. De 
hoogte-Interval bedraagt 5 m voor de s11jghoogten boven 35 m TAW. en 1 m voor de stijghoogten 
onder de 35 m TAW (figuur 2.10). Ter gelegenheld van deze studie werd een elektrisch analoog 
model opgebouwd en de s1ijghoogten gesimuleerd voor december 1978. Het elektrisch analoog 
model bestaat niet meer. 
Sinds 1980 zijn er geen nieuwe algemene stijghoogtenkaarten meer beschikbaar gesteld. In studles 
van recentere data wordt veelal verwezen naar de reeds geelteerde kaart van november 1 978. 
Par11ële s11jghoogtenkaarten zijn beschikbaar. opgesteld In het kader van M.E.R.-studles. 
ZIJn te vermelden : 
- twee stijghoogtenkaarten (maart en oktober 1 979) van het gebled Neeroeteren-Maaselk-DIIsen­
Bichterweert In het M.E.R. 'Ontgrinding Armenbos-De Wateringen' (Van Autenboer, T .. e.a . •  1991); 
- een stijghoogtenkaart (3 mei 1990) van het gebled ter hoogte van de meander van Heeren­
laak-Maaseik In het M.E.R. 'Grlndontginnlng Heerenlaak-Maaselk' (Mnleu en Veiligheid, 1991); 
- een stijghoogtenkaart (2 februari 1 987) van het gebled tussen het oude zinkfabriek van Rotem en 
de groeve Blchterweert (Maas) In de studie "Biackpolnt zinkfabriek Rotem (Van Autenboer. T .. e.a. 
1988); 
- een stijghoogtenkaart (15 april 1991) voor het gebied tussen Maaseik·Molenbeersel-Thom in het 
M.E.R. 'Grindwinning Kleizone-Boterakker Klnrooi' ( Mlnaugroep Impact. 1991 ); 
- een stijghoogtenkaart (27 oktober 1989, VMW) voor het.gebled tussen de Grensmaas. de auto­
weg E 314. de oostrand van het Kempisch Plateau en Dilsen in de studie 'Hydrologisch Onderzoek 
Ontgrindingslokatle Meers' (IWACO. 1 993); 
- een stijghoogtenkaart (14 junl 1993) voor de mijnterreinen van Elsden en dirakte omgeving tussen 
de Zuld·WIIIemswaart en het Kempisch Plateau In de studie 'Karakterlsatfeonderzoek van de bo­
dem- en grondwaterkwaliteit en van de steenkoolreststoffen - Mijnterrein Eisden' (Steenackers J .. 
e.a. 1993); 
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- een stijghoogtenkaart (17 februari 1994) voor het gebled tussen de Zuld-WIIIemsvaart-Maaselk­
Grensmaas-DIIsen In het M.E.R. (draftversle) 'Grlndwlnnlng te Dllsen-S1okkem. Meerheuvel door de 
N.V. Blchterweerd' (Milieu en Veiligheid. 1994); 
- stijghoogtenkaart ondiep grondwater doorheen centraal Urnburg (april 1994) - Van Autenboer In 
opdracht van BNRE. 
Over de relatle oppervlaktewater-grondwater Is er sprake In 1wee studles enerzijds - de 
'Hydrogeologlsche studie van het Kempisch Plateau en de Umburgse Maasvallel' (loy, w .. ed., 
1988) en anderzijds het 'Hydrologisch onderzoek ontgrindingslokatle Meers' (rwACO. 1993). 
In de eerste studie Is een relatle gelegd tussen de grondwaters1anden In peilputten omheen de 
groeve Blchterweerd en het waterpeil In de Maas. voor de periode 16 oktober - 1 5  december 
1 979. Afhankelijk van de afstand tot de Maas zijn er In bepaalde peilbulzen fluktuatles gemeten 
) van 1 tot 2.5 m. Hier speelt de Maas een zeer belangrijke rol. Hoge Maasstanden veroorzaken een 
belangrijke opstuwing van het grondwater langs de Maas. mogelijk zelfs een Indringing van Maas­
water In het grtndpakket. 
De 1weede studie onderzoekt de waterhuishoudkundige relatle tussen de Maas en de grondwater­
standen In het lnvloedsgebled van de geplande ontgrinding van Meers. Voor een gemiddelde 
zomer afvoer van 1 00 m3/sec en een gemiddelde winterafvoer van 500 m3/sec ziJn door mlddel 
van een grondwatermodel met stationaire situatle voor een drietal varJanten de grootte en de uit­
gebreidheld van de grondwaterstandsdalingen en/ of stijgingen bepaald. In het geval van de va­
rtante 'afgraving vanaf de thaiweg met klelscherm' Is een maximale laterale grondwaterpeilverla­
ging van 0.8 m te verwachten. die afneemt naarmate men zich van de Maas verwijdert. De an­
dere varianten 'afgraving op peil van 1 25 m3tsec - 0,75 m. met kleischerm en ·van de Maas afga­
slofen grlndplas• lelden tot een beperkte grondwaterstandsverlaglng. In het laatste geval zelfs tot 
een algemene grondwaterstandsstiJglng. 
Peilgegevens ziJn er beschikbaar biJ AMINAL (Water en Bodem) van het primair grondwatermeet­
net Urnburg (sinds 1967). De VMW (figuur 2.1 1  : evolutie grondwaterpeil: figuur 2.12 : ligging meet­
punten) beschikt over specifieke metingen rond de waterwinningen van Elsden-Meeswljk. die uit­
gevoerd worden l.f.v. bepaalde problemen (geen tijdreeksen). Deze mettngen laten toe een In­
zicht te bekomen In de jaarlijkse en meerjaarlijkse waterpeilschommelingen en In de Invloed van 
de Maasstanden op de grondwaterpellen nabiJ de winning Meeswljk. In de reeds eerder geno­
men hydrogeologlsche studie van het Kempisch Plateau en de Umburgse Maasvallel zijn ook wa­
terpeilen beschikbaarvan 142 meetpunten voor de periode mel 1976 - maart 1980. 
De meetpunten liggen verspreid over het toenmalig onderzoeksgebied. Ongeveer 25 meetpun­
ten liggen In het huldig studlegebied ten oosten van de rijksweg N78. Of al deze putten nog be­
staan Is niet geweten. Steehts enkele zijn In het primair meetnet opgenomen. 
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Flguur 2.12 meetpunten grondwaterpeil ligging 
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2. 1 .4. Grondwaterkwetsbaarheid 
De ' Kwetsbaarheidskaart van het grondwater In de Provincie Umburg' (figuur 2.13) (Van Autenboer 
T., 1986) vormt het basisdokument op provinciale schaal betreffende de vertikale kwetsbaarheld 
van de eerste watervoerende faag. Aan het studlegebied werd de Index Ba.l 'uiterst kwetsbaar' 
toegekend. 
De stiJghoogtekonfiguraties (zie 2.1 .3) en de hydraulische parameters (zie 2.1 .2) bepalen mede de 
kwetsbaarheid. ZIJ geven aandulding van de laterale grondwaterstroming. Een aantal studles ver­
schaffen Inlichtingen over de laterale kwetsbaarheld zowel langs de oostrand (Maaslnvloed) als 
langs de westrand (Kempisch plateau). De Isohypsenkaarten tonen aan dat alfhans voor een 
deel van het jaar (hoge Maaspe!len. lage grondwaterstanden. lntense bemaling . ... ) oppervlakte­
water vanuit de Maas In de watervoerende laag terechtkomt. Lateraal Is het studlegeblad zeer 
gevoelig voor verontreinigingen vanuit de Maas. Wat betreft de Invloed van het Kempens plateau 
wijzen de Isohypsenkaarten op een horizontale grondwaterstroming vanuit het plateau naar de 
alllN!ale vlakte. Ook langs de westrand Is het studlegebied lateraal kwetsbaar. Van belang zijn 
hier de geringere doorlatendheld van het watervoerend pakket In het plateau en de diepe grond­
waterstand nabiJ de plateaurand (belde beperken de laterale kwetsbaarheid). 
De hoge kwetsbaarheld van de watervoerende laag blijkt uit de kwallteltsstudle die In opdracht 
van AMINAL en de Bestendige deputatie Limburg door het LISEC werd uitgevoerd (Vandormael et 
al . . 1 993). 
De heterogene. dlskontlnue geulstrukturen bepalen In belangrijke mate de kwetsbaarheld en de 
verbreiding van de verontreiniging. Verontrelnlglngsplulmen zijn moeilijker te lokaliseren en verto­
nen een meestal langwerpig. smal patroon. 
2.1 .5. Grondwaterwinning met inbegrip van het ekonomisch belang en de 
aanleg van spaarbekkens 
De grind- en zandafzettingen In de Maasvallel lenen zich zeer goed tot de winning van grondwa­
ter, zowel voor de openbare drinkwatervoorziening als voor de Industrie. de landbouw en het par­
tlkuiler waterverbruik. Er Is wel reeds gewezen op de hoge kwetsbaarheld van het grondwater In 
deze afzettingen (zie 2.1 .4). 
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Figuur 2. 1 3  : grondwaterkwetsb aarheid 
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2.1.5. 1 .  Grondwaterwinningen kategorie 8 en C 
Tabellen 2.6 en 2.7 geven respektlevelijk de opsommlngen van de grondwaterwinningen kategorie 
8 en kategorie C, zoals opgenomen In de databank van AMiNAL, Bestuur Algemeen Milieubeleid. 
Deze winningen onttrekken het grondwater In hoofdzaak aan de waterlaag In de pleistocene af­
zettingen van de Maas (formaties 02 en 33) (figuur 2.14 : kaart waterwinningen 8 + C). 
In Lanaken wordt voomarnelijk het Krijt aangeboord. Het ontbreken van uitgestrekte grlndafzettln· 
gen, de geringe diepte waarop de wateroioerende formatie van het KriJt voorkomt en de goede 
bescherming zijn hier niet vreemd aan. 
2.1.5.2. Oppervlaktewaterwinningen 
De VMW wint water (vergund debiet 9 600 m3/dag) uit de Vrletselbeek In Greven-Eisden. Deze 
beek wordt gevoed door tientallen kleine bronnen die door de mijnverzakking (In de kern een da­
ling van ± 8 m) In een oude verlande Maasmeander zijn ontstaan. Dit water komt In mindering van 
de hoeveelheld grondwater die door de nv Mijnen dient verpompt naar de Zuid-WiJlemsvaart om 
Elsden van wateroverlast te vrijwaren (zie 2. 1 .5.3). 
In de omgeving van Kinrooi loopt sinds juni 1990 het beregenlngsprojekt 'Ruilverkaveling Ophoven·. 
Als watervoorzlenlngsbron wordt een grindgroeve In Ophoven gebruikt, waarin zich het rekreatie­
domein 'De Spaanjerd' bevindt. Deze groeve blijft In verbinding met de Maas. De jaarlijkse wa­
terbehoefte werd gemiddeld geraamd op 2 431 700 m3 (Peeters A . .  1991). 
2.1 .5.3. Bemalingen N.V. MIJnen 
Door de steenkoolontginning zijn grote delen van Elsden, Leut en Meeswijk weggezakt (figuur 2.15). 
Dit had tot gevolg dat het grondwater relatief steeg, zodat kelders onderwater liepen en plaatselijk 
zelfs het maalveld biJ het uitblijven van bevelllglngsmaatregelen volledig onder water zou komen 
te liggen. Dit verplichtte de koncessiehouder tot het Installeren van bemallngslnstallatles, die 
naarmate de verzakking toenam, In kapaciteit dienden uitgebreid te worden. 
Tabel 2.8 geeft een overzicht van de dablaten die sinds 1 965 zijn opgepompt. Het water van de 
bemaling van Elsden wordt verpompt naar de Zuld-WIIIemsvaart, dit van Leut en Meeswijk naar de 
Maas. 
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Tabel 2.6 : grondwaterwinningen kategorie B. medegedeeld door het Bestuur Algemeen Milieube­
leid 
I 
i 1 Grondwaterwinningen categorie B, medegedeeld door het Bestuur Algemeen Milieubeleid 
i 
i ! gemeente exploitant 
I Maasmechelen nv Mijnen Eisden Maasmechelen Kortleven-Boorsem 
Maasmechelen Kortleven-Boorsem 
Lanaken Hercorub nv 
Lansken Hoechst Celanese nv 
Lanaken KNP 
Dilsen Bandag Europa nv 
Dilsen Bekaart nv 
Dilsen Ralux 
Kinrooi Hendrlkx T. 
Kinrooi Rutten J. 
Kinrooi Slmons T. 
Kinrooi Staring A. 
Kinrooi Vanhove M. 
Maaselk Henckens D. 
Maaseik Maas Beton 
Maaselk Psumen F. 
Maaseik Schroyen K. 
Maaselk Teewen nv 
Maaseik Timmermans R. 
Code Geologische Dienst van België 
02 : Pleistoceen van de Maas 
31 : Mioceen - zanden 
33 : Plateau van de Kempen en Terrassen 
35 : Maastrichtlaan en Turoniaan 
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··------------------------------------------------------------, I i 
I Grondwaterwinningen categorie C 
! gemeente 
I 
exploitant .. vergund debiet j geologische 
m3/dao formatie 
I 
VMW - Meeswijk 24 000 I 02 I Maasmechelen Maasmechelen VMW - Eisden 30 000 02 1 Maasmechelen VMW - Vrietselbeek • 9 600 bronnen ! : Lanaken· 'MN 3 000 02 
• Winning van grondwater bij uitvloeüng in het mijnverzakkingsgebied 
lno op kaart 
I 2 I I 24 I 2 5  I I 8 
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Tabel 2.8 : pompstations Maasmechelen. Jaardablaten (In 103 m3) 
Jaar Eisden Leut Meeswijk Totaal I 
1 965 15 0331 10 723 1 25 756! I I 
1 966 16 3561 10  1651 26 521 ! 
1 967 1 3  2171 4 329i 17 546 ! 
1 968 17 782 i 4 313 i  22 095 j 
I 
2 055i 1 969  1 4  318 ! 8 1 6  381 1 i ! 
1 970 1 1  8381 6 919 j  1 506 20 263i 
I 
1 97 1  9 244! 1 418 ! 404 1 1  0661 I 
1 972 5 108 j 770 1 1 23 6 001 1 
1 973 8 826i 1 501 1 423 10  750 i 
i 796 1 1 974 9 983[ 4 165 i  14  944 1 1 975 9 2021 4 9031 1 527 1 1 5  632 ! 
I 
1 976 5 5321 1 1661 964 j 7 662i 
1 977 7 9471 3 881 ! 1 9991 1 3  827 
5 462j 4 558i 
I 
1 978 2 601 12 621 
1 979 5 9241 8 1 1 91 3 199 17  242 i 
1 1  856j 1 980 1 osoj 4 272 23 178 
1 98 1  5 781 1 10  127 1 5 404 21 312 1 982  5 796 8 2531 4 372 1 8  421 i 
I 
9 381 i I 1 983 9 027 1 6 691 1 25 099i 
9 774 ! I 1 984 10  3541 6 282 26 410 1 1 985 8 481 1 6 8661 6 076 21 4241 
7 921 1 I 1 986  7 2221 3 562 1 8  705 1 
1 987 9 212 j  9 868 l 5 133 24 213 
1 988 1 0  177i 1 1  1 1 9 1  6 6681 I 27 964! 
1 98 9  5 582 ! 6 8781 4 878 ! 17  338 ! 
1 990 4 3291 4 496! 3 7151  12  540 1 
3 920 i ' 1 99 1  4 222! 6 274! 14  416 1  
1 992 3 947Î 6 9681 3 869 ! 1 4  7841 
1 993 4 871 ! 8 127 1 3 8641 1 6  862 1 
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2.1 .6.4. Ekonomisch belang van de waterlagen In de Umburgse Maasvallel 
Zoals eerder Is aangehaald bevatten de grind- en zandafzett1ngen In de Limburgse Maasvallel 
belangrijke watervoorraden. die o.m. voor de openbare drinkwatervoorziening van Urnburg wor­
den benut. Het samengaan van goed tot zeer goed doorlatende gesteenten en mijnverzakkingen 
kreêert zeer gunstige omstandigheden tot het winnen van grote hoeveelheden grondwater. De 
drinkwaterwinning van Elsden heeft In 1 994 een kapaciteit van 40 000 m3/dag. deze van Meeswijk 
1 0 000 m3/dag. Dit betekent dat op dit ogenblik de winningen van Elsden en Meeswijk 
(50 000 m3 /dag) een derde van de produktlekopaciteit (150 000 m3 1 dag) van de provincie Lim­
burg uitmaken. In 1995 wordt de kapaciteit van Meeswijk uitgebreid tot 20 000 m3/dag. In defini­
tieve fase (1 997 ?) tot 48 000 m3/dag." Ondanks deze voorziene uitbreidingen zullen nog belang� 
rijke hoeveeiheden grondwater verpompt moeten worden om het mljnverzakklngsgebled droog te 
houden. Afhankelijk van de klimatologische omstandigheden en de waterstanden In de Maas va­
rieert dit In de periode 1 980-1 993 tussen 12 106 en 28 106 m3/jaar (figuur 2.16). De VMW heeft de 
optie genomen om deze hoeveelheden gedeeltetijk vla rechtstreeKse winning. gedeeltelijk vla 
berging In een spaarbekken voor de openbare drinkwatervoorziening te benutten. 
Tijdens de zeer droge zomermaanden van 1994 Is vastgesteld dat een produktiekapaciteit die 30% 
hoger Ugt dan het gemiddeld dagverbruik onvoldoende Is. Er dient gestreefd naar 40 %. Dit bete­
kent dat er voor het jaar 2000 een produktiekapaciteit nodig Is van 1 75 ooo m3/dag en voor 2010 
1 96 000 m3;dag. Het zal afgezien van de waterwinning van Maaselk-Vlakenhof geleverd moeten 
worden vanuit de spaarbekkens. 
2.1 .5.6. Spaarbekkens 
De VMW voorziet de uitbouw van twee spaarbekkens (loy W .. ed. 1980). Een eerste situeert zich 
ten zulden van de autoweg E314 1n de grindontginning van Boorsem. Het zal worden bevoorraad 
met het bemallngswater van Elsden. Leut en Meeswijk (12 106 tot 28 1 06 m3/jaar). De grindontgin­
ning Is er beêlndlgd. De bouw van een gesloten spaarbekken. d.I. afgesloten t.o.v. het grondwa­
ter, Is hier moge!Uk. (figuur 2. 1 7) 
Het tweede spaarbekken Is voorzien ter hoogte van de belangrijke breukzone met de Feldblss­
breuk (breuk van Elen) en de breuk van Neeroeteren (Bichterweert). Dit gebled moet echter nog 
grotendeels ontgonnen worden. Gelet op de geologische opbouw wordt het een open spaar­
bekken. m.a.w. In kontact met het omliggend grondwater. Het water zal door mlddel van een 
puttenbatteriJ aan het bekken worden onttrokken (oeverlnflltratle) (figuur 2.18). 
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2. 1 .6. Oppervlaktewaterkwaliteit en waterbodemkwaliteit 
Het Immissiebeslult (zie 2.1 .7) legt de kwallteltsdoelstelllngen vast voor alle oppervlaktewateren van 
het openbaar hydrografisch net. De basiskwaliteit Is van toepassing op alle oppervlaktewateren In 
de AWP-11 gebleden MAAS en ABEEK In het studiegebied. Daarnaast zijn In de literatuur de opper­
vlaktewateren met een specifieke fUnktietoekenning te vinden. Voor deze laatste gelden de spe­
cifieke lmmlsslenormen. De waterlopen met een specifieke tunktletoekenlng (drink-. vis- en/of 
zwemwater) vindt men In de rapporten AWP-11 Inventarisatle MAAS en AWP-II Inventarlsatle ABEEK 
van de VMM. 
Talrijke studles behandelen de kwaliteit van het water van het Maasbekken. Als belangrijke bron­
nen die de kwaliteit op regelmatige basis behandelen en de resultaten kenbaar maken ziJn te 
vermelden : de Antwerpse Waterwerken. de VMM. het RIWA en het IHE (tot ca. 1 990). 
• Jaarverslagen Antwerpse Waterwerken 
Sinds 1 960 wordt de kwaliteit van het Maaswater wekeliJks (of tweewekelijks) onderzocht op een 
zestal punten stroomopwaarts het studiegebied. Het analyseprogramma omvat een zestigtal pa­
rameters. In de buurt van lozingen worden bijkomend specifieke stoffen onderzocht. Het jaarver­
slag omvat naast grafleken met de evolutie per parameter In het meetnet en In de tijd een be­
spreking van de evolutie van de zouten. voedingsstoffen en mlkroverontrelnlglngen. een bespre­
king van de verontrelnlglngslncldenten. van de evolutie van de vrachten. van de kwallteltswljzlgln­
gen (t.o.v. voorgaande Jaren). van specifieke verontrelnlglngsparameters. een toetsing aan de 
doelstelling en een algemeen besluit. 
• Gegevens Vlaamse MilieumaatschappiJ 
De jaarverslagen van het oppervlaktewater meetnet geven de belangrijkste resultaten van het 
kwa!lteltsonderzoek (figuur 2. 1 9). 
Voor elk VMM meetpunt vermeldt men de maandelijkse meetresultaten. de evaluatie t.o.v. de ba­
siskwaliteit en t.o.v. de eventuele funktletoekennlng. 
Men vermeldt de jaarlijkse resultaten van de blologische kwallteltsbepa llng {BBI). 
Men vermeldt de belangrijkste emissies en voor de voomaamste lozlngspunten specifieke gege­
vens (analysen. dagvrachten. lozlngswljze . ... ) 
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Voor 1992 bezit de VMM de evaluatie van een breed gamma mikroverontreinigingen In de water­
kolom van de Maas te Lanaken. de meetwaarden worden getoetst aan de bestaande Neder­
landse en Belgische normen. 
Het werkdokument MAAS en de rapporten AWP-II Inventarlsatle MAAS en ABEEK vormen tezamen 
de belangrijkste werkdokumenten betreffende de emissies en Immissies In het hydrografisch bek­
ken. 
• Jaarverslag I.H.E. 
Tot ca. 1992 werd de kwaliteit van het Maaswater op regelmatige basis nagegaan door het Insti­
tuut voor Hygiëne en Epidemiologie (I. H.E.). De meetgegevens zijn beschikbaar (VMM-IHE) en om­
vatten een breed gamma parameters. 
• Waterkwaliteitsmeetnet RIWA 
Dit meetnet van het Maasstroomgebied omvat een zestal punten, zowel stroomop- als stroomaf­
waarts het studiegebied. Voor een aantal ervan (oa. meetpunt Eijsden) Is het meetnet gericht op 
een zo volledig mogelijk onderzoek (algemene parameters. anorganische stoffen. organische som­
en groepsparameters. eutroflërende stoffen. algenblomassa. bakterlën. mlkroverontrelnlglngen . . . .  ). 
De resultaten worden In de 11Jd en met elkaar vergeleken en getoetst aan referentiewaarden. In 
het jaarverslag 1992 zijn bovendien de resultaten van de Maaskampagne 1991 verwerkt. een uit­
gebreid onderzoek naar de kwaliteit over gans het stroomgebled van de Maas. 
Naast hogervermelde gegevens Is er veel Informatie te vinden In studfes en publlkatles. Deze heb­
ben een meestal eenmalig karakter. ZUn te vermelden : 
• RIWA. 1 983: 
• RIWA. 1 984: 
· IHE. 1992; 
• Beekers & Steegmans. 1979; 
- Wulfraat. 1984; 
• Smlt. H . . 1982; 
• Klink. H .• 1 986; 
• Beyens. J. Neven. B .. 1 984; 
- Botterweg. J .  SUva. W . •  1992; 
(zie bronvermelding). 
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Voor de waterbodemkwaliteit zijn de volgende gegevens beschikbaar : 
- Het verkennend onderzoek van de VMM (VMM. 1 992) betreffende de aanwezigheld van mikro­
verontreinigingen in de waterbodems van het Vlaamse Gewest. met voor het studiegebied het 
meetpunt 'Maas te Lanaken', Toetsing van een breed gamma mikroverontreinigingen aan de 
Vlaamse en Nederlandse normen. 
- Het onderzoek van 1984 naar zware metalen In riviersedimenten van de Provincie Limburg (LISEC. 
1 984). In totaal werden 169 plaatsen bemonsterd. Hiervan vallen een aantal binnen het studie­
gebied. 
- Het rapport van de projectgroep zware metalen In oevergronden van Maas en zijrivleren In de 
provincie Limburg 1 987 (NOL) behandelt de bestaande gegevens met betrekking tot verontreini­
ging van slib, van zwevende deeltjes en van de oevergronden (Maas en zijrivieren) en de ver­
ontreiniging van de oevergronden door mlddel van nieuwe bodemmonsters. 
2. 1 .7. Administratieve en juridische situatie 
2.1.7 .1 .  Grondwaterwinningen kategorie C 
De winning van Elsden-Graven Is een eerste maal vergund bij ministerleer besluit van 4 augustus 
1958 (ref. 4/58/A/1 49) voor een debiet van 21 000 m3/dag. Op 26 aprll 1 983 1s biJ ministerieel beslult 
(ref. 8/83/HD/776 verv./U/325/127) een nieuwe vergunning afgeleverd voor 30 000 m3/dag of 
1 1  000 000 m3/jaar. De eerstgenoemde vergunning werd Ingetrokken. 
Oe winning van water uit de Vrletselbeek (Elsden-Greven) Is vergund voor 9 600 m3/dag bij beslult 
van de Bestendige Deputatie van Limburg, d.d. 1 7  aprll 1980. ref. 35-7320/3 1 09. 
Oe winning van Meeswijk Is vergund bij ministerieel beslult van 21 oktober 1985, ref. 
WBB/85/5332/LI.396/37. voor een debiet van 24 000 m3/dag of 8 7 60 C109 m3/jaar. 
Oe winning van Lanaken Is vergund bij beslult van 23 februari 197 6, ref. 1 7 1 /2-315/1147. voor een 
debietvan 3 000 m3/dag. 
In uitvoering op het dekreet van 24 )anuarl 1 984 houdende maatregelen Inzake het grondwater­
beheer zijn bij ministerieel beslult van 3 december 1992 de waterwingebieden en de bescher­
mlngszones rond de winningen van Elsden en Meeswijk afgebakend. 
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Binnen deze afgebakende zones zijn bijzondere beschermlngsmaatregelen van kracht In uitvoering 
op het beslult van 27 maart 1985 houdende reglementering van de handelingen binnen de wa­
terwingebieden en de beschermlngszones. 
Voor de waterwinning van Lanaken Is de aanvraag tot afbakening van de beschermlngszones op 
16 juni 1 994 bij de Bestendige Deputatie Ingediend. 
2.1 .7.2. Spaarbekkens 
BIJ beslult van de Vlaamse Regering d.d. 25 mei 1994 houdende voorlopige vaststelling van het 
ontwerpplan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Limburgs Maasland op het grondge­
bled van de gemeente Maaselk. Dllsen-Stokkem, Kinrooi en Maasmechelen. gepubliceerd In het 
staatsblad van 7 juli 1994. zijn voor de gebleden Boorsem en Blchterweert de volgende na­
bestemmingen voorzien : 
- Blchterweert : het bestaande ontglnnlngsgebled wordt natuurontwlkkellngsgebled. De uitbrei­
ding van het ontglnnlngsgebled krijgt als nabestemmlng openbaar nut (waterwlnnlngsgebled); 
- Boorsem : een gesloten bekken voor drinkwatervoorziening. 
2.1.7 .3. Kwallteltsdoelstelllngen waterlopen - Immissiebeslult 
Beslult van de Vlaamse Exekutleve van 21 oktober 1 987 tot vaststelling van de kwallteltsdoelstellln­
gen voor alle oppervlaktewateren van het openbaar hydrografisch net en tot aandulding van de 
oppervlaktewateren bestemd voor drinkwater. zwemwater. viswater en schelpdierwater (BS 6 ja­
nuari 1 988). 
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2.2. Evaluatie van de gegevens 
2.2. 1 .  Hydrageologische bouw 
De bestaande (hydro)geologlsche doorsneden (De Smedt. P. 1977; Van Autenboer. 1986. en De­
myttenaere en Laga. 1988) geven een algemeen beeld van de bouw van het studlegebied en zijn 
omgeving. De schaal en de Informatie Is echter van die aard dat zij voor de Invulling van konkrete 
lokale scenario's mlnder bruikbaar zijn • .  Op het vlak van het studlegebied geven zij een waardevol 
beeld. De basisdoorsneden (De Smedt. P. 1 977) dienen geaktuallseerd te worden met Informatie 
van na 1980. Dit laatste geldt vooral voor de zone ten noorden van de Breuk van Neeroeteren 
waar de top van de klél van de Formatie van Boom. de verbreiding van de Brunssumkiel en de re­
cente boringen dienen aangebracht of bijgewerkt te worden. 
Belangrijke Informatie ontbreekt over : 
- het peil van de basis van het watervoerend pakket, respektlevelijk de top Brunssumklei en top klei 
van de Formatie van Boom; 
- de dikte van het watervoerend pakket. van de alluviale deklaag en van de grind afzettingen. 
Verder onderzoek naar de dikte van het grind heeft In het bestek van deze studie weinig zin we­
gens de snelle varfatles In dikte. 
De voomaamste bronnen met betrekking tot de hydrageologische bouw blijven de studie van De 
Smedt. P ,  van Paullssen, E, van Loy. W (ed) en van Demyttennaere evenals het boorarchief van de 
Belgische Geologische Dienst. 
2.2.2. Hydraulische parameters 
In de literatuur vermeldt men zeer uiteenlopende waarden voor de hydraulische parameters. 
Vooral de doorlatendheld van de grlndafzetttngen varleert sterk zowel binnen eenzelfde terras als 
tussen verschillende terrassen. De dlskontlnue geulstrukturen In de grindafzettingen liggen voor een 
deel aan de basis van deze variaties. Als referentlewaarden voor de doorlatendheld van de 
grindafzettingen worden de waarden voorgesteld van de pompproeven van de VMW (Eisden. 
Meeswijk en Maasmechelen) en van de pompproef van Van Autenboer (LUC) nabij Rotem. Voor 
de overige afzetfingen (tertiaire zanden) varleert de doorlatendheld In mindere mate; de beschik­
bare studles geven hiervan voldoende Informatie. 
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2.2.3. Stijghoogten 
De algemene stijghoogtenkaart van november 1 978 (loy W . •  ed. 1980). geeft een goede mo­
mentopname weer. In punt 2.1 .3. Is er echter reeds gewezen op de grote fluktuatles (tot 2-3 m) 
die In de grondwaterstijghoogten jaarlijks kunnen worden gemeten. Deze fluktuatles ziJn zowel het 
gevolg van de jaarlijkse of meerjaarlijkse klimaatschommelingen als van de wijzigende waterstand 
In de Maas. De Maas Is een regenrivier. Belangrijke hoeveelheden neerslag In het Bovenbekken 
van de Maas kunnen biJ gelijkblijvende neerslag In de Umburgse Maasvallel toch een niet onbe­
langrijke waterstandsverhoging veroorzaken In de Maas tussen lanaken en Maaselk. 
Op basis van de beschikbare tijdreeksen van de onderschelden meetpunten kan men een eerste 
Inschatting maken van de schommelingen die In het studiegebled te verwachten zijn. Ontgrlndln­
gen. aanvullingen en mijnverzakkingen met hun bemalingen kunnen echter plaatselijk storend 
werken. Het wordt dus zeer moeiliJk, zonlet onmogelijk. om Jokatle per Jokatle voor het gehele ge­
bied de reële minimum en maximum grondwaterstanden In kaart te brengen. 
De studie van de ontgrinding van Meers (IWACO, 1 993) geeft een eerste, zij het een theoretische 
Indikatle over de mogelijke grondwaterpeildalingen die mogen verwacht worden Indien de minst 
gunstige variante van het Nederlands voorstel wordt uitgevoerd. lokale verschillen In grlnddlkte, 
lithologische opbouw. met Inbegrip van ontgrlndingen en aanvullingen. de geulenstruktuur In de 
Maasatzeffingen. de maandering van de Maas (stuwende of drainerende werking) enz. laten ech­
ter niet toe op basis van de studie van Meers uitspraken te doen voor de andere gebleden langs 
de Maas 
2.2.4. Grondwaterkwetsbaarheid 
Informatie betreffende de vertikale kwetsbaarheld vindt men In de Kwetsbaarheidskaart van de 
Provincie Urnburg en In de studie van het USEC over de grondwaterkwaliteit van de Provincie Lim­
burg. Deze vermelden het algemeen uiterst kwetsbaar karakter van de eerste watervoerende 
laag en de bestaande bernvloedlng. 
Wat betreft de laterale kwetsbaarheld tonen een aantal studles de invloed van het Maaswater en 
de Invloed vanuit het Kempisch Plateau. 
Voor een Inzicht In lokale problemen voldoen de beschikbare gegevens niet steeds en Is bijko­
mende studie noodzakelijk. 
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2.2.5. Grondwaterwinning 
Zoals uit de Inventarisatle reeds blijkt zijn de wateJVoorraden In de Maasvallel zeer belangrijk. zonlet 
van vitaal belang. voor de openbare drlnkwateJVoorzlenlng van de provincie Umburg. 
De voorraden situeren zich voomemelijk In het mljnverzakklngsgebled en In de grind- en zandafzet­
tlngen ten noorden van de eerste belangrijke breuk, de breuk van Neeroeteren. Metingen van de 
VMW tonen aan dat ten zulden van de breuk van Neeroeteren en bulten de mljnverzakklngsge­
bleden de dikte van de waterlaag bij lage Maasstand dermate beperkt Is dat waterwinning door 
mlddel van putten lokaal uitgesloten Is. Zelfs In het mljnverzakklngsgebled van MeeswiJk Is de wa­
tertafel bij lage grondwaterstand plaatselijk slechts 3 m dik. zodat een eventuele daling van de 
laagwaterpellen In de Maas door de voorgestelde grindwinning In de Grensmaas een dirakte In­
vloed zal hebben op de kapceltelt van deze winning. Gelet op het feit dat de dikte van een wa­
terlaag boven de filter bij lage Maasstand gemiddeld 2 m bedraagt zal de wlnnlngskapacltelt bij 
een grondwaterpellsdallng van 0,5 tot 1 m afnemen met 25 tot 50 %. 
Dergelijke waterpeildalingen ziJn te verwachten rekening houdend met de bevindingen ter hoogte 
van de voorziene ontginning van Meers (IWACO. 1993). 
De grote hoeveelheden grondwater (12 106 tot 28 106 m3/jaar, afhankeliJk van de klimatologische 
omstandigheden) die nog uit het mljnverzal<klngsgebled naar de Maas of de Zuld-Wlllemsvaart 
worden verpompt kunnen grotendeels benut worden als ruwwaterbron voor de produktie van 
drinkwater. 
Voor zover dit niet met filterputten kan. dient het overgepompt naar het spaarbekken "Boorsem·. 
2.2.6. Oppervlaktewater- en waterbodemkwaliteit 
Wat betreft de oppeJVIaktewaterkwalltelt zijn er voldoende gegevens beschikbaar over de Maas 
en de belangrijkste waterlopen. Zowel de VMM. de Antwerpse Waterwerken als het Rf\NA beschik­
ken over meetnetten die regelmatig worden onderhouden. Dcamaast bestaan er zeer veel lokale 
of éénmelige studies. 
Wat betreft de waterbodemkwaliteit ziJn de gegevens eerder schaars. De evaluatie steunt op een 
drietal (éénmallge) studies. 
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2.3. Bronvermelding 
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3. Landschap 
3. 1 .  Beschrijving van de besta�nde toestand 
3. 1 .  1 .  Landschapstypologie 
De Maas is ongeveer 900 km lang en heeft een stroomgebied van 33 000 km2 waarvan 1 3  000 km2 
in Belgiê. In Vlaanderen Is het stroomgebied ongeveer 1 730 km2. In Urnburg vormt de Maas over 
een afstand van 46 km -dè grens tussen Belglê en Nederland, nl. van Ophoven-Kessenlch tot Vlsé. 
Dit deel wordt daarom Grensmaas genoemd. De Maas heeft de laa1ste 1 0  000 jaar een brede al­
luviale vlakte geêrodeerd en hierbij vroegere grindafzettingen herschikt. ZIJ heeft hiermee een 
bred� overstromlngsvlakte opgebouwd waarbiJ de grinden bedekt werden met vruchtbare lemen 
en kielen. 
Het fysisch landschap wordt gedomineerd door het voorkomen van verschillende terrasniveaus die 
een dominant landschapselement vormen. 
De grenzen zijn In het westen de rand van het Mlddenterras die ongeveer overeenkomt met de 
N78 Maastrlcht-Maaselk. De Maasvlakte en het terrassenland sluiten aan bij het Nederlandse Slen­
kengebled. Het landschap van de Maas grenst In het zulden aan het Lösslandschap en het Noor­
deiOk Krijtlandschap (Sint-Pietersberg), In het westen aan de oostelijke steilrand van het Kempisch 
plateau. ln het zuld-oosten aan het Open Zuldelijk krijtlandschap. 
De terassen zijn tijdens de laatste Ijstijd, die 10 000 jaar geleden eindigde, overdekt met windafzet­
fingen (dekzanden en löss). 
3.1.1 . 1 .  Geologie 
De ondergrond bestaat uit tertiaire lagen gevormd door het Bolderfaan. het Chattlaan. het Rupe­
llaan en het Tongrtaan. Bovenop dit Tertiair ligt het grindrijke matertaal van het boven-Pleistoceen. 
Het grindpakket Is ten zulden van Rotem 8 tot 10 m dik. Ten noorden van Rotem Is dit ongeveer 
20 m. Dit Maasgrind Is afgedekt met een laag zand van meer dan 125 cm In het zuldelijk deel. In 
het noordelijk deel Is de laag mlnder dan 125 cm. Het alluvium Is afgezet door de Maas In haar dal 
tijdens het Holoceen. Op de hogere delen ziJn er leemhoudende zandbodems en alluviale afzet­
tingen zonder proflel op de lagere delen. De beekvalleien zijn meand�rend en gekenmerkt door 
veenontwikkeling en moerassige uiterwaarden. 
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In het Pleistoceen kant de Maas aan brede, onstablala bedding. In het begin van het quartair 
stroomt de Maas vanaf Luik naar de Rijn waarvan zlj een bijrivier vormde. Tijdens het Elsterlaan 
brak de Maas door haar noordelijk lntarfluvlum en stroomde door de zandige laagvlakte waarin 
grote hoeveelheldan puin wardan afgezet. De Maas vormde een delta van meer dan 50 km 
breed. In een volgende fase heeft de Maas zlch onder klimatologische en taktonische omstandig­
hedan maar oostwaarts verlegd en een dal uitgeschuurd dat vergelijkbaar Is met het huidige 
Maasdal. Tijdens het Pleistoceen verflast de Maas één van haar brongebladen (nl. de Moezal en 
hierdoor het regenrijke deal van de Vogezen) aan een bijrivier van de Rijn. 
De afwisseling van koude en warme klimaatpariodes zorgden voor verschillande ontwikkelingsfa­
ses. De tussenljsfljden varoorzaakten grote watardeblaten waardoor de Maas grote massa's puin 
meevoerde. Hierdoor diende de Maas haar weg te zoeken met een verwilderd stelsel doorheen 
haar algen pulnmassa's, 
Tijdens de ljstljden daalde het zeepelf sterk waardoor de rivleren sterk kondan Insnijden. Het grove 
puinmaterlaaf van de Maas werd mlnder gemakkelijk weggeêrodeerd dan de zandige formaflas. 
waardoor ze na uitschuring als een plateau boven de omgeving uitstaken. Het Kempisch Plateau· 
dat de waterscheidingslijn vormt tussen de Nete- en Dernarbekken anerzljds en het Maasbekken Is 
de westelijke helft van deze puinkegel. Tijdens de ljs1ljden werden grote hoeveelheden eolisch ma­
teriaal afgezet. 
Einde Pleistoceen. begin Holoceen kenden de rivleren een laatste Intense uitschuring waarbiJ het 
huidige Maasbekken werd gevormd. De Holocene Maas Is een eilandrivier en er vindt een opvul· 
llng plaats van de rivierdalen met de vorming van de huidige alluviale vlakten. De afzaffingen be­
vatten naast grind. zand. klei. een veenlaag, De aiiLNiale afzettingen vermlnderen sterk naar het 
einde van het A1lan1lcum. In het Suba11antlcum nam de bodemerosie sterk toa door ontbossingen 
door de mens waardoor grote hoeveelheden materlaai In de rivlarbeddingen terecht kwam en de 
aiiLNiale vlakten aanzienliJk warden opgehoogd. 
In de Grensmaas worden dus slechts twee types afzet11ngen teruggevonden : grove grinden en 
zanden of baddingmaterlaai (transport vla rollen en saltatie). en leem en kleien getransporteeerd 
In suspensie of het overstromlngsmaterlaal. Deze ovarstromlngsafzet11ngen zl]n slechts belangriJk In 
de alluviale vlakte en dateren van de laatsta 10 OOO jaar. De meesta lemen In de alluviale vlakte 
dateren van de laatste 3 000 jaar. 
3.1.1 .2. Geomorfologie 
Het landschap van de Maas Is grotendeals bepaald door de werking van de Maas. die haar vallal 
vaak verlegd heeft en door eolische en taktonische Invloeden. 
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De Maas heeft een kronkelend en meanderende stroompatroon (ter hoogte van Kotem en 
Maaselk zijn er twee volledige meanders) met een brede alluviale vlakte met talrijke oude mean­
ders. 
De huidige Maasvallel kent verschillende rellëfvormen. Van Neerharen tot Neeroeteren wordt de 
westelijke rand gevormd door het Kempisch Plateau, In het zuldeliJk deel Is de vallel 7 tot 8 km 
breed met een diepte van ongeveer 50 m. Ten noorden van Neeroeteren en Maaselk verdwijnt 
het Kempisch Plateau zodat de Maasvallel zich niet onderscheidt. 
De Maas erodeerde de hoge terrassen (Kempens plateau) tijdens het Mlndei-Riss Interglaciaal tot 
een brede vallel met brede meanderbochten. De InsniJding Is 40 m diep ten westen van Lanaken 
en 50 m biJ Maastlicht Deze vallelwanden vormen een dominerende landschapskarakterlstlek In 
heel de Maasvallel. 
De grondwatertafel bevindt zich op meer dan 125 cm diepte. 
Uthologfsch bestaat de Maasvalfel uit twee duidelijk gescheiden delen: het westelijke gedeelte Is 
bedekt met fUne gele zanden. het oostelijke gedeelte Is bedekt met alluviaal zandfemlg, kleiig of 
Jemig materiaal. De bodemkaart vermeldt 'b' droog, 'd' matig nat en 'e' nat. 
De grens tussen dekzandlandschap en het alluvium Is bruusk en ontstaan door laterale en vertikale 
erosie In het dekzandgebled vanaf het begin van het Holoceen. De grens Is duidelijk herkenbaar 
en wordt tussen Smeermaas en Neerharen gevormd door een 5 m hoge rand (46-52 m), tussen 
Neerharen en Vucht door de bultenoevers van de verlaten meanderbochten en door delen van 
oude meanders van Opgrlmble-Mechefen a/d Maas waarin thans de Kikbeek stroomt. Vanaf 
Maasmechelen verloopt de grens tussen de terassen en de alluviale vallel sterk kronkelend. Dit 
verloop word bepaald door de oude meanderbochten van de Maas die een verschillende ou­
derdom hebben. Een steilrand 2-3 m hoog of een rechtlijnige helling met oostelijk een verlaten 
Maasbedding (momenteel de bovenloop van de Kog beek) vormt de grens tussen Vucht en Dllsen. 
Ten noorden van Dilsen Is de grens duidelijk: een meanderbocht bij Dllsen, de oude meander biJ 
Dllsen, de oude meander van Rotem (thans Ingenomen door de Kogbeek) en de oude meanders 
tussen Elen en Maaselk. Ten noorden van Maaselk Is de grens een zuidnoord gerichte steilrand die 
4 tot 6 m hoog Is met dufdelijk meanderbochten (o.a. het Vijverbroek te Kessenlch). 
Tot het dekzandgebled behoren ook 2 eilanden gelegen mldden In de alluviale vlakte. Deze el­
landen bleven gespaard van de latere laterale erosie van de Maas. Het belangrijkste eiland Is de 
hele dorpskam van Leut tot aan de molen Nieuw Leven. Een klein gebled rond de brug over het 
Zuld-WIIIemsvaart te Boorsem Is een tweede dekzandeiland. 
Het alluviaal gedeelte helt van 45 m biJ Smeermaas tot 25 m te Kessenlch. De gemiddelde 
breedte Is 4 km en het gemiddeld verval Is 0,67 m/km. 
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Bulten de reeds vermelde dekzandgebleden biJ leut en Boorsem komen er nog enkele positieve 
rellêfs voor. Deze horen tot het terras van Gelstingen waarvan het bovenste gedeelte werd afge­
zet door de Maas tijdens het Tardlglaclaal. Dit terras Is 1 .5 m hoger gelegen dan de alluviale 
vlakte. De Steenberg te Gelsfingen (29 m). de omgeving van leeuwerikshot (Aidenelk) op 31 m 
(geêrodeerd door de oude meander van Maaselk tussen de Venlose steenweg en de St. Jensberg 
en door de huidige Maas) behoren tot dit terras. Meer dan waarschijnlijk behoort eveneens de 
onmlddeiiJke omgeving van Oud-DIIsen. In het oosten begrensd door de oude meander van Dil­
sen. tot dit Terras van Gelstlngen. 
De alluviale vlakte bestaat uit twee gescheiden afzettingen: een grindpakket waarop steeds een 
pakket alluvium voorkomt. De grinden worden steeds afgezet In de eigenlijke bedding. terwijl de 
bovenliggende lemen en kleien afgezet worden tijdens de overstromingen. 
De alluviale vlakte Is versneden door een groot aantal verlaten stroomgeulen. De breedte van 
deze verlaten stroomgeulen bedraagt mlnder dan l CO m. de lengte kan zeer sterk varleëren. Ze 
vormen het kontakt tussen de alluviale vlakten en de terassen. Door de talrijke stroomverplaatsin­
gen kon het oeverwallenkommensysteem zich niet goed ontwikkelen. De laagste delen zijn verla­
ten Maasgeulen die zich In verschillende verlandingsstadie bevinden : van moerassen tot volledig 
opgevulde depressies. nog enkel merkbaar In verfikale doorsnede. De afgesneden 
meanderbochten van Stokkam en Dilsen vormen sikkelvormige meren. typisch voor jong afgesne­
den meanders. Een oude Maasarm met plassen en moerassige delen Is aanwezig ten zulden van 
Leut. samen met de aanliggende beemden en welden vormen de oude meanders ekologisch 
belangrijke gebieden. 
De oude meanders zijn gevormd door loopveranderingen bij overstromingen waarbij ëën mean­
der kan verlaten worden zoals het geval geweest Is voor de meander van Dilsen en stokkem. of 
dat een 'meandertreln' wordt verlaten over verschillende kllometers zoals het geval Is voor het 
stroomgedeelte tussen Neerharen en Mechelen a/d Maas (waarin nu de Kikbeek stroomt) en van 
de oude loop Rekem-Kotem. 
Naast de Maasbedding Is ook nog het het specifieke landschap van de uiterwaarden te onder­
schelden. Uiterwaarden zijn overstromlngsgebleden tussen zomer en winterdijk en zijn gekenmerkt 
door hydromorfe bodemassociaties bestaande uit leem- en kleilaagjes van afwisselende dikte dl· 
rekt rustend op grof grind. De uiterwaarden bevatten nogal wat oude Maasbeddlngen. De oude 
stroomgeulen. de uiterwaarden. de oeverwallen en de terraswanden bezorgen de alluviale vlakte 
en het winterbedgebled een vrij grillig mlkrorellëf. 
Voorbeelden van unieke landschappen zijn: 
- het Maasland te Elan met de typische vlerkanten hoeven: 
- de rand van de alluviale vlakte ten noorden van Maaselk en Vljverbroek; 
- verschillende typen van verlaten Maasbeddlngen; 
- de binnenbochten van huidige Maasmeanders tussen Blchterweert en Maaselk; 
- de Maasbedding tussen Herbrtcht en leut en tussen Rotem en Maaselk. 
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Het reliëf wordt vrij sterk gewiJzigd door ontgrinding (zie ontgrinding). 
3.1 . 1 .3. Maasdebleten 
De Maas Is gekenmerkt door een groot verval van 0.5 m/km (over enkele zones van enkele kilome­
ters loopt dit verval op tot 1 m/km) en een gemiddeld jaarlijks debiet van 230 m3/s. Het sterke ver­
val Is een gevolg van de grlndbeddlng. Dit verval Is hoog voor een benedenloop van een rivier. 
De Maas heeft het regime van een regenrivier. Het debiet van de Maas hangt sterk af van de re­
genval omdat de Maas In de Ardennen door een gebled stroomt met een weinig doorlaatbare 
ondergrond. De waterstanden van de Maas zijn sterk wisselend. De afvoer varleert tussen 30 m3/s 
en 2 50Q-3 000 m3/s. Hef gemiddeld zomerdebiet bedraagt 153 m3/s (variërend tussen 30 en 
315 m3/s). het gemiddeld winterdebiet 415 m3/s met uitersten tussen 30 en 540 m3/s. BU plek­
debleten kunnen de grindmassa's verplaatst worden. BIJ lage debleten komen de grindbanken 
boven. BU normale zomerdebleten kan men van verschillende eilanden. bestaande uit grind en 
grof zand. spreken waarvan lengte en breedte variëren met het debiet. BU debleten van 
1 �00 m3/s (frequentie 1 maal per 2 Jaar) worden grote delen van het winterbed (uiterwaarden) 
overstroomd. Debleten van 2 000 m3/s hebben een frequentie van 1 maal per 1 0  jaar. 
Van alle bijrivleren Is de Ourthe de belangrijkste. ZIJ lev�rt 40% van het laagwater debiet van de 
Maas te luik. De effekten van menselijk Ingrepen op de Maas zijn vooral In de zomer biJ lage de­
bleten duideliJk. Door de wateronttrekking voor de kanalen (schatting 45 m3/s). de aanwezigheld 
van stuwmeren In de Ardennen en de Invloed van stuwen kan het debiet sterk terugvallen biJ 
langdurige droogtes. Zo kan het debietverlies langs de kanalen te Luik de waterafvoer van de 
Ourthe overtreffen en zorgt de werking van de waterkrachtcentrale biJ Uxhe voor grote peli­
schommelingen In de Grensmaas. 
De huidige Maas mag echter niet meer als de natuurlijke Maas aanzien worden. In de natuurlijke 
Maas kwamen talrijke eilanden voor (ten tijde van de Ferrarls 1 4  eilanden) en ook was de Maas 
toen breder (150 m). De eilanden In de Maas zijn door grindontginningen allemaal verdwenen. 
De huidige breedte van 100 m werd plaa1selljk vastgelegd door talrijke oeververstevlglngen. 
Rechttrekkingen ontbreken. De Grensmaas Is ongestuwd en over slechts een klein deel bevaar­
baar. Het noordeliJk deel van de Grensmaas Is over een afstond van 7 km toegankelijk gemaakt 
voor (grlnd)-schepen tot 600 ton. terwijl tevens een jachthaven en watersportcentra aangelegd 
werden. Over het hele Maasverloop Is de Grensmaas het enige niet-bevaarbare trajekt. 
Een mlnder natuurtiJk verschijnsel binnen de rivier Is de daling van de rivierbodem. Door grindwin­
ning uit het Maasbed Is het hoogteverschil tussen zomerbed en winterbed onnatuurlijk hoog ge­
worden en lijkt het of de Maas zicht sterk Ingesneden heeft. 
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3.1 . 1  A. Grindontginningen 
De voornaamste Ingreep op het fysisch gegeven van de Grensmaas Is de grlndwlnnlng. Deze win­
ning Is gestart In de alluviale vlakte en mlnstens 1 /3 van de oorspronkelijke uiterwaarden zljn reeds 
definitief vergraven. 
Er dient onderscheldt gemaakt te worden tussen de verweerde plateaugrinden op het Kempisch 
plateau en de zeer harde en hoogwaardige vallelgrinden In de Maasvallel. Tussen de grinden van 
de verschillende dalbodemterrassen In de vallel Is het kwalitatief verschil gering. De grinden ko­
men voor onder een geringe afdek over de ganse vallelbreedte tussen Lanaken en Maaselk. Naar 
het noorden vermindert de breedte van de grindstrook met een geringe bedekking en de grind­
pakketten worden meer zandig. 
In de Maasvatlel komen geen natuurlijke plassen meer voor. Door de uitgebrelde grindontginnin­
gen ontstonden uitgestrekte ontgrlndlngsplassen. De eerste uitbating van vallelgrinden gebeurde 
In de Maasbedding bij Maaselk. een 60-tal jaar geleden, de uitbating van de vallelbodem dateert 
van jaren 50. De grindexploitatle kende een expansie In de zestiger jaren maar bleef grotendeels 
gevestigd In de alluviale vlakte. Grindexploitatle In de dalbodemterrassen gebeurde later. 
In de Maasvallel werden in 1962-1963 grindzones afgebakend: 1200 ha als exploitatiezone en 1 200 
ha als reservezone. Volgende grindzones zljn voorzlen : Kessenlch (± 320 ha), Maaselk-Maasme­
ander (± 230 ha), Dllsen-Bichterweeerd (± 105 ha). DUsen-Negenoord (± 200 ha), Leut (35). Boorsem 
(± 100 ha), Ulkhoven (± 60 ha). Rekem (± 30 ha) en Temaalen-Herbrlcht (± 105 ha). Allen zljn aange­
vat en In de meeste gevallen zelfs reeds grotendeels of volledig ontgrind. 
Vele grindwaterplassen zljn nog zonder herbestemmlng. De plassen hebben geen potentiële na­
tuurwaarden door de slechte oeverafwerking of door de Intensleve rekreatie. Enkel de mlnder 
diepe, deels opgevulde plassen met zwak hellende oeverzones bieden mogelijkheden tot 
blotoopontwlkkellng. Te Lanaken-Uikhoven-Rekem zJjn terreinen aangevuld. Andere ontginningen 
hebben natuurwaarden ontwikkeld (b.v. delen van de grindputten te lanaken. Ulkhoven, Dllsen­
Kerkeweerd). 
Rekraatleve funkties zljn onder meer aanwezig te Kinrooi en Maaselk en koncentraties van week­
endverblijven zljn te situeren te Maaselk-Aidenelk en Herbrlcht. 
3.1 . 1 .5. ZIJbekkens 
Voor het omschreven studlegebied van de Grensmaas Is het noordoostelijk deel van het Maas­
bekken van belang. Verschillende beken stromen van het Kempisch Pioteau naar de Maas. Dit 
gebled wordt doorsneden door de Zuld-Wlllemsvaart. 
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Veel beken die In de Maas uitmonden zljn genormaliseerd of liggen tussen landbouwgronden 
waarbiJ de ruimte voor meanderlng, erosie en sedimentaffe minimaal is. Sommige volgen oude 
Maasbedddlngen (b.v. de langbroekbeek. Vrletselbeek en de Kcigbeek) en gaan In grote boch­
ten naar de Maas. Ook andere beken zijn waardevol (opsomming van zuid naar noord) : Zljpbeek, 
Genootsbeek, Rachelsbeek. Zanderbeek. Bosbeek en de Wltbeek. 
Door het andere substraat. de andere geologische gelaagdheid. de andere topografie onder­
schelden deze beken zich van de beken In de andere zljbekkens. De beken die In 0-NQ-rlchtlng 
naar de Maas stromen kennen meestal een tweevoudig karakter : In de grind- en zandzettingen 
van het Kempisch plateau werd een smal dal uitgeschuurd, terwijl de vallel in de alluviale vlakte 
veel breder Is. de dalwanden verdwijnen en het verval wordt veel kleiner. 
3.1 . 1 .6. Bewoning en Intrastruktuur 
Er Is een sterke versniJding door wegen In het Belgisch deel van de Grensmaas. In de negentlende 
eeuw voldoet de Maas niet meer aan de eisen van de modeme scheepvaart en werd de Maas 
vervangen door de Zuld-Willemsvaart (In het Grensmaasgebled). het Jullanakanaal parrallel aan 
de Maas en het Albertkanaal. 
Er Is een relatief dichte bebouwing op het terrasland en landbouwland met graslanden op de 
uiterwaarden. Vooral biJ de ontgrlndlngen In het noorden zljn er wegen tot vlak tegen de Maas. 
Een smalle diJk met weg Is het enige dat overbliJft. 
Lint- en verspreide bebouwing Is voornamelijk aanwezig tussen de dorpen en de verkeersweg N78 
van Lanaken tot Maaselk. Ook de ruimten tussen een aantal kerkdorpen Is aangetast door lintbe­
bouwing: Ulkhoven-Boorsem-Kotem. Leut-Meeswljk. Gelsflngen-Ophoven. 
De bewoning Is grotendeels gekoncentreerd op de hoger gelegen delen. terwijl de uiterwaarden 
nauweliJks zljn bewoond. Oude dijken beschermen de woonkemen: Kotem. Geneut. Meeswijk. 
Mazenhoven. Deze woonkernen zljn omgeven door een kleinschalig landschap met boomgaar­
den. 
Verder zl)n er In de Maasvallel nog een aantal kastelen en kasteelhoeven meestal omringd door 
parken zoals Borgharen. Hecht. Rekem. Leut. Ommersteln-DIIsen. 
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3. 1 .2. Landschapsstruktuur 
Een beschrijving van de struktuur van het landschap van de MaasvalleL waarbiJ massa en ruimte, 
schermen en zichtrelaties worden behandeld. bestaat niet. Een landschapsstruktuurkaart met 
deze elementen Is evenmln voorhanden. 
Het Is nochtans vooral de struk1uur van het landschap die onder Invloed van de natuurontwlkke­
llngsscenarlo's wijzigingen zal ondergaan. Om deze reden werd aan de hand van een Inventarisa­
tlebezoek aan het gebled en de meest recente orthofotoplans In globale termen een summiere 
beschrijving gemaakt van de landschapsstrukfuur. HierbiJ hebben we ons beperkt tot de dlrekte 
omgeving van de Maas. 
Het Is duideliJk dat een grondige studie en beschrijving van de struktuur van het landschap van de 
Maasvallel onmisbaar zal zijn In een latere fase, als met de planning van de Ingrepen wordt ge­
start. Alleen dan kunnen de effekten van de verschillende maatregelen op het landschap op een 
gefundeerde manier beschreven en geëvalueerd worden. 
In de ruimtelijke opbouw van een gebled zijn twee niveaus te onderschelden : 
- een regionaal niveau: het gaat hierbij om elementen die Inzake gebruik een regionale funktie 
bekleden. De recent aangelegde elementen plegen wel een Inbreuk op de hoofdstruktuur van 
een gebied; 
- een meer lokaal niveau : het gaat hierbij om de Interne struktuur van het gebled die bepaald 
wordt door visuele, funktlonele en historische relaties. 
Op regionaal niveau Is het opvallend dat de Maas zelf geen strukfurerend element vormt : In het . 
hele gebled zijn nauwelijks plaatsen te vinden van waaruit men een uitzicht heeft op de rivier. Er 
ziJn ook geen hoge bomenrijen die een struk1urerende werking zouden kunnen tot uiting brengen. 
Uitzicht op de Maas Is er wel vanaf de brug over de Zuld-WIIIemsvaart te Neerharen en vanaf de 
lintbebouwing ten noorden van Ulkhoven. 
Vanaf praktisch alle andere plaatsen kijkt men over de Maas heen in Nederland. Hier Is dan wel 
vaak de diJk van het Julianckanaal zichtbaar, die een sterkere strukturerende rol speelt dan de 
Maas. 
De winterdiJk Is over het algemeen geen opvallend element In het landschap. Alleen waar ze lo­
kaal met bomen of opslag begroeid Is. heeft ze een strukfurerende rol. 
Tussen Maasmechelen en Maaselk Is ook de Rijksweg een strukturerend element. Hoewel ze gelijk­
gronds Is aangelegd, wordt haar Invloed versterkt door haar breedte en de aanwezigheld van, 
weliswaar onderbroken, lintbebouwing erlangs. 
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De snelweg E314 die ter hoogte van Kotem op paDars de Maas overbrugt Is van op grote afstand 
zichtbaar en doorsnijdt dwars de hoofdstrukiuur van de vallei. 
Langs de Maas Is vanaf de bocht biJ Eten tot In Maasalk de hoogspanningsleiding zichtbaar die de 
lengterichting van de vallel volgt. 
De Maasvallel vormt een overwegend vlak landschap waarin open gedeelten afgewisseld worden 
door gesloten koulissenlandschappen waar de zichtwijdte beperkt wordt door de kumulatleve fil­
terwerking van de talrijk aanwezige bomenrijen en hagen. Bulten de dorpskaman zijn er zeer wei­
nig ondoorzichtige massa's aanwezig. 
Het bos van Hochter Bampd vormt hierop een uitzondering. De talrijke populierenaanplantingen 
warken niet als massa, maar door de afwezigheld van struiken In de ondergroei, als raaksen dicht 
opeenvolgende bomenrijen die samen een doorzichtig scherm vormen. Op die manier dragen de 
populierenaanplantingen bij aan de kumulatieve filterwaring die Kenmerkend Is voor de koulls­
senlandschappen. 
• Deelgebled Boorsem-UII<hoven 
Tussen Neerharen en Harbrlcht Kijkt men over de Maas heen naar het open landschap met ver­
sprelde bomen en -rijen ten noorden van ltteren. Richting Herbrlcht valt vooral het woonwagen­
park ten zulden van de eigenlijke dorpskom op. Vanaf Herbrlcht kiJKt man over de Maas In ooste­
lijke richting op de barman van het Jullanakanaal en In zuid-zuidwestelijke richting op het volle 
scherm gevormd door Hochter Bampd. Van nat ten noordan van Harbrtcht tot Kotem wordt het 
uitzicht richting Nederland niet beperkt door het Jullanakanaal. maar door de verderop gelegen 
beboste steilrand met Bundarbos en de bossen ten noorden hiervan. De lintbebouwing ten noor­
den van Ulkhoven schermt het zicht af In westelijke richting. In oostelijke richting heeft man hier en 
daar een mooi doorzicht op het dorp van Geulla In Nederlands Zuld-Umburg. 
Het gebled rond Boorsam Is een open akker/wellandgebled,  waar alleen de lintbebouwing tussen 
Boorsem en Kotem het doorzicht beperkt. Tussen Daalulkhoven (ten noorden van Ulkhoven) en Kc­
tem heeft de met bomen en opslag begroeide winterdijk wel een strukturerende funktie. Rond het 
dorp van Kotem komen vooral aan de oostrand enkale bomenrijen voor die plaatselijk als door­
zichtige schermen fungeren. Vanaf deze oostrand vormt de kerk van Elsloo een blikvanger. Net 
ten noorden. vanaf herberg Veerhuls tot aan de E31 4  wordt het zicht richting Nederland beperkt 
door een beboste strook tussen de Maas en het JulianckanaaL In de volledige bocht van Geneut 
wordt de overheersende aanwezigheld van de E314 benadrukt door de openheld van het land­
schap. 
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• Deelgebled Maaswinkel 
Tussen Geneut en de monding van de Kikbeek te Maasmechelen kijkt men over de Maas heen 
naar een open landschap met verspreide bomen en kleine popullerenaanplantfngen. Van hieruit 
vormen de kerken van Maasmechelen en Meers ortêntatlepunten. Vanaf de monding van de Kik­
beek vormen de masten van DSM ten oosten van Steln echter een belangrijkere blikvanger. 
In het gebled ten oosten van Vucht wisselen populierenaanplantingen af met aardbelvelden en 
braakliggende gronden, wat zorgt voor een eerder gesloten landschap waar de zichtwijdte be­
perkt wordt door de populieren. In het noorden van dit gebled zorgen grote grtndwlnnlngsplassen 
voor een iets breder uitzicht dat echter wel wordt gefilterd door een dichte bomenrtj langs de 
Langbroekbeek. Ter hoogte van Maasband Is er een uitzicht op dat dorp. 
• Deelgebled MeeswiJk-Leut 
Het landschap van Mazenhoven Is kleinschalig met kleine populierenaanplantingen en veel bo­
menrijen die een kumulatief fliterende Invloed hebben op de zlchtwljdte. Vanaf Mazenhoven kijkt 
men over de Maas uit op een meer open landschap. De kerk en de haven van Steln zijn hier ortën­
tatfepunten. Ten oosten van Leut ligt langs de Maas een bosje dat een kleine massa vormt. Van 
hieruit heeft men een mooi uitzicht op het oude dorp van Urmend aan de overzijde van de Maas. 
Ook tussen leut en Meeswijk wordt het uitzicht kumulatief gefilterd door kleine populierenaanplan­
tingen en bomenrtjen. Het mljnverzakklngsgebled van Meeswijk Is veel opener. zodat men vanaf 
de Maas het dorp van Meeswijk kan zien. Aan de overzijde van de Maas heeft men enerzijds uit­
zicht op het dorp van Urmend en anderzijds op een groot. nieuw flatgbouw te Berg. Ten noorden 
en ten zulden van dit gebouw komt een smalle beboste strook voor d i e  vanaf het mljverzakklngs­
gebled het uitzicht bepaalt. Ten noorden hiervan ligt weer een meer gesloten gebled waar de 
zichtwijdte In westelijke richting bepaald wordt door de opeenvolgende bomenrijen. Van hieruit 
vormen de twee kerken van Obblcht ortêntafiepunten. 
• Deelgebled Dilsen-Stokkern 
Het gebled van Kerkewaard ten oosten van Stokkam bestaat grotendeels uit grlndwlnnlngsputten 
en een open. nog niet ontgrind gedeelte. Rond de meest zuidelijke. langwerpige put heeft zich 
struikgewas ontwikkeld. Vanaf de Maasoever heeft men hier zicht op de kerk van stokkern ener­
zijds en de twee kerken van Obblcht anderzijds. Ten noordwesten hiervan Is het gebled van Koe­
welde deels open en deels gesloten door populierenrijen die vanaf de dijk langs de oude Maas 
het zicht richting Maas filteren. Vanaf de kleine woonkern van Boelen kijkt men uit op de Maasdljk. 
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Tussen Dilsen en Rotem vormt de afwisseling van hoofland]es. dijken. meldoomhagen en populie­
renrijen voor een zeer kleinschalig landschap. De lineaire kleine fandschapsefemenfen hebben 
een kumulatief filterende werking. 
• Deelgebled Meerheuvei-Bichterweerd 
Het gebled van Bfchterweerd Is gedeeltelUk ontgrind en bestaat verder uit een open ak· 
ker/welfandkompleks. Hierdoor kan men vanaf de Maasoever kljken tot aan een smalle beboste 
strook die een oude Maasgeul begrenst. Vanop een aantaf plaafsen Is ook de kerk van Elen zicht­
baar. Aan de overzljde van de Maas heeft men uitzicht op het dorp van Grevenbfcht. 
• Deelgebied Heppeneert-Elerweert 
Ter hoogte van Elen komt langs de Maas een klein. open weiland- en In mindere mate akkerge­
biedje voor. De paar hoge Meldoomhagen en vooral de met opslag begroeide Pastoorsdijk vor­
men pfaafsell)k een doorzichtig scherm dat de openheld van het landschap fefs doorbreekt. 
De Elerweert vormt een open gebled dat In de noordelijke helft praktisch volledig door welland en 
In de zuidelijke helft door half welland half akkerland wordt Ingenomen. De hoeve De Krauw ligt 
op een terp binnen een oude Maasarm. Deze hoeve, door zijn lefs hogere ligging een opvallende 
verschijning, wordt omringd door grasland. In het noordelijke gedeelte werkt de met opslag be­
groeide winterdijk strukturerend. Vanaf de hoeve Damlaan Is de Maas zichtbaar In het landschap. 
Eroverheen kijkt men naar het dorp van Vissersweert en op de bomenrijen tussen dat dorp en llllk­
hoven. In de andere richting Is de windmolen van Elen goed zichtbaar als blikvanger. Het dorp 
van Happeneert Is een langgerekt straatdorp dat een ondoorzlchflg scherm vormt. Vanuit het 
dorp Is pfaafsell)k de Maas zichtbaar. terwijl men verderop een zicht heeft op de kerk en het dorp 
van Roosteren. De Happerweert Is een open, hoofdzakelijk welfandgebfed, waar enkel In het zul­
den een paar akkers voorkomen. Ten noorden van Happeneert vormt de met opslag van vlier en 
zwarte els begroeide vallel van de Diepe beek plaafselljk een opvallend groen lint. 
• Deelgebled Heerenlaak 
In de bocht van Heeraniaak wordt het zicht bepaald door de waterrekreatie-Intrastruktuur. zodat 
hier van een natuurlijk. organisch gegroeid landschap nauwelijks nog sprake Is. 
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Alleen In de zuidelijke arm van de bocht kijkt men aan de overzijde van de Maas In de richting van 
Roosteren naar een kleinschalig. door bomenrijen gesloten landschap. Mede door de grote plas­
sen aan de overzijde van de noordelijke arm van de Maasbocht. Is het landschap van Heeraniaak 
zeer open. De grote hoeve van Klauwenhof werd gerestaureerd en fungeert als blikvanger. 
• Deelgebled Kessenlch 
Ook aan de Spaanjerd wordt het zicht volledig beheersd door de grote waterplassen en de 
rekreatfeve voorzieningen. Hierdoor Is het landschap ook kunstmatig open en grootschalig. 
3. 1 .3. Landgebruik 
Het studlegeblad Is hoofdzakelijk een landbouwgebied, waar akkers en graslanden, Intensleve en 
extensieve landbouw elkaar afwisselen. De bewoning situeert zich hoofdzakelijk aan de westrand 
van het studiegebied. waar een reeks dorpen gelegen Is op de overgang tussen de Maasvallel en 
het Kempens plateau. In de eigenlijke vallel liggen enkel Herbrlcht, Ulkhoven. Katern. Leut, Mees­
wijk. Stokkem, Boelen en Heppeneert. Ten zulden van de E31 4  zijn d e  groeven vooral gesitueerd 
langs de Zuld-WIIIemsvaart. In het noorden. vanaf Stokkem. liggen ze vooral langs de Maas. In to­
taal nemen ze slechts iets mlnder oppervlakte In dan de bebouwing. De oppervlakte bos Is In de 
Maasvallel niet belangrijk. Slechts In de domeinen van Vllain XIIII en Ommersteln komen naar 
plaatselijke normen vrij uitgestrekte bossen voor. Helemaal In het noorden vormt de rand van het 
Vijverbroek het grootste aaneengesloten bos. 
3. 1 .4. Zintuiglijke gewaarwording 
De Maasvallel vormt een visueel aantrekkelijk landschap, waar de open en mln of meer gesloten 
gedeelten elkaar afwisselen In weidse en meer beperkte vergezichten. De weidsheld wordt als 
rustgevend ervaren. terwijl het landschap ook elementen van spanning Inhoudt. Deze worden 
veroorzaakt door het meanderend verloop van de Maas en de daarmee samenhangende kron­
kelende wegen en weggetjes. 
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Doordat de Maas zelf vanop vele plaatsen niet zichtbaar Is. speelt ze een mlnder belangrijke rol 
dan biJ een rivier van deze omvang verwacht zou worden. De horizon Is over het algemeen vrij 
gaaf. Ze wordt slechts plaatselijk vertroebeld, b.v. door de DSM koeltorens. het nieuwe flatge­
bouw te Berg en zeer lokaal ook door de grlndwlnnlngsaktlvltelten. Deze laatste zorgen ook voor 
auditleve hinder. Een andere bron van geluidsoverlast Is de snelweg E314. 
3.1 .5. Historische kontinuneit 
3. 1 .5.1. Referentiesituatle 
Om een beeld te verkrijgen van het landschap van de Maasvallel In historische tijden. kan de 
Tranchot-kaart. opgenomen In het begin van de vorige eeuw. als referentie gebruikt worden. Er 
bestaat geen beschrtjvlng van het landschap van het studiegebied. gemaakt aan de hand van 
deze Tranchot-kaarten. Omdat het voor de effektbeschrijving belangrijk Is een beeld te hebben 
van een historische situatle. werd hier In zeer globale termen een beschrijving gemaakt van het 
landschap van de Maasvallel begin 19' eeuw voor de verschillende deelgebleden die voor na­
tuurontwlkkellng In aanmerking komen. 
• Deelgebied Baarsem-Uikhoven 
Hechter Bampd was een open gebled van wel- en hooiland (symbool P : Wiesen und Welden. 
tellwelse mlt Obstbaümen) met In de noordelijke helft vrij veel bomen. Ten zulden van Hecht lagen 
er akkers. In het noorden boomgaarden. 
Het gebled tussen Neerharen. Herbrlcht. Uikhoven en Rekem was open (Bampt Veld) en bestond 
grotendeels uit akkerland. Door de openheld was er waarschijnlijk zicht op Rekem mogelijk vanaf 
de Maas. hoewel dat zicht In de praktijk waarschijnlijk lokaal beperkt werd door de dijk/weg die nu 
nag overeenkomt met de gemeentegrens. 
Het dorp Herbrtcht bestond uit een paar boerderijen met grote boomgaarden; langs de Maas be­
vond zich een sfrook wel- en hooiland met bomen. 
Ulkhoven had reeds ongeveer zijn huidige vorm. Waar er nu lintbebouwing Is langs de weg naar 
Daalulkhoven (Daluckhoven). waren er toen kleine percelen met boomgaarden. omgeven door 
hagen. Het zicht vanaf en naar de Maas zal hierdoor gefilterd geweest zijn. 
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Tussen Rekem, Boorsem. Dcaluikhoven en Ulkhoven lag het volledig open akkergebled van Uckho­
venveld. 
Het dorp Dcaluikhoven had reeds zijn huidige vorm, maar er was geen bebouwing langs de weg 
naar Boorsem. Er bestond waarschijnlijk een zichtrelatle tussen Boorsem en Daalulkhoven. De hui­
dige dijkweg tussen Dcaluikhoven en Kotem was er al; ten westen ervan lag akkerland, ten oosten 
wel- en hooiland. 
Ook toen had men aan de overzijde van de Maas hoogstwaarschijnlijk zicht op het Bunderbos en 
de meer noordelijk gelegen bossen. 
In de bocht Kotem-Geneut was de E314 natuurlijk nog niet aangelegd. Herberg Veerhuls was er. 
omringd door boomgaarden. Het gebled Kotem-Geneut zag er toen ongeveer zo uit als op de 
topografische kaart van 1971 Is aangegeven. Er lag een dijk. dichter bij de Maas dan nu. die 
stopte In de noordelijke arm van de bocht. Binnen die dijk, waar zich ook nu akkerland bevindt. 
lag het Twert Veld, ook een akkergebled. Bulten die dijk lagen natte graslanden (symbool Pat : Hu­
tungen und sonstlges Weldeland) met aan de Maasrand bos. De rand tussen Geneut en de noor­
delijke bocht was Ingenomen door grienden (symbool 0 :  WeidengebOsch an Russufem (oserale)), 
die ook voorkwamen aan de volgende binnenbocht aan (nu) Nederlandse zijde. 
Opvallend Is dat de dorpen Neerharen, Herbrlcht Ulkhoven, Rekem, Boorsem. Daalulkhoven, Kc­
tem en Mechelen echte 'boomgaarddorpen zijn. waar niet alleen In de kamen boomgaarden 
aanwezig zijn, maar zich ook rond de dorpen een uitgestrekte gordel van boomgaarden bevindt. 
• Deelgebled Maaswinkel 
Tussen Geneut en de huidige monding van de Kikbeek lag een open akkergebled. Hier had men 
vanaf de Maas waarschijnlijk zicht tot Mechelen. 
De Kikbeek mondde niet op de huidige plaa1s uit In de Maas, maar maakte daar een scherpe 
bocht om vervolgens een oude meander te volgen langs het dijktalud tussen Mechelen en Vucht, 
daama de loop van de huidige Langbroekbeek om uit te monden met een grote trechter (met 
een eilandje erin) ten zulden van Mazenhoven. 
Tussen de huidige monding van de Kikbeek en de eerste bocht die ze maakt, lag open akkerland. 
Ten noorden hiervan bevonden zich natte graslanden en bos, terwijl In de noordelijke bocht van 
de beek een gedeelte werd Ingenomen door grienden. Kijkend vanaf de Maas richting Vucht zal 
het zicht wel beperkt geworden zijn door de kumulatieve fliterende werking van de bomen en de 
bosjes. 
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• Deelgebled Meeswlfk�Leut 
Tussen Mazenhoven en Leut lag het Leuther Veld, een open akkergebled. Vanaf Mazenhoven lag 
er een dijk tot aan de weg die van Leut komt. Ten oosten van die diJk lagen wel� en hooilanden. 
Tussen het kasteel van Vilaln XIIII en de Maas lag een gebled met veel bronnen. Tegenover Ur� 
mond lag een eiland In de Maas. Vanaf het dorp van Meeswijk had men waarschiJnliJk zicht op 
Berg, aan de overzijde van de Maas. Tussen Meeswijk en de Oude Maas bevond zich een akker; 
hoeve Pannenhof was gelegen aan de rand ervan. Langs de Oude Maas lag een brede strook 
nat grasland, ten noorden hiervan weer een veld. Ook In de richting van Stokkern lag eerst een 
veld vooraleer men In de Ganzeweerd kwam : een open gebled van natte en drogere graslan� 
den. 
• Deelgebled Dilsen-Stokkern 
De Maas liep nog langs Stokkern en volgde de huidige Oude Maas. Molenveld was een zeer 
kleine woonkern. gelegen aan de rand van een Veld dat omringd was door weerden : Ganze­
weerd. Kerkeweerd. natte graslanden langs (toenmalige) Oude Maas. Kerkeweerd bestond uit 
drogere en nattere graslanden met verspreide bomen en vooral aan de Maasrand ook grienden. 
Tegenover Nattenhoven lag een groot. langgerekt eiland In de Maas. Negenoord lag In een 
bocht van de Maas en zou nu op Nederlands grondgebled liggen. In die bocht lag tegen de 
Maas aan de Heereweerd van Obbicht. een graslandgebled; de rest werd Ingenomen door ak­
kerland. Aan de noordrand van de bocht bevond zich een grote boerderij : Cannenoort Hof. 
De sl1uerlng van de kleine woonkam Boyen Is analoog aan deze van Molenveld : aan de rand van 
een veld dat omgeven Is door weerden. Het veld van Boyen werd deels omsloten door dijken: 
deze bestaan nog steeds en omsluiten nog steeds akkers. Langs de zuidelijke arm van de Oude 
Maas, ten zulden van Boyen. kwamen grienden voor, langs de noordeliJke arm lagen wel� en 
hooilanden. Ten westen van Stokkern en Dilsen lagen vrij uitgestrekte akkergebleden. Ten zulden 
van kasteel Ommersteln was de vallel van de Zuurveldbeek duideliJk zichtbaar In het landschap : 
ze bestond uit kleine graslandpercelen die omgeven waren door hagen en bomenrijen. Behalve 
de vallel van de Zuurveldbeek was het gebled toen opener dan nu. WaarschijnliJk waren er zicht� 
relaties tussen Dilsen en Stokkern en de Maas. 
• Deelgebled Meerheuvei-Bichlerweert 
Ten noorden van Grevenblcht was de Maas een brede, vlechtende rivlar die In de huidige Blch­
terweerd een vrlj uitgebreid stelsel van nevengeulen ontwikkeld had. 
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Het vochtige gebled waar de nevengeulen lagen was grotendeels Ingenomen door nat grasland. 
maar er kwamen ook zand- en grindvlakten (symbool S : gróssere Sand- und Klesflóchen) In voor. 
Ten noorden van Rotem was de vallel van de Kogbeek of Zuurveldbeek verder goed te herkennen 
aan de kleinschalige struktuur. Deze beek mondde met een bocht uit op de plaats waar ook het 
stelsel van nevengeulen de Maas vervoegde en waar deze laatste dus zeer breed was. Tussen het 
nevengeulengebied en de vallel van de Kogbeek bevonden zich open velden. Vanuit het dorp 
van Rotem, dat bestond uit een aantal hulzen met hulswelden. liep een weg pal oostwaarts naar 
de Maas. Deze weg was aan weerszijden omzoomd door bomenrijen en vormde waarschijnlijk 
een blikvanger en een visueel scherm In het verder open landschap. 
• Deelgebled Heppeneert-Eierweert 
De driehoek gevormd door Elen-lnt Zand en Happeneert bestond hoofdzakelijk uit open veld. dat 
doorsneden werd door een aantal dreven. Ook aan Nuckelenhof kwamen veel dreven voor. 
Omdat opeenvolgende dreven een kumulatleve schermfunktie vervullen. was het gebled waar­
schijnlijk niet volledig open. Ook ten noorden van Happeneert lag een gelijkaardig veld met bo­
menrijen. Net ten oosten hiervan was de vallel van De Sloot (de huidige Dlepbeek) goed te her­
kennen. Ten noordwesten van Happeneert vormde het gebled Ganskot een hoger gelegen zone. 
Vooral ter hoogte van de huidige Elerweert was de Maas een brede. vlechtende rivier met een 
belangrijke nevengeut grasland, moerasbos en zand- en grindvfakten. Ten noorden hiervan be­
stond de Catharinaweert hoofdzakelijk uit nat grasland, hoewel ook hier een grindbank aanwezig 
was. 
• Deelgebled Heeraniaak 
De bocht van Heerenlaak, die toen praktisch dezelfde vorm had als nu. werd hoofdzakelijk inge­
nomen door veld, doorsneden door bomenrijen. Er was ook een klein gebled met wel- en hooi­
land aan de noordzijde. Door de aanwezigheld van bomenriJen was het gebled niet volledig 
open. Vanaf Maaselk lag er een dUk met bomen op kleine afstand van de Maas. Erachter be­
vonden zich natte graslanden en grind- en zandbanken. Vooral door de aanwezigheld van bo­
men vormde de diJk hoogstwaarschijnliJk een sterk strukturerend element en fungeerde ze als blik­
vanger. Rond de Barnardhoeve en hoeve Heeraniaak lagen boomgaarden en graaswelden. Ten 
zulden van Ophoven lag het zeer uitgestrekte. open Ophover Veld. 
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• Deelgebled Kessenlch 
Ook In dit gebled was de teesfund van de Maas te vergelijken met de huidige. Het gebled van de 
Spaanjerd was praktisch volledig Ingenomen door akker&. Op korte afstand van de Maas liep een 
dijk, beplant met bomen die sterk strukturerend moet gewerkt hebben. Achter deze diJk lagen 
wel- en hooilanden. Aan de bocht van Stevensweert verbond een dreef met dubbele bomenrij 
de twee armen van de bocht. Ook deze dreef moet vanop afstand duidelijk zichtbaar geweest 
zijn. Het akkergebled binnen de dijk was zeer open. Waarschijnlijk was er vanaf de dijk open zicht 
tot Kessenlch. 
3.1 .5.2. Rec:ente ontwlk.keDngen 
In de 19' eeuw begon de mens blijvende Invloed uit te oefenen op het rivierlandschap. Oeverver­
stevigingen en Isolatie van oude armen en nevengeulen gaven de landbouw geleldelijk meer 
mogelijkheden. De paadjes van lijndrijvers of andere weggetjes werden verstevigd tot zomerdlj· 
ken. Het aantal overstromingen verminderde. De geleidelijke overgang van zand- en grind­
strandjes naar akkerland In de binnenbochten verdween. Er kwam een duidelijk onderscheld tus­
sen zomerbed en winterbed. BIJ ledere overstroming wordt het winterbed lets opgehoogd met 
overstromlngssllb. Winterdijken moesten de woonkernen tegen overstroming beschermen. Deze 
evolutie met nieuwe winterdijken en zomerdijken wordt nog versneld na de overstromingen van 
1 880 en 1 926. In de loop van de 20" eeuw ontstaat een duidelijk onderscheld tussen de over­
stroombare uiterwaarden en de rest van de alluviale vlakte. 
Als gevolg van de grlndwlnnlng. die op gang kwam In de Maasbeddlng. kwam het zomerbed la­
ger te liggen. Tot voor 1950 was de grindwinning gekoncentreerd In de zomerbedding van de rl­
vier. Volgens officlêle cijfers werd er langs Belgische kant zeven miljoen ton gewonnen in de Maas 
zelf. Hierdoor kwam de Maasbedding op veel plaatsen Jager te liggen. wat weer een verlagende 
Invloed had op het gemiddelde waterpeil. Sporen hiervan zijn In de omgeving van Stokkern dui­
delijk zichtbaar. De Maas Is hier zeer diep Ingesneden en ter hoogte van het Juliancgebied en 
Blchterweerd zijn stroomversnellingen aanwezig. 
Na de grindwinning In de waterloop. startte de ontgronding van aangrenzende percelen; dit wa­
ren oorspronkelijk akkers en weiden. 
In de loop van de zestiger jaren startten ook de grootschalige ontgrondingen. die tot het ontsfuan 
van grote waterplassen geleld hebben. Deze grindplassen vormen de meest Ingrijpende veranda· 
ring voor de MaasvalleL Vooral landbouwgebleden werden na de ontginning waterplassen met 
een diepte van S tat 20 m. Recent bepaalt het Grinddekreet (1993) dat de grindwinning In het 
Maasland wordt afgebouwd. De bedrijven zijn verplicht een bijdrage te storten biJ een openbare 
Instelling die Instaat voor de herinrichting van de plassen. 
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De diepe. uitgestrekte plassen van Kinrooi en Maaseik werden ontwikkeld voor watersport en - re­
kreatie. De ondiepe plassen ten zuiden van de E314 zijn grotendeels aangevuld tot landbouw­
gronden. 
3. 1 .6. Archeologie 
3. 1 .6. 1 .  Archeologisch belang van het Maasdal 
De bodemlngrepen die In de natuurontwlkkellngsscenarlo's worden voorgesteld. bedrelgen onge­
twijfeld veel archeologische vindplaatsen. Het Maasdal en de randen ervan zijn door de eeuwen 
heen een aantrekkeliJk gebled geweest voor de mens. Dit blijkt o.m. uit de grote hoeveelheden 
archeologisch materlaai die op de zandgronden langs de Maas zijn aangetroffen. De sporen die 
menselijke aktlvltelten In het Maasdal zelf hebben achtergelaten zijn door de latere overdekking 
met afzettingen van de Maas niet vaak meer aan de oppervlakte te herkennen. Hierdoor Is het 
aantal meldingen van vindplaatsen hier kleiner dan van de zandgronden langs de Maas. Het Is 
echter zeer waarschijnlijk dat ook hier veel matertaal moet liggen. Bij grondwerkzaamheden zijn 
op diverse plaatsen langs de Maas reeds veel bijzondere vondsten naar boven gekomen. 
Afdekking Is voor de konservering van de archeologische vindplaatsen doorgaans een zeer gun­
stige omstandigheid. Hoewel de rivier In sommige gevallen vindplaatsen zal hebben aangetast. 
zullen op veel plaatsen archeologische resten mln of meer lnsltu zijn afgedekt. Vaak zijn In deze 
omstandigheden zelfs nog organische resten bewaard gebleven. Organisch materlaai In archeo­
logische kontext Is voor Limburgse begrippen uitzonderliJk te noemen. omdat het op loess- en 
zandgronden bijna nooit bewaard Is gebleven. Doomaast Is op de loess- en zandgronden een 
groot deel van de vindplaatsen reeds verstoord door (ondermeer) landbouwkundige Ingrepen. 
Afgedekte vindplaatsen zijn echter meestal gespaard gebleven. In deze zin zijn de mogelijkheden 
voor het ontdekken van dergelijke vindplaatsen In het Umburgse Maasdal. bijzonder te noemen. 
Zeker Is dat een deel van de Umburgse bewonlngsgeschledenls nog verborgen ligt In de dalen. 
3.1 .6.2. Problemen 
Het ontdekken van afgedekte vindplaatsen vormt een probleem. Archeologische ontsluitingen zijn 
er bijna niet en het sedimentatlepakket maakt oppervlaktewaarnemingen onmogelijk. 
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Een ander probleem Is de gekompllceerde geomorfologische opbouw van het studiegebied. Om 
te achterhalen waar archeologische vindplaatsen nog ongestoord aanwezig kunnen zijn Is Infor­
matie nodig over de erosie- en sedimentatlegeschiedenis en de dikte en aard van de sedlmenta­
ffepatronen. 
3.1 .6.3. Archeologische vondslen 
Er zijn o.a. sporen van 
- Grafheuvel uit het Neolithicum : Neerharen, 
- Bewoning uit het Neolithicum : Lanaken, 
- Grafheuvels uit IJzerffjd : Leut (genivelleerd), 
- Bewoning uit de IJzertijd : Dllsen, Rekem, 
- Antieke weg : Rekem, 
- Voorromeinse bewoning : Maaselk, Rekem. 
- Voorromeinse graven : Ophoven. Rekem, 
- Romeinse weg Tongeren-Nijmegen : Boorsem, Dllsen. Elsden, Elen. Lanaken (ook Hocht. Pleters-
helm. Smeermaas). Lanklaar. Leut. Maaselk (ook Aldenelk. Heppeneert), Mechelen-aan-de-Maas. 
Meeswljk, Ophoven. Rekem. Rotem. Stokkem. 
- Romeinse villa's en gebouwen : Dllsen, Elsden. Neerharen 
- Romeinse graven : Dllsen. Elsden. Elen. Smeermaas. Lanklaar, Neerharen, Rekem. 
- Romeinse bewoning : Lanaken, Smeermaas, Mechelen-aan-de-Maas, Neerharen. Ophoven, 
- Merovingische graven : Elen, Rekem. Rotem. 
In het Nederlandse Grensmaasgebied zijn de volgende archeologische monumenten beschermd : 
- Bom. Grevenblcht-Jodenberg : vermoedelijke Romeinse grafheuvel. later Joodse begraafplaats 
met aan de westzijde een gedeelte van de bovenbouw van een tweede eeuwse Romeinse 
waterput; 
- Steln. Wallen van stain/Koestraat : gedeelte van een laat-Mlddeleeuwse landweer; 
- gebled tussen Elsloo en Steln en ter hoogte van Meerssen : attentlegebled. 
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3.2. Juridische randvoorwaarden 
3.2. 1 .  Beschermde landschappen en dorpsgezichten 
In het studie gebled komen volgende beschermde landschappen en dorpsgezichten voor (bijlage 
3) :  
- VIjverbroek te Klnrool; 
- De Sloot te Maaselk: 
- Omgeving van de windmolen 'De Hoop'; 
- Kasteel Vllaln XIIII met omliggend park; 
- Pastorie en omgeving: 
- Huls 'De Hoek' en omgeving; 
- Petronellakapel en omgeving; 
- Neerhof, park. dreven en omliggende boomgaarden en welden van het kasteel van Hecht: 
- dorpskom van Rekem. 
3.2.2. Dekreet houdende bescherming van het archeologisch patrimo­
nium 
Sinds 20/04/1 994 Is er een Dekreet van de Vlaamse regering (VB.V.R. 1 4/07/93, B.S. 19/10/93) van 
kracht houdende bescherming van het archeologisch patrimonium. 
In verband hiermee Is het noodzakelijk om reeds In de planfase van eventuele natuurontwlkke­
llngsprojekten het Instituut voor het Archeologisch Patrimonium. Doomveld 1 /30 te 1731 Asse (Zellik) 
te betrekken. 
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3.3. Evaluatie 
Een beschrijving van de struktuur van het landschap van de Maasvallel, waarbiJ massa en ruimte. 
schermen en zichtrelaties worden behandeld, bestaat niet. Een landschapsstrul<fuurkaart met 
deze elementen Is evenmln voorhanden. 
Er bestaat geen beschrijving van het landschap van het studiegebied, gemaakt aan de hand van 
de Tranchot-kaarten. 
In verband met de uitvoering van het Dekreet van de Vlaamse regering houdende bescherming 
van het archeologisch patrimonium. bestaat het grote probleem dat er geen volledige Inventaris 
van de archeologische sites bestaat. De Inventaris van Bauwens-Lesenne dateert reeds van 1968. 
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3.4. Aktieplan 
Voor een verdere uitwerking van een grensoverschrijdend natuurontwlkkellngsplan, Is er nood 
aan : 
- een gedetailleerde beschrijving van het landschap van de Grensmaas (volgens deelgebieden) 
begin 18' eeuw aan de hand van de Tranchot-kaarten. Beschrijving naar landschapstypologle. 
landschapsstruktuur en landgebrulk; 
- een gedetailleerde beschrijving van het landschap van de Grensmaas (volgens deelgebieden). 
huidige toestand. Beschrijving naar landschapstypologle, landschapsstruktuur, historische konff­
nuitelt en zlntulglljke gewaarwording; 
- het uitvoeren van detailstudles In verband met de herinrichting van de deelgebieden. speelflek 
met het oog op landschappelijke waarden; 
- het uitvoeren van een Inventarisatle van archeologische sites. Hiervoor kan de offerte. opge­
maakt door Stlchtlng RAAP voor het Nederlandse Grensmaasprojekt als leldraad dienen. 
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wordt de aard van de bebouwing gekomblneerd met de geomorfologie. 
Regionaal Natuurontwikkelingsplan Regionaal Landschap Kempen en Maasland 
werkdocument juni 1 994 
Ontwikkelt streefbeelden en doelstellingen voor landschappelijke komponenten en ook een 
ruimtelijk streefbeeld. Hierin worden prioritaire kemen. open ruimte met hoge ekologlsche kwali­
telt en open ruimte met basls-ekologlsche kwaliteit onderscheiden. 
Renes, J .. (1988). Historische elementen In het landschap. Geschiedenis van het zu!dllmburgse cuf­
tuur/andschap. Stichting Bodemkartering. Wageningen. 
Kaart op 1 /25.000 met historische elementen op het Nederlandse deel. 
Aangeduld zijn de oorspronkelijke funkties van de reUkten : politiek/juridisch. agrarisch. wonen. 
nijverheld. verkeer /Vervoer. religieus. 
Bestaat niet voor Belglê 
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Renes. J .. (1988), Het oude cultuurlandschap : landschap begin 19de eeuw., Geschiedenis van het 
zufdllmburgse cultuurlandschap. Stichting Bodemkarterlng. Wageningen. 
Kaart op l/50.000 waarop aangeduld het grondgebruik In 1810. de verkavellngstoestand In 1 830 
en de ouderdom van het bouwland voor het Nederlandse deel. 
Bestaat niet voor Belglê. 
Tranchot. J.J . .  (1802-1817), Tranchotkaart van het gebled tussen Maas en RIJn. Nederlands ge­
deelte. Kartenaufnahme der Rhelnlande durch Tranchot und V on Mûffllng 1803-1820. Publlkatfonen 
der Geselischaft fûr Rhelnlsche Geschlchtskunde Xll.2. Abte!lung. Neue Folge, Facsimile heruitgave 
1967-1971; Landesvermessungsamt Nordrheln-Westfalen. 
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4. Rekreatie 
4. 1 .  Beschrijving van de bestaande rekrealieve voorzienin­
gen per gemeente 
4. 1 .  1 .  Rekreatie-ondersteunende voorzieningen : hotels, restaurants 
(informatie Provinciaal Verbond voor Toerisme in Limburg) 























budget logies. 2 pers. 
budget logies, 4 pers. 
budget logies. 4 pers. 
vakanffewonlng. 4 pers. 
budget logies. 4 pers. 
restaurant (80 pers.). zaal 
cafétarla, zaal 
zaal 
hotel .... 1 8  pers. 
hotel-restaurant •••. 29 pers. 
hotel •••. 50 pers. 
plattelandstoerlsme. 6 pers. 
hotel •••. 26 pers. 
dagtrip-horeca : restaurant. zaal 
restaurant (50 pers.). dagtrip-horeca : cafétarla 
restaurant (80 pers.). zaalakkomodatie 
restaurant. dagtrip-horeca : restaurant. zaal 
zaalakkomodatle 
dagtrip-horeca : restaurant. zaal 
restaurant (84 pers.). dagtrip-horeca : restaurant 
restaurant (1 1 5  pers.). dagtrip-horeca : restaurant. zaal. 
speeltuin 




















La Butte aux Bols 
Slot Pletershelm 
Welkom 











restaurant (220 pers.). zaal 
restaurant (55 pers.). dagtrip-horeca : restaurant 
restaurant (1 20 pers.) 
restaurant (90 pers.). dagtrip-horeca : restaurant. cafétafia 
restaurant (50 pers.). zaal. sportakkomodatle 
2.100 
restaurant (1 00 pers.). dagtrip-horeca : restaurant 
restaurant (250 pers.). zaal; dagtrip-horeca : restaurant. zaal 
hotel . . .. 55 pers. 
hotel ..... 170 pers .. overdekt zwembad 
plattelandstoerlsme. 13 pers. 
kasteelhoteL 78 pers. 
hotel. 38 pers. 
kasteelhotel. 26 pers. 
restaurant (40 pers.). zaal 
restaurant (300 pers.); dagtrip-horeca : restaurant. zaal 
restaurant (80 pers.). zaal 
restaurant (300 pers.). zaal 
zaal 
restaurant ao pers.). zaal 
restaurant (1 30 pers.). zaal 
restaurant (1 00 pers.) 
vakantlewonlng. 6 pers. 
vakantiewoning. 4 pers. 
historisch hotel. 40 pers; 
vakanffewonlng, 4 pers. 
vakantlewonlng. 4 pers. 
vakanflewonlng 6 pers. 
historisch hotel. 12 pers. 
vakantiewonlngen. 20 pers. 
zaal 
restaurant (100 pers.). zaal; dagtrip-horeca : restaurant 











4.1 . 1 .5. Maasmechelen 
Chalets De Kleine Zavel 
Drempelhoeve 
Du Pont 






restaurant/bezoekerscentrum (48 pers.), zaal: dagtr1p-horeca : 
restaurant. cafétarla 
restaurant (40 pers.). zaal: dagtrip-horeca : zaal 
zaal 
zaal 
restaurant (1 1 0 pers.). zaal: dagfrlp�horeca : restaurant 
restaurant (60 pers.). zaal; dagtrip-horeca : taveme-snack 
restaurant (50 pers.): dagtrip-horeca : restaurant 
restaurant (50 pers.), zaal: dagtrip-horeca : restaurant 
zaal 
vakanttewonlng, 4 pers. 
plattelandstoerisme : 24 pers. 
hotel•. 20 pers. 
pfattelandstoerlsme, 5 pers. 
hotel. 84 pers. 
hotel. 8 pers. 
restaurant (60 pers.), zaal 
zaal 
4. 1 .2. Verblljfsrekreatie : kampeerterreinen en bungalowparken (informa­
tie Provinciaal Verbond voor Toerisme in Limburg) 
4.2. 1 . 1 .  Kinrooi 
Kamping Batven 
- aantal standplaatsen : 96 
- faciliteiten : voetbal. volleybal. pétanque. café. cafetaria. broodjeszaak, vis- en zwemvijver 
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Kamping De Spaanjerd 
- aantaf standplaatsen : 172 
- facllftelten : zandstrand, speeltulgen voor kinderen. café (3), cafetaria (3), Ijssalon. restaurant (2). 
supermarkt. bootshop 
Kamping Gleien 
- aantal strandplaatsen : 26 
- foeiliterten : café 
4.1 .2.2. Maaselk 
Kamping Bergerven 
- aantal standplaatsen : 1 1 0  
- faciliteiten : frituur. taverne. bakker. kruidenier. snoepwinkel. wasserette. slijterij, speelkamer. mlni-
golf. speeltuin. sportakkommodatie. openluchtzwembad 
Kamping De Wouterbron 
- aantal standplaatsen : 1 14 
- faciliteiten : voetbal. volleybal. visvijver. café, cafétarla. restaurant. taverne. restaurant. bakker. 
kruldenlar. snoepwinkel. speel1uln. zwemvijver 
Kamping Heeraniaak I en 11 
- aantal standplaatsen : 102 + 247 
- faciliteiten : café. cafétori a.  snackbar. restaurant 
Kamping Leeuwerikhof 
- aantal standplaatsen : 1 1 0  
- faciliteiten : voetbal. vollleybal. tafeltennis. café. Ijssalon. frituur. restaurant 
Bungalowpark Bergerven : 52 bungalows 
- faciliteiten : frituur. taverne. bakker. kruidenier. snoepwinkel. wasserette. slijterij. minigolf. speeltuin. 
sportakkommodatie 
Landhulsjes biJ De Wouterbron : 15 bungalows 
- facUlteiten : cafétarla, taverne. restaurant. bakker. kruidenier, slijterij 
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4.1 .2.3. Lanaken 
Kamping De Krleckaert 
- aantal standplaatsen : 143 
- faciliteiten : café, cafétarla. ljssalon, pannekoekenhuls. snackbar. fastfood restaurant. filtuur. piz-
zeria. steakhouse. bistro. taveme. restaurant, speeltuin, openlucht zwembad. sportakkommodatie 
Kamping Maasvallel 
- aantal standplaatsen : 140 
- facUlteiten : café 
Kamping San Lanaco 
- aantal standplaatsen : 61 5 
- facUlteiten : café. cafétarla. snackbar. frituur. bakker. kruidenier, souvenirwinkel. kadowinket was-
serette 
Kamping Sonnevljver 
- aantal standplaatsen : 370 
- faciliteiten : fle1senverhuur. cafétarla. snackbar. fastfood restaurant, frituur. bistro. restaurant. sla-
ger. bakker. croissanterie. kruidenier, supermarkt. souvenirwinkel. wasserette, zwemvljver, water­
sport, sportakkommodatie 
Kamping Sterregraaf 
- aantal standplaatsen : 164 
- facUlteiten : twee visvijvers. zwemmen. speeltuin. voetbal. volleybal. badminton. pétanque. biljart. 
café. cafétart a.  Ijssalon. snackbar. rrrtuur. restaurant 
Bungalowpark Sunclass Sonnevljver : 185 bungalows 
- faciliteiten : café. snackbar. frituur. restaurant. supermarkt. wasserette 
4.1 .2.4. Maasmechelen 
Kamping Salamander 
• aantal standplaatsen : 1 1 9  
- faciliteiten : zwemmen. mini-golf. pétanque. volleybal. speeltuin. cafétarra 
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4. 1 .3. Watersportakkommodatie (informatie Provinciaal Verbond voor Toe­
risme in Limburg) 
4.1.3.1. Kinrooi 
De Spaanjerd I ,  11 en 111 
- facUlteiten : hengelen. zeilen, roeien. surfen, kajak; verhuur van materfaal voor zeilen. roeien. sur­
fen; kursussen zeilen. surfen. marifoon; verhuur boten; boottochten. 





Kajakclub 'De Oeter' 
Heerentaak 
Sparta Klauwenhof 
4.1 .3.3. Lanaken 
Kajak Maasland 
Rederij Stiphout Belglê 
4.1.3A. Dilsen-Stokkern 
Kajak Maasland 
Maaslandrally lntematlonaal; Mla Colemont 
Verkorte Maaslandrally 1 ;  Mlo Colemont 
Verkorte Maaslandrally 2; Mla Colemont 
hengelen 
hengelen, kajak: verhuur kajak, kursussen kajak 
hengelen, zeilen. roeien. surfen. kajak. duiken. waterski. 
waterfiets, jetski. motorboot; kursussen waterski 
zeilen, surfen. kajak. waterfiets; kursussen -zeilen. surfen. kajak. 
waterflets 
verhuur kajak; kajakatvaart Afvaart van de Limburgse 
Grensmaas (21 km); kajakafvaart Afvaart van de Grensmaas 
(1 1 km) 
verhuur boten, boottochten 
verhuur kajak; kajakafvaart Afvaart van de Limburgse 
Grensmaas (21 km); kajakafvaart Afvaart van de Grensmaas 
(1 1 km) 
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4.1 .3.5. Maasmechelen 
Den Heylakker zeilen. surfen: kursussen zeilen. surfen 
Regionaal Trainingscentrum waterski : hengelen, waterski: kursussen waterski. motorboot 
Gemeentelijk Openluchtzwembad : zwemmen 
4. 1 .4. Overige .sportokkommodatle 
4.1 A.1. Kinrooi 
2.105 
Manège Gersalhoeve verhuurtorganisatie huifkar- en/ of koetstochten. verhuur van 
paarden en ponles aan toeristen. rulterkampen voor kinderen 
4.1 .4.2. Maaselk 
Vrollx-Lelnders 
4.1 A.3. Lanaken 
Manège Stad Berkenhelde 
De Sterregraaf 
Eurofit 
4. 1 .4A. Maasmechelen 
Ultra Wings 
Verhuur huifkar 
manège. verhuurtorganisatie van huifkar en/ of koetstochten. 
rultersportkampen. paardenpension 
biljart. voetbal. volleybal. handbal. badminton. ballonvaart 
tafelvoetbal. tafeltennis, fitness/aerobics. 
vliegen 
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4. 1 .5. Wandelroutes lokaal (informatie Provinciaal Verbond voor Toerisme 
in Limburg) 
4.1 .5.1. Kinrooi 
Alle wandelroutes werden uitgestippeld door de plaatselijke V. V. V. : 
- Dorpswandeling Kessenlch : 1 km 
- Grootbeerselpad : 7.4 km 
- Watermolenpad : 5.5 km 
- Bokkerljderspad : 5 km 
- Rekreatieroute : 1 1  km 
- Verkorte rekreatieroute : 9 km 
- Kapellenroute : 9 2 km 
- Verkorte kapellenroute : 6.5 km 
- Wandeling A In het Urlobroek : 3 km 
- Wandeling B In het Urfobroek : 3 km 
- Wandeling In het VIjverbroek : 3 km 
- Wandeling door historisch Kessenfch en Thom : 9 km 
- Verkorte wandeling door historisch Kessenlch en Thom : 5.2 km 
- Kleine wandeling In de Goort : 2.7 km 
- Grote wandeling In de Goort : 5,5 km 
4.1 .5.2. Maaselk 
AOe wandelroutes zijn uitgestippeld door de Dienst voor Toerisme : 
- Oudsbergpad : 7 .5 km 
- Kasteelpad : 10.3 km 
- Wouterbospad : 6 km 
- Oeter- of Bosbeekpad : 5,3 km 
- Bergervenpad : 22 km 
- Bosbessenpad : 32 km 
- Molenpad : 62 km 
- Kanaalpad : 10.7 km 
- De Bek-Armenbospad : 5.1 km 
- Den Tösch : 5,5 km 
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4.1 .5.3. Lanaken 
- De vallel van de Zlepbeek : 6.2 km; Provinciaal Natuurcentrum 
- Verkorte route De vallel van de liepbeek : 4 km: Provinciaal Natuurcentrum 
- Bessemerbergwandeling : 6.2 km; V.V.V 
- Verkorte Bessemerbergwandellng : 3.8 km; V.V.V 
- Monumentenroute Rekem : 2.2 km: V.V.V. 
- Hoeftaartwandeling : 7.7 km; V.V.V. 
- Verkorte Hoeffoertwandeling : 5 km; V.V.V. 
- Roeiendreefwandeling : 6 km; V.V.V. 
- Verkorte Roelandreefwandeling : 3.5 km: V.V.V. 
- Bosbessenwandeling : 7 .2 km: V.V.V. 
- Verkorte Bosbessenwandeling : 5.7 km; V. V. V. 
- Neerharenwandeling : 6 km: V.V.V. 
- Verkorte Neerharenwandeling : 4.2 km; V.V.V. 
- Panoramawandeling : 7.7 km; V.V.V. 
- Verkorte Panoramawandeling : 5.1 km: V.V.V. 
- Abdijwandeling : 6.1 km; V.V.V. 
- Verkorte Abdijwandeling : 3.2 km; V.V.V. 
- Hlstonscha wandeling : 1 7  km; V.V.V. 
- Haspengouwwandeling : 5.5 km: V.V.V. 
- Verkorte Haspengouwwandeling : 4A km; V.V.V. 
- Hollewegwandeling : 6.2 km; V.V.V. 
- Verkorte Hollewegwandeling : 4.3 km: V.V.V. 
- Hechter Bampdwandellng : 8,5 km: V.V.V. 
- Verkorte Hechter Bampdwandellng : 5.4 km; V.V.V. 
- Kewlthwandellng : 5.6 km; V.V.V. 
- Verkorte Kewlthwandellng : 4.2 km; V.V.V. 
- Kasteelwandeling : 4.7 km: V.V.V. 
- Verkorte Kasteelwandeling : 3,5 km; V.V.V. 
- Monumentenroute Pletershelm : 6.5 km; V.V.V. 
4.1 .5.4. Dilsen-Stokkern 
Alle wandelroutes werden uitgestippeld door de plaatselijke V.V.V. : 
- Ledebos-Bergweg : 4.5 km 
- Ledebos-Holle weg : 5.5 km 
- Dllserbos-panoramaweg : 7 km 
- Dilserbos Heereslei/Kalverslel : 1 0  km 
- Schootshel Kapelweg : 1 .3 km 
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- Schootshel Opoetersbergske : 2.5 km 
- Schootshel Kastanjeweg : 4.5 km 
- Schaatshef De Plank : 5 km 
- Maasvallel Boyen : 4 km 
- Maasvallel Oude Maas/Bayen : 5 km 
- Maasvallel Maas/Stokkern : 1 3  km 
- Wandelen In Dilsen-Stokkern (Ben) : 7 A km 
- Wandelen In Dilsen-stokkern (Lanklaar) : 5,3 km 
- Wandelen In Dilsen-stokkern (DIIsen) : 5.4 km 
- Wandelen In Dilsen-stokkern (Rotem) : 6.2 km 
- Verkorte wandeling In Dilsen-Stokkern (Rotem) : 4,3 km 
- Wandelen In Dilsen-Stokkern (Stokkem) : 22 km 
4.1 .5.5. Maasmechelen 
Alle wandelroutes werden uitgestippeld door de plaatselijke V.V.V. : 
- Legenderoute : 8 km 
- Natuurgebled Maaswinkel : 8 km 
- Verkorte route natuurgebled Maaswinkel 1 : 4 km 
- Verkorte route natuurgebled Maaswinkel 2 : 6 km 
- Kempens randplateau : 5 km 
4. 1 .6. Wandelroutes supra-lokaal 
Wandelroutes zijn voor de Belgische en Nederlandse kant aangeduld op de Toeristenkaart Zuid­
Urnburg op schaal l /50 000. 
Analoge Intarmatle Is ook te vinden op de toeristische kaarten op 1/100 000 van het N.G.I. 
Ten behoeve van het streekplan Zuid-Urnburg (NOL) werden door de Provincie Zuid-Limburg kaar­
ten opgesteld op schaal l/50 000 met aandulding van de flets-. wandel-. kano- en rulterroutes. de 
dagrekreatleve en verblljfsrekrea1leve voorzieningen en de wandelgebieden. Deze kaarten date­
ren van 1 987 en zijn sindsdien niet stelselmatig geaktuallseerd. 
Er bestaat geen algemene kaart van het studlegebied waarop alle wandelroutes op een geïnte­
greerde manier aangeduld zijn. 
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4. 1 .7. Fietsroutes lokaal (informatie Provinciaal Verbond voor Toerisme in 
Limburg) 
4.1.7.1. Kinroot 
Alle fletsroutes werden uitgestippeld door de plaatseffjke V.V.V. : 
- Grensmolenroute : 22 km 
- Landschapsroute : 24 km 
• Verkennlngsroute : 26 km · 
- Molenroute : 28,5 km 
- Tien-Dorpen-Tocht : 40.km 
- Rekreatieroute : 1 1  km 
- Verkorte rekreatrleroute : 9 km 
Verhl!Ur fletsen : V.V.V. Kinrooi 
4.1.7 .2. Maaselk 
Alle fletsroutes zijn ultges11ppeld door de Dienst voor Toerisme : 
- Legenderoute Maaselk-Th om : 38 km 
- Padvinderstocht : 37 km 
- Valleientocht : 28 km 
Verhuur Fletsen : Bergerven en Dienst voor Toerisme 
4.1 .7.3. Lanaken 
Alle fletsroutes werden uitgestippeld door de plaatselijke V.V.V. : 
- Haspengouwroute : 61 :2 km 
- Verkorte Haspengouwroute : 35 km 
- Kempenlandroute : 54A km 
- Verkorte Kempenlandroute : 39,4 km 
- Mergellandroute : 51 .6 km 
- Verkorte Mergellandroutè : 32,3 km 
- Grensmaasroute : 54.1 km 
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- Verkorte Grensmaasroute : 38.2 km 
- Kastalenroute : 36 km 
- Lanakenroute : 49.7 km 
Verhuur fletsen : V.V.V. Lanaken 
4.1.7 .4. Dllsen-Stckkem 
Alle fletsroutas werden ultges11ppeld door de V.V.V. : 
- Gospeldoomroute : 33 km 
- Kapellenroute : 30.4 km 
- Landschapsroute : 22 km 
- De Uiterwaarden : 20 km 
- DorneThelde : 26.1 km 
- Kastelenroute : 30 km 
- Kempens plateau : 29 km 
- Maasvallel : 34 km 
Verhuur fletsen : V.V.V. Dilsen-Stokkam 
4.1 .7.5. Maasmechelen 
Fletsroutes : 
- Kerkenroute : 45,8 km 
Verhuur fletsen : V.V.V. Maasmechelen 
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4. 1 .8. Fietsroutes supra-lokaal 
- Maasroute : fletsen tussen Amhem en Zuld-Umburg. Uitgestippeld door stlch11ng Landelijk 
Fletsplatform, Amersfoort. 
Toeristisch fietsroute-netwerk. Refsroute-vlsle uitgewerkt door Regionaal landschap Kempen en 
Maasland. 1 994. Deze visie Is uitgewerkt op een kaart op schaal 1/100 000, waarop zowel be­
staande als te ontwikkelen flatroutes worden aangeduid. 
Fletspaden zijn voor de Belgische en Nederlandse kant aangeduld op de Toersistenkaart Zuid-Urn­
burg op schaal 1/50 000. 
Analoge Informatie Is ook te vinden op de toeristische kaarten op 1/1 00.000 van het N.G.I. 
Ten behoeve van het streekplan Zuid-Urnburg (NDL) werden door de Provincie Zuid-Urnburg kaar­
ten opgesteld op schaal 1/50 000 met aandulding van de flets-. wandel-, kano- en rulterroutes, de 
dagrekreatieve en verblljfsrekreatleve voorzieningen en de wandelgebieden. Deze kaarten da­
teren van 1 987 en zijn sindsdien niet stelselmatig geaktuallseerd. 
Er bestaat geen algemene kaart van het studlegeblad waarop alle fietsroutes op een geïnte­
greerde manier aangeduld zijn. 
4. 1 .9. Edukatie (informatie Provinciaal Verbond voor Toerisme in Limburg, 
Stichting Ark) 
- Bezoekerscentrum De Wissen te DOsen-Stokkern : tentoonstelling over de Maas vanuit ekologisch 
oogpunt. beheerd door het Provinciaal Natuurcentrum; tentoonstelling over vlechtwerk te Stok­
kern. 
- Bosleerpad In staatsbos Helwijk te Maasmechelen : 2 km: V.V.V.- Dienst Groen. Waters en Bossen. 
- Natuurleerpad In de Mechelse helde te Maasmechelen : 2.5 km; V.V.V.- Dienst Groen. Waters en 
Bossen. 
- Natuurreservaat 'Hechter Bampd' te Lanaken. Stichting Ark verzorgde rondleldingen voor onge­
veer 700 personen, verspreid over 36 groepen. 
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Naast de vla Stichting Ark georganiseerde rondleidingen, bleken er in toenemende mate groe­
pen zelf het terrein te bezoeken. Een speelale plaa1s nemen hier de zgn. Euregio-wandelingen In, 
een wandel-arrangement georganiseerd door de WV's van België en Nederland samen. In dit 
arrangement wordt gedurende een 5-tal dagen onder lelding van een gids een aantal land­
schappen In de euregio bezocht. o.a. de Grensmaas waarln opgenomen Hechter Bampd. Elke 
vrijdag gedurende het zomersetzoen deden mensen van dit arrangement Hechter Bampd aan. 
Volgens terreinbeheerder D. Shepherd zouden In tataal l 000 tot 1 100 mensen In 1 993 Hechter 
Bampd bezocht hebben. 
Eind 1 993 Is door Stichting Ark een gidsenkusrus gestart; voor deze korte kusrus hebben zich 24 
mensen opgegeven. 
- Natuurreservaat 'Konlngssteen' te Thom. Stichting Ark leidde In 1991 en 1 992 telkens ca. 1 000 per­
sonen rond. Op landschapsdoedag In 1 991 waren er rondleldingen voor 350 personen I.s.m. 1 0  
I.V.N. gidsen. Het totaal aantal bezoekers werd In 1 992 op 20 000 à 30 000 geschat. 
4. 1 .  1 0. Visserij 
4.1.1 0.1. VIssoorten In de Grensmaas 
De natuurlijke morfologie en de sterk wisselende waterdebleten van de Grensmaas zorgen voor 
een specifiek vlsbestand. Het viswater behoort tot de barbeelzone. een viswatertype dat zeld­
zaam Is. De Grensmaas Is ook potentteel leef- en paalgebled voor salmonlden (forel, zeeforel. 
vlagzalm. zalm). 
Tabel 2.9 geeft een overzicht van de vissoorten die rond de eeuwwisseling In de Grensmaas voor­
kwamen In vergelijking met de soorten die nu nog In de rivier aanwezig zijn. Er wordt eveneens 
een globale Indikatle gegeven van hun abundantie. 
HierbiJ geldt : ++++ talrijk voorkomend 
+++ algemeen voorkomend 
++ mlnder algemeen voorkomend 
+ Incidenteel voorkomend 
0 niet aanwezig 
? geen gegevens bekend 
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Tabel 2.9. : overzlcht van de vissoorten In de Grensmaas 
kategorie soort abundantie 1900 abundantie nu 
Anadroom zeeprik ++ + 
rivierprik +++ ? 
steur + 0 
elft ++ ? 
fint ++ ? 
zalm ++ ? 
zeeforel ++ + 
spiering ? ++ 
houtJng + ? 
Katadroom paling ++++ +++ 
bot +++ ? 
Rh eetlel beekprik + ? 
barbeel ++++ ++ 
alver ? ? 
- kopvoorn ++++ ++++ 
winde +++ ++ 
serpaling +++ ++ -
sneep ++++ +++ 
vlagzalm ? ? 
beekforel ++ + 
regenboogforel - + 
el rits +++ ? 
bermpJe ++ ? 
Stagnotlel snoek +++ ++ 
karper +++ ++ 
kroeskarper +++ ? 
giebel ? ++ 
zeelt +++ ++ 
bitterveem ++ ? 
veije ++ ? 
tlendoomlge stekelbaars ? + 
grote modderkrulper + ? 
kleine modderkrulper + ? 
Ublqulstlsch rJviergrondel ++++ ++++ 
brassem +++ +++ 
kieblei ++ ++ 
alver ++++ ++++ 
blonkvoom ++++ ++++ 
rletvoom +++ ++ 
kwabaal +++ ? 
baars ++++ ++++ 
snoekbaars ? +++ 
pos +++ ++ 
rJvierdonderpad + ? 
driedoornige stekelbaars +++ ++ 
zonnebaars ? + 
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De achteruitgang van de visstand Is voor een belangrijk deel te wijten aan de bouw van stuwen. 
Dit heeft een negatieve Invloed op de mlgratlemogeiUkheden van de vissen. Vooral de vissoorten 
die migreren russen zout en zoet zijn hier het slachtoffer van. Deze soorten verdwijnen meestal op 
te sterk gestuwde waters of er blijven slechts geisoleerde kleine populaties over In afgesloten trajek­
ten. Ook voor de vissoorten die geen trekgedrag vertonen Is de Invloed negatief : de migratiemo­
gelijkheden dalen en migreren wanneer de waterkwaliteit of -kwantttelt daalt Is niet meer mogelijk, 
met een verhoogde vissterfte als gevolg. Bovendfen ontstaan er russen de verschillende gestuwde 
trajekten geisoleerde populaties waardoor de genetische varlabiliteit daalt en waardoor ook deze 
soorten op termijn uit de betreffende water verdwijnen. 
Samen met de verslechterde waterkwaliteit Is de sfrukturele degradatie van de Maas (waartoe 
ook verstuwingen behoren) de belangrijkste oorzaak van de achteruitgang van de visstand. 
4.1. 1 0.2. Bevissing 
In de Grensmaas Is op relatief korte afstand een grote diversiteit aan soorten viswater aanwezig. 
Dit bliJkt een belangrijke faktor te zijn bij de keuze van de visplaatsen door sportvissers. Ook land­
schappelijke kwarrtelten, het onverwachte en de uitdaging door de sterk wisselende omstandig­
heden In waterpeil en stroming en een soortenrijke visstand spelen biJ deze keuze eveneens een 
belangrijke rol. 
4. 1 . 1  0.2. Veldinventarisatle naar hengelsportmogelijkheden langs de Maas 
Alleen de hengelplaatsen aan de Nederlandse zijde van de Maas worden genoemd. Een ana­
loge Inventaris bestaat niet aan Belgische zijde; hier wordt over de hele lengte van de oever gevist 
(Prov. VIsserijcommissie Umburg, mond. med.). 
- Stevensweert. Maasoever bereikbaar vanaf weg westeUjk van Stevensweert: 
- Ohé en Laak. Maasoeverontslulttngsweg, parking aan de Maas, van hieruit loopt In noordelijke 
rfchtfng een pad vanaf waar kan worden gevist; 
- Roosteren. parking biJ brug naar Maaselk: 
- Roosteren. weg langs Maasoever bij Kokkelert. parking: 
- Roosteren. Maasoever bij Vlssersweert: 
- Grevenblcht. Vanaf de weg Is Maasoever zeer moellijk te bereiken door het stelle, hoge talud: 
talud bewoond door oeverzwaluwenkolonle; 
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- Grevenblcht, geen oeverzwaluwen; 
- Grevenblcht, voormalige veerstoep, de Maas Is hier een ondiepe, snelstromende rivier; 
- Grevenblcht; 
- Obblcht: 
- Berg, veerstoep; 
- Maasband, landbouwontsluitingsweg met parking, lnkluslef plcknlckbanken: 
- Meers, grlndtransportweg, Intenslef vrachtverkeer: 
- als vorige plaats, maar voldoende ruimte om parkeervoorzieningen aan te leggen: 
- Steln, weg onder viadukt RIJksweg A73 met parking + plcknlckbanken: 
- Elsloo. ontsluitingsweg tusen Maas en Jullanakanaal. goede parking. 
De laatste twee Inventarisatlepunten zijn door een wandelpad langs de Maasoever met elkaar 
verbonden; dit pad vergroot de hengelsportmogelljkheden. 
- Geulle, voormalige veerstoep met parking: 
- Geulle. wegje naar Maas met aansluitend wandelpad langs de Maas. slecht toegankelijk: 
- Bunde. ontsluitingsweg nabij monding van de Geul: 
- ltteren, ontsluitingsweg naar Maasoever, geen hekoverstap. talud zeer steil: 
- Borgharen, weg tussen Borgharen en stuw: goede mogelijkheden voor wadend vissen: 
- Ummet. vrij drukke verkeersweg parallel aan de Maas. geen parking, aan zuidzijde op braaklig­
gend terrein nabiJ fabriek wel parking. flantallen vlsplekken. 
4. 1 .  1 1 . Jachthavens 
Jachtovens Spaanjerd en Heeraniaak 
Jachthavens met samen 1 300 ligplaatsen: de haven van de Spaanjerd werd onlangs uitgebreid 
met 187 bijkomende ligboxen voor boten van 12-35 m die vla een aparte toegangsweg bereik­
baar zijn en over een eigen parking beschikken. 
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4.2. Sociaal-ekonomische betekenis van rekreatie in het 
Maasland 
In 1 987 werd door V. Creemers en M. Vanmontfort. ln het kader van hun studies. een onderzoek 
uitgevoerd naar de soclaal-ekonomlsche Invloed van de Maaslandse rekreatfecentra. 
Hoewel deze studie reeds een aantal jaren oud Is en enkel betrekking heeft op De Spaanjerd en 
Heerenlaak. zijn de resultaten over het algemeen ook vandaag nog geldig en kunnen ze doorge­
trokken worden naar de andere rekraatleve voorzieningen (de heer Boots, I.M.L.. mond. med.). 
Het doel van de studie was het vaststellen van de Invloed van Marec (Maaslandse rekreatiecentra 
v.z.w.) op de ekonomie en het sociale leven In de omgeving. Als ekonomlsche omgeving worden 
hier de dorpen Op hoven. Gelstfngen. Kessenlch. en Aldenelk beschouwd. 
4.2. 1 .  Marec en het Limburgse toerisme 
Volgens een studie uitgevoerd In 1 980 blijkt dat het prototype van de toerist die Urnburg als vakan­
tieplaats kiest, Iemand Is die aan een oktleve vakantie In familieverband de voorkeur geeft. zich 
verplaatst per wagen en opteert voor een verblijf op een kamplng. 
be kamplngs van Marec zijn gemengde uitbatingen. waar toerlsme gekomblneerd wordt met re­
kreatie. In die zin heeft Marec ingespeeld op het prototype van de toerist naar Limburg. Het pre­
cieze aandeel van het Maasland In het aantal toer1stlsche ovemachtlngen In Urnburg Is niet be­
kend. 
Proflel van de verblijfsteerist 
Twee derden van de verblijfstoaristen bij Marec Is van Duitse nationaliteit (verder 1/6 Belgisch en 
1 /6 Nederlands). De overgrote meerderheld van de gezinnen bestaat uit 2.3 of 4 personen. be­
hoort tot de mlddenklasse wat Inkomsten betreft. woont binnen een straal van 100 km rond Marec. 
De meesten bezitten geen jacht en geen surfplank en houden zich bezig met sport. passleve re­
kreatie en karavan. Bijna de helft van de gezinnen gaat nergens anders op vakantie; de meesten 
maken wel daguitstappen naar heel uiteenlopende bestemmingen. 
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4.2.2. De ekonomische effekten 
4.2.2. 1 .  Algemeen ekonomlsche toestand 
- In het Maasland woont 13.9 %  van de Umburgse bevolking en 13.8 % van de beroepsbevolking: In 
de partode 1 970-1984 Is de bevolking In het Maasland iets meer toegenomen dan In de rest van 
Umburg. 
- De globale werkgelegenheld In Maasland bedroeg In 1984 10.6 % van het totaal voor Umburg. 
terwijl het bevolklngsaandeel 13,9 %  was, 
- In het Maasland wordt een relatief belangriJk uitgaand pendelsaldo genoteerd. dat mede ver­
band houdt met de geografische ligging. 
- De werkloosheldsdruk ligt In het Maasland iets boven het provinciaal gemiddelde. 
- Het .Maasland telt relatief meer zelfstandigen. meer bepaald In de sekundalre sektor; enkel In 
bepaalde delen. o.a. Kinroel is de landbouw relatief belangrijk. 
- Belangrijke sektoren op het vlak van tewerkstelling zijn grfndwlnnlng. metaal. kleding, papier en 
rubber alsmede het In uitbouw ziJnde toerisme. 
4.2.2.2. De Invloed van Marec op de omzet van de handelaars in de omgeving 
- De grote meerderheld van de gezinnen Is niet de eerste eigenaar van de karavan. Om deze re­
den kan van de aankoop ervan niet veel Invloed uitgaan: bovendien doet slechts een vierde 
van de eerste eigenaars de aankoop in de omgeving. Er Is geen Invloed op de ekonomlsche 
omgeving. 
- De ruime meerderheld van de eerste eigenaars kocht hun jacht niet In de omgeving; voor de 
andere eigenaars geldt dit ook. zij het In mindere mate. De invloed van deze aankopen op de 
ekonomlsche omgeving Is nihil. 
De meeste eigenaars doen de reparaties aan hun jacht zelf: Indien beroep gedaan wordt op fa­
brikanten. wonen deze niet In de omgeving : er Is dus geen Invloed. 
Winterstalling : de meerderheld neemt het jacht mee naar huls. 1/5 zegt het te stallen bij een boer 
of op een van de werven In de omgeving. 
- Slechts enkele eigenaars kochten hun surfplanken In de omgeving. 
- De overgrote meerderheld (71 %) van de gasten gaat soms eten In een restaurant; 4 op 1 0  gas­
ten bezoeken de restaurants gevestigd In het gebouwenkompleks van Marec. 43 % van de ge­
zinnen gebruikt ook maaltUden In andere resarurants. Meestal worden dagschotels besteld. 
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� Uitgaven op terrassen bedragen slech1s een klein gedeelte van het vakantiebudget 
� Gemiddeld brengt tweederden van de gasten alle. veel of nogal veel levensmlddelen mee van 
thuis. Slechts een kleine groep brengt niets mee; ongeveer l /5 brengt weinig mee. Ongeveer 
70 % van de gasten doet Inkopen In de warenhulzen In Maaselk (gelegen bulten ekonomlsche 
omgeving). 43 % gaat naar de Marec�superette (gelegen In De Spaanjerd). Slechts een klein 
gedeelte doet wel eens aankopen In de buurtwinkels. zodat er weinig Invloed merkbaar Is voor 
de handelaars In de omgeving. 
- Vooral tiJdschriften. kranten en sigaretten worden In de buurtwinkels gekocht; daar het om lage 
bestedingen gaat Is er weinig Invloed voor de handelaars. 
- De uitgaven voor dagtrips hebben geen Invloed op handelaars In de omgeving. 
- Marec heeft geen Invloed gehad op beslissingen I.v.m. de oprichting of overname van de 
meeste handelszaken. Slechts een kleine groep handelaars 12-14 % houdt bU Investeringsbeslis­
singen rekening met de aanwezigheld van Marec. 
- In totaal antwoordden 64 % van de handelaars dat hun omzet stijgt door het toerisme biJ Marec : 
het gaat vooral om de voedlngssektor. kranten en sigaretten. klusjesmaterlaal. beplantingen. 
- De horeca-sek1or ondervindt veel invloed van het toerisme biJ Marec. maar enkel In het hoogsei­
zoen: stamcafés en clublokalen ondervinden geen Invloed. 
4.2.2.3. De leveranciers van Marec 
De meeste leveranciers van Marec (36 %) zijn gevestigd In het Maasland. l/4 woont In de rest van 
Umburg. Hier Is de Invloed op de omgeving wel groot. 
4.2.2.4. Invloed op bedrijven en organisaties speelflek gericht op toerisme bij Marec 
- Vaarschool Limburg. 
Hele jaar geopend; theoretische kursus : 100 pers./jaar; praktiJklessen 300/Jaar; groepsverblljfak­
kommodatle voor 40 pers.; brood en beleg biJ handelars In Ophoven. warme maaltiJden biJ trai­
teur In Maaselk. 
- Jachtservice Het anker (verkoop van watersportartikelen). 
Nog te weinig gegevens. 
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- Marec-superette. 
De superette heeft weinig voordeel van het toerisme: dit wordt veroorzaakt door beperking In de 
tijd en het koopgedrag van toeristen. 
- Sporta v.z.w. (richt surfkampen In). 
Er Is Invloed door de persoonlijke uitgaven kampdeelnemers; er wordt verblUtsakkommodatie voor 
30 pers. gehuurd In boerderij Klauwenhof te Aldenelk. 
- De Maasnimf. 
Nog weinig gegevens: 40 % van de gasten gaat er wel eens heen. 
- 't legelhulsje. 
Druk bezocht 
4.2.2.5. Inkomsten voor portikulleren 
Het verhuren van kamers Is slechts een geringe bron van Inkomsten voor de bevolking. De verhu­
ring van winterstalling kan een aanzienlijk bedrag opbrengen. 
4.2.2.6. Inkomsten voor de gemeenten 
Er wordt belasting geheven op stand- en ligplaatsen; Indirekt zijn er ook Inkomsten van belasting op 
tabak- en dranksUjterljen. Voor de gemeenten Maaselk en Kinrooi betekent dit een behoorlijke 
bron van Inkomsten: In het totaal der ontvangsten nemen ze echter slechts een klein deel In. 
4.2.3. De sociale invloed van Marec 
4.2.3.1. Sociale effekien t.a.v. de plaatselijke bevolking 
Uit de totale hlnderskore bliJkt dat de bevolking slechts een geringe last van Marec ondervindt. De 
verkeersdrukte Is de grootste bron van overlast, nachtlawaai de tweede. Alleen In de woonzone 
die zich het dichtst bij de Spaanjerd bevindt ondervindt men last van geparkeerde auto's. Er Is 
geen overvloedige lawaaihinder en geen probleem van vandalisme. 
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Praktisch alle omwonenden bezoeken de jaarlijkse havenfeesten aan de Spaanjerd. 
De Informanten zijn van mening dat de waarde van hun woning door de aanwezlgheld van Ma­
ree noch gestegen noch gedaald Is. 
4.2.3.2. Sociale baten 
Door de aanwezigheld van Marec zijn de mogelijkheden tot rekreatie voor de plaatselijke bevol­
king toegenomen. 53 % maakt soms tot vaak gebruik van de rekreatie-faciliteiten. Marec heeft 
dus een sociale baat t.a.v. de plaatselijke bevolking. 
4.2.3.3. Opinie van de bevolking omtrent de ekonomlsche Invloed van Marec 
De meerderheld van de Informanten veronderstelt dat Marec tamelijk tot veel invloed heeft op de 
omzet van de handelaars en dat Marec geen Invloed heeft op de tewerkstelling In de streek. 
De plaatselijke bevolking staat eerder positief tegenover Marec. 
4.2.3A. Toeristische RSZ-werkgelegenheid (uit Groep Swartenbroeckx et al., 1989) 
totale toeristische totale toeristische 
RSZ-tewerkstelling tewerkstelling 
In 1 986 (in %) In 1978 On %) 
Maasland 10.5 16 
Dilsen l A  
Kinrooi OA 
Lanaken 1 ,5 
Maaselk 32 
Maasmechelen 3,7 
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4.3. Zand- en grindgroeven versus waterrekreatiedruk (Bel­
groma, 1987) 
4.3. 1 .  Inleiding 
Niet alle zand- en grinduitbatingen bladen mogelijkheden voor de uitbreiding van het aanbod aan 
rekreaffemogelljkheden. 
De rekreatiedruk zal het grootst zijn op die plaatsen waar een wateroppervlakte van enige bete­
kenis aanwezig bliJft. maar ook daar waar ultbreldlngskansen van de aanwezige rekreafle-lnfra­
sfruktuur zich In nabljgei�Qen ontglnnlngsgebleden bevinden. Een hinderpaal voor de rekreatie­
mogelijkheden Is zeker een langlopende ultbaffng waar de waterkwaliteit nadelig beinvloed wordt 
en waar uitbating en rekreaHef gebruik ommwllle van de ultbatfngsvoorwaarden onverenigbaar 
zijn. 
Kinrooi en Maaseik 
Kinrooi en Maaselk ziJn reeds enkele jaren Ingeschakeld In het aanbod vla 'De Spaanjerd' en 
'Heerenlaak' met een totaal aan wateroppervlakte van resp. 217 en 1 Dl ha, met jachthavens en 
kamplngs. Belde gebleden zijn nog In volle ontwikkeling qua bijkomende lnfrastruktuur. 
Dilsen 
Blchterweerd en Negenoord-Kerkewaard vertegenwoordigen 128 ha wateroppervlak. Er bestaat 
reeds een struktuurplan om deze gebleden op te nemen In een gebled voor extensief rekraaflef 
medegebruik. Er Is nu duidelijk rekreatiedruk aanwezig. Alleen een duidelijke ordening kan dit ge­
blad behoeden voor verloederlng. 
Het loze VIssertje. Koewelde en Maasveld die alle In verhouding kleinschalig zijn. vormen toch een 
pittoresk beeld In de Maasvallel voor extensief rekraatlef gebruik. 
Maasmechelen 
Er zijn geen grote aaneengesloten waterplassen die uitsluitend door rekreenten gebruikt worden. 
Alleen een rekreaHef medegebruik valt te noteren. 
Ten Zulden van Vucht Is nog een gebled voorhanden dat kansen biedt om ontwikkeld te worden 
tot een rekreatlezone. Het gemeentebestuur ijvert ervoor om daar een waterskicentrum uit te 
bouwen. 
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4.3.2. Analyse 
Rekreatiegebleden In het gewestplan Maasland (alle kategorleên samen) : 
364 + 242 + 1 ,5 + 1 7 ,9 + 21 ha = 646A ha 




























Maasmechelen biUkt qua voorzieningen door het gewestplan nogal wat reserve te hebben, maar 
heeft 1 000 kampeerplaatsen deels In natuurgebled uitgerust. 
Maaselk en Kinrooi skaren hoog op de hlêrarchlsche tabel voor dagrekrea1te. maar hebben te 
weinig reservegebleden om nog beter uitgebouwd te worden. Hier stelt zich qua bestemming een 
probleem, omdat de rekreatiegebleden praktisch overal water vertegenwoordigen. zodat een 
goede verhouding land/water zoek Is. 
4.3.2.3. Het aanbod van gebleden voor rekreetlef medegebruik 
Kultuurgronden 
Kinrooi en Maaselk ziJn gemeenten die In de landbouwsektor een belangrijke plaats Innemen, 
maar ook met rekreatie hoog skoren. Hier Is duidelijk een konfliktsituatle aanwezig. 
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Opengestelde bossen 
Opengestelde bossen In ha : La naken 646 
Maasmechelen 435 




Rekreatievoorzieningen hebben hoe dan ook nood aan ultlooprulmte. omgevingstandschap en 
kontrasten die het geheel aantrekkelijk maken. In dit opzicht blijkt dat de relatie tussen bosopper­
vlakte en aanbod dagrekreatie-Intrastruktuur hoger gewaardeerd moet worden dan deze tussen 
landbouwgebleden en rekreatle-lnfrastruktuur. Waarschijnlijk Is de gebondenheid aan de natuur­
lijke omgeving voor elk rekreatieprojekt van zeer grote betekenis. 
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4.4. Juridische en beleidsmatige randvoorwaarden 
4.4. 1 .  Visstandbeheer 
De Dienst van het Albertkanaal ls verantwoordelijk voor het algemeen beheer. Het beheer van de 
visstand valt onder de verantwoordelijkheld van de Dienst Waters en Bossen In samenwerking met 
de Provinciale Vlsserljcommlssie. 
De Provinciale VIsserijcommissie Urnburg voert een vernieuwend beleid en heeft haar accenten de 
laatste jaren verlegd van een louter herbepoflngsbeleld naar een peiltlek op langere termijn. Er 
wordt bijzondere aandacht besteed aan het herstellen van de natuurlijke rekrutering van de vis­
soorten door het aanleggen van paalplaatsen In kanalen en rivieren. 
Tenslotte wordt aandacht besteed aan het opleiden van de jeugd tot goede en natuurbewuste 
vissers, het visvriendelijker maken van de wateren en het toegankelijk maken van de sportvisseriJ 
voor minder-validen. 
4.4.2. B.P.A.'s 




Voor volgend struktuurplan Is een B.P.A. In aanvraag : 
- Negenoord. 
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4.5. Ontwikkelingsvisies, streefbeelden en doelstellingen 
4.5. 1 .  Algemeen : rekrealief en toeristisch beleldsaktleplan voor de pro� 
vincie Limburg 
Door de Groep SWartenbroeckx. VDF en Focus werd In opdracht van de Provincie Limburg een Re­
kreatief en toeristisch beleldsaktfeplan voor de Provincie opgesteld. 
Uit deze studie blijkt. wat de marktverhoudtgen betreft. op bepaalde gebleden een duidelijke 
vooruitgang t.o.v. metl�g� In vroegere jaren : 
- er Is een groter marktaandeel voor Limburg. met name dank zij Inkomend toerisme; 
- er Is een gustfge evolutie van het aantal overnachtingen; 
- recent Is een duidelijk toegenomen lnvesterlngsbereldheld In de sektor waar te nemen. 
Volgende punten zijn aanknopingspunten voor ontwlkkellngsplannfng en voor nieuwe Initiatieven 
met synergie-effekt : 
- De totale doelmarkt Is omvangrijk. zodat ook moet Ingespeeld worden op de Westeuropese toe­
ristische ontwikkeling en met name op de verstedelijkte gebleden (binnen 200 km). Het grootste 
obstakel In dit verband Is het non-Imago van Urnburg. 
- In de markt groeien zeer duidelijk de nevenvakantles; zowel vanuit België als vanuit de buurtan­
den moet Urnburg hierin een groter marktaandeel behalen. Dit vergt een uitbouw van de sterke 
funkties Oandschap en natuurbeleving). Als aandachtsgbled moet hier o.a. ook watersport be­
keken worden. 
- Ook de dagtochtensektor moet een heel sterk onderdeel worden In de Urnburg markt. Dit kan 
door het opnemen van 1 dag Urnburg In rond- en kunststedenreizen en bij groepsreizen voor 
scholen en verenigingen. Tevens kan kreatief worden ln�espeeld op de grote behoefte aan 
dagbezoek vla evenementen. 
- Zowel Jongeren als senioren vormen een belangrijke doelgroep voor oktleve vakantles (fietsen. 
wandelen. surfen. tennissen). 
- In het vraagpatroon Is weUicht een toename van de behoeften aan Individuele appartementen 




Er Is een verschulving van het bezoek van kleine en mlddelgrote naar grote rekreatie- en thema­
parken. Zij voorzien In nieuwe behoeften als ze een volwassener publiek aanspreken. 
- BIJ alle aandacht voor de vakantieganger moet Urnburg ook appelleren voor dagtoerisme en 
korte vakantles biJ de relatief grote groep non-participanten In België. 
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- Omdat de kwaliteit van het aanbod, samen met de prijs. de vraag In sterke mate blijkt te beïn­
vloeden, dient aan deze aspekten op Innoverende wijze aandacht te worden besteed. 
- In verband met de marktontwikkeling dienen eveneens de (lntematlonale) marketing-kanalen en 
reisbemiddelaars (touroperattng, logles en busvervoer-orrangementen) tijdig voor Urnburg te 
worden geïnteresseerd. 
4.5.2. Sektorstudie rekreatie Kempen-Maasland 
De sektorstudie rekreatie Kempen-Maasland, waarin ruimtelijk gebruik en behoefte tegen elkaar 
worden afgezet en geanalyseerd. werd uitgevoerd door het Ingenieursbureau Belgroma (1 987). 
Volgende doelstellingen worden geformuleerd : 
4.5.2.1 .  Doelstellingen dagrekreatie 
1 .  Geschiktheid 
De geografische. bodemkundige, hydrogeologlsche en landschappelijke geschiktheld van een 
gebled vormen een eerste selektie van de te promoveren gebieden. 
2. Polyvalentie-specificiteit 
De attraktie van een rekreatiegebled Is zeer afhankeliJk van zljn polyvalantle en/of zljn specificiteit. 
De komplementarttelt van de rekreatiegebleden zou moeten In de hand gewerkt worden. 
3. Zonerlng 
Het bliJkt uit de Inventarisatle van het aanbod dat de voorzieningen In het gewestplan een kapaci­
teit vertegenwoordigen die ruim uitstiJgt boven de vraag van de eigen bevolking. De zones voor 
rekreatiegebleden zoals voorzien op het gewestplan volstaan ruimschoots voor de fokale be­
hoefte. Eventuele uitbreiding, Indien deze noodzakelijk geacht zou worden. zal kwasi-volledig ten 
goede komen van de rekreatiebeoefening op bovenfokaal en zelfs lntemafionaal niveau. 
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Het Is gewenst alleen daar bestemmlngen van gewestplan te wijzigen waar duidelijk aantoonbare 
gebleden of plassen. ontstaan door zand- en/of grlndwlnnlng. met zeer grote mogelijkheden voor 
rekreatie voorkomen. De wijziging van de bestemming moet tot doel hebben de mogelijkheld uit 
te bralden door het voorzien van randgebleden waar de nodige kompiemenfaire Intrastruktuur 
kan worden uitgebouwd. 
4. Landbouw en bosgebleden 
Er moet gestreefd worden om de belangen van bosbouw en van privé-bosalgenaars te verzoenen 
met deze van de rekreanten. De rekreatiebelangen In een landbouwgebled moeten onderge­
schikt blijven aan de belangen van de bodemgebruiker 
5. Natuurreservaten en natuurgebled 
Het beleid dient erop gericht te zijn dat vla de opmaak van struktuurschema's en struktuurplannen 
de samenhang van natuur en rekreatie onderlijnd wordt. 
6. Ontginningen 
Het Is gewenst dat voor het hele Maasland een masterplan wordt opgemaakt dat funkties toekent 
aan de verschillende deelgebieden. rekening houdend met huidige gebruik wenselijkheld van res­
tauratie van het landschap. balengen van natuur en landschap en de mogelijke uitbouw van wa­
terrekreatle. 
4.5.2.2. Doelstellingen verbll)fsrekrealle 
1 .  Bovenregionaal beleid 
Om aan d e  te verwachten groei In overnachtingen te kunnen beantwoorden moet een beleid 
gevoerd worden dat de lokale belangen overstijgt. 
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2. Kwaliteit, diversiteit 
In het kader van de huidige evolutie Is het van belang de achterstand Inzake kwaliteit en diversiteit 
van het loglesaanbod op te halen. 
3. Relalle met dagrekreatie 
Het Is wenselijk dat de kwaliteit en kwantiteit van het dagrekreatie-aanbod aangevuld wordt met 
dat van de verblljfsrekreatleve lnfrastruktuur. 
4. Relatle met zakentoerisme 
Het Is van belang vooral inzake hotelakkommodatie het zakentoerisme te Integreren In de plannen 
voor rekreatletoerlsme. 
5. Zonerlng 
Uit de analyses blijkt dat een behoorlijke verdichting mogelijk Is op de huidige rekreatlegebleden; 
het Is daarom niet wenselijk nieuwe verbfljfsgebleden te kreêren bulten deze zones. 
6 . . Sanerlng 
Het Is belangrijk dat de niet vergunde kampeerplaatsen en weekendverblijven. voor zover bulten 
de rekreatiegebleden gelegen en niet palend aan wettelijke zones. naar de wettelijk hiertoe voor­
bestemde gebleden verwezen worden. 
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4.5.3. Ontwikkelingsvisie en strategisch ontwikkelingsplan voor de binnen­
visserij 
Zowel van Nederlandse zijde (1991) als van Vlaamse zijde (1994) werd een ontwikkelingsplan voor 
de visseriJ op de (Grens)maas opgesteld. Hieruit komen volgende streefbeelden en ontwlkkel!ngs­
vfsfes naar voor : 
1 .  WaterkwanHtelt 
- Uitsluitend de neerslag In het stroomgebled bepaalt de stroomsnelheld. de breedte van de rivier, 
de hoogte van de waterstand binnen de winterbeddingen en de chemische en fysische eigen­
schappen. 
- Om dit te bereiken moeten de stuwen verwijderd worden. de scheepvaart langs nieuwe 
parallelkanalen of bestaande kanalen geleld worden. de harde zomerkaden verwijderd worden. 
de oevers Indien nodlglngerlcht worden met millauvriendelijke materfalen 
2. Waterkwaliteit 
- Door de maximale uitbouw van het rioolwater zuiverlngslnfrasfruktuur. moet de koncentratie aan 
zuurstofbindende verontreinigingen tot een aanvaardbaar niveau teruggebracht worden. 
- Ook dient werk gemaakt te worden van de tertiaire waterzulvering en dienen de enorme vrach­
ten aan nitraten en fosfaten afkomstig van de landbouw teruggebracht te worden. 
3. Landbouw 
- De landbouwontwikkeling dient rekening te houden met de huidige bestemming van een aantaf 
uiterwaarden als vallefgebied of agrarisch gebled met ekologfsche waarde. 
4. Rekreatie 
- Om konflikten tussen sektoren en tussen de verschillende rekreatievormen onderling te vermijden 
moeten er maatregelen tot zonering getrotten worden. 
- Intensleve waterrekrea11e en milleuverstorende en -vernietigende aktivlteften worden geweerd of 
Insfens beperkt tot korte trajekten. 
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5. Inrichting Maas en uiterwaarden 
- Uiterwaarden hebben een funktie voor extensieve landbouw, natuurontwikkeling en extensief re­
kreatief gebruik; Inrichting en beheer moeten afgestemd zijn op de�e drie funktles. 
- De rivier vormt een vrije trekweg voor vissen; de bovenlopen van Maas en zijbeken zijn heldere, 
ondiepe, zuurstofrijke stromen mat lokaal grlndbeddlngen. 
6. VIsstand 
- De levensgemeenschappan en de samenstelling van de visstand worden enkel bepaald door de 
vormgeving van de rivier en de stroomsnelheden. 
- Allerlel andere foktoren (waterkwaliteit, -kwantiteit, toegankelijkheld voor organismen. 
paaiplaatsen) zijn hierbij niet beperkend. 
- De beken zijn weer bevolkt met plant en dier, eventueel door mlddel van herlntroduktle. 
- De visstand Is zo natuurtUk mogelijk, divers en kent een goede groei. 
- De levensgemeenschappen van stromend water zijn volledig ontwikkeld. 
1. Bevissing 
- De bevissing gebeurt zodanig dat het herstel en de Instandhouding van een divers bestand van 
rlvler(trek)vlssen opflmaal ls; de bevissing richt zich op een verstandig gebruik; 
- Daartoe Is de regelgeving voor de sportvisserij In het hele gebled op elkaar afgestemd. 
8. VIsstandbeheer 
- Het verwerven van vis-en looprechten op de Grensmaas en In de Maasulterwaarden. 
- Het bevorderen van de toegankelijkheld en de bruikbaarheld van wateren en oevers. 
- Het verbeteren van de visstand, zowel kwalitatief als kwantitatief. 
- Het bevorderen van de samenwerking en de organisatiegraad van de sportvissers en een betere 
vertegenwoordiging van de nlet-wedst11jdvlssers In de bestuurlijke en adviserende beleldsorga­
nen. 
9. Natuur 
- Alle natuur- en landschapsbedrelgende aktlvltelten zoals waterbeheer, Intensleve landbouw, 
ontgrondingen, vestiging van verblljfsrekreatleterrelnen en Intensleve rekreatie worden beëindigd. 
- Natuurontwikkeling In de uiterwaarden wordt gestimuleerd. 
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- N�urgebleden en gebleden van hoge landschappelijke waarde worden planologisch zeker 
gesteld. 
- Rivierarmen, kreken en kolken worden In het kader van natuurontwikkeling een funktioneel on­
derdeel van het ekosysteem Maas. 
- SportvisseriJ als extensieve natuurgerichte vorm van openluchtrekreatie vindt plaats In zo'n na­
tuurlijke omgeving. 
4.5.4. De struktuurplannen van I.M.L. 
Op grond van grindovereenkomsten neemt de Interkommunale I.M.L. de herstrukturering van de 
grindgroeven op zich. 
BU de herinrichting van de diverse natte grlndwlnningsgebleden dient de Interkommunale rekening 
te houden met : 
- de aard van de nabestemmlng die Is vosgelegd In het gewestplan: 
- de stand en de vooruitgang van de ontgrinding In ledere groeve; 
- de wensen en aspiraties van lokale besturen; 
- de financiële haalbaarheld van de voorgestelde projekten. 
Aangezien alle plannen ontwikkeld werden In een dynamische visie. worden ze aangaast aan de 
zich wiJzigende behoeften en noden. 
Figuur 2.20 geeft een beeld van de bestaande s1ruktuurplannen. 
De Spaanjerd 
Het watersportcen1rum De Spaanjerd Is gelegen binnen de groo1ste grindwlnnlngszone van het 
Maasland met een oppervlakte van ongeveer 320 ha, die nu volledig ontgrind Is. Met het oog op 
de afwerking van deze zone wordt In de deelgemeente Gelstingen het projekt De steenberg ge­
realiseerd. Het betreft een eiland dat gevormd werd door gronddepots en dat vla een 550 m 
lange dam met de wal verbonden wordt. Hier wordt een dagstrand en parking aangelegd met 
zicht op de jachthaven. De overige oevers worden zeer afwisselend afgewerkt. zodat het geheel 
een rekreatiet gebled en een natuurgebled vormt dat hoofdzakelijk op de plaatselijke bevolking Is 
afgestemd. 
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Heerenlaak 
Het grlndwlnnlngsgebled te Aldenelk-Maaselk heeft een gemengde nabestemmlng. Hier bevindt 
zich het watersportcentrum Heeraniaak met zijn jachthaven en modern Ingerichte kampeerplaat­
sen. 
Binnen de ontgrlnde Maasmeander werd de oude hoeve Klauwenhof gerestaureerd tot een mo­
dem melkvee- en fokbedrijf. omringd door meer dan 70 ha aangevulde weilanden. 
Een gedeelte van de woongebouwen. de zogenaamde villa 'la Brise' werd Ingericht voor de or­
ganisatie van sport- en vakantiekampen door de v.z.w. Sparta. 
Blchterweerd 
De groeve Meerheuvel te Rotem zal Ingericht worden als waterspaarbekken voor de drlnkwater­
voozlenlng. De aangevulde wellanden langs de Maas worden gedeeltelijk In gebruik genomen 
door het M.P.I. te Stokkem. 
Negenoord 
Met de offlclêle opening van het bezoekerscentrum 'De Wissen' werd de eerste fase gerealiseerd 
van de herinrichting van de grindzone Negenoord te Dllsen-Stokkem, die een herbestemming krijgt 
tot natuurontwlkkellngsgebled. 
BIJ de uitwerking van het betreffend struktuurplan stonden naast de grlndwlnnlngsgebleden ook de 
aangrenzende natuurgebleden en de oude dorpskamen van Stokkam en Dilsen centraal. 
Leut en Boorsem 
Voor de herstrukturering van de twee grindgroeven te Leut en de Boorsem-Maasmechelen werd 
geopteerd voor een globale ruimtelijke aanpak van de Maasvallel In deze gemeente. Daartoe 
was een gedeeltelijke wiJziging van het gewestplan voor het gebled 'Maaswinkel' en voor de 
groeve N.G.M. noodzakeliJk. De wettelijk voorgeschreven procedures zijn Ingezet. 
Na grondig onderzoek Is gebleken dat een aaneengesloten wateroppervlakte binnen de groeve 
N.G.M. uitstekend geschikt Is om Ingericht te worden als drinkwaterspaarbekken van het gesloten 
type. Het bekken zal gevuld worden vault het mljnverzakklngsgebled van Elsden-Leut-Meeswljk. 
Een oppervlakte van 24 ha aangevulde terreinen wordt reeds jaren Intenslef door een landbouwer 
bewerkt en behoudt haar landbouwtunktle. 
De overblijvende terreinen aan waterplassen laten niet toe een verantwoord projekt te realiseren 
In de zone zelf. 
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In nauw overleg met het gemeentebestuur werd daarom uitgekeken naar projekten bulten het 
ontglnnlngsgebled. De Interkommunale heeft de prlnclepsbesllsslng genomen om volgende pro­
jekten op het grondgebled van de gemeente Maasmechelen te realiseren : 
- herstrukurertng van de groeve N.G.M. In funktie van een te ontwikkelen landschapspark; 
- Inrichting van de bestaande groeven te Leut als natuurgebied: 
- werken In het dorpscentrum van Boorsem. 
Ulkhoven en Neerharen 
De verlaten �rlndg�oeven te Uikhoven en Neerharen werden volledig terug opgevuld met gronden 
die vrijkwamen biJ de verbredlngswerken van het Albertkanaal. Het hulsvuilstort Herbrlcht werd biJ 
die gelegenheld eveneens gesaneerd. Een gebled van ongeveer 100 ha kon op die manier aan 
de landbouw worden teruggegeven. 
Inmiddels Is het landschapsplan, opgesteld In opdracht van I.M.L In uitvoering. Door het aanbren­
gen van de nodige beplantingen en voorzieningen verhoogt de landschappelijke en ekologlsche 
waarde van deze gebieden. 
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4.6. Evaluatie 
Er bestaat geen algemene kaart van het studlegebied waarop alle wandelroutes. fletsroutes en 
rulterroutes op een geïntegreerde manier aangeduld ziJn. 
De Informatie over de verschillende vormen van rekreatie en de betekenis ervan op ekonomisch 
en sociaal vlak mist onderlinge samenhang. Veel gegevens zijn ook niet meer up-to-date. 
Het studlegebied biedt heel wat mogelijkheden op vlak van rekraatleve uitbouw. De diverse re­
kreatlevormen zijn echter slecht tot op zekere hoogte met elkaar te kombineren zodat zonering 
noodzakeliJk kan zijn. Er dient een eenduidige visie ontwikkeld te worden Inzake de volgende 
spanningsvelden : 
• In verband met visseriJ 
- De visser Is een stille rekreant. die bedreigd wordt door een rekreatie-uitbreiding. Het huidige 
snelle verkeer op het noordelijk deel van de Maas hindert de visser bij het beoefenen van ziJn 
sport. 
- De aanhoudende slechte waterkwaliteit. de slechte bereikbaarheld en bevisbaarheld van de 
oevers en de toegenomen waterrekreatie zijn verantwoordeliJk voor de achteruitgang van het 
hengelen op gewestelijk vlak. 
• Algemeen (Informatie Belgroma) 
- Ontglnnlngsgebleden hebben het voordeel dat ze als restprodukt waterplassen geven. Een na­
deel Is dat de uitbating zelf een hinderpaal vormt voor de rekreatie. vooral In kleinere gebieden. 
- De ontginning gebeurt parallel In Nederland en Belgisch Limburg. Er moet dus gestreefd worden 
naar komplementarltelt In de nabestemmlng 
- De ontgrinding gebeurde voorheen In heel het Maasland; de nabestemmlng rekreatle werd ge­
koncentreerd In het Noorden. 
De grlndultbatlngen In het Maasland zouden moeten geprogrammeerd worden in funktie van 
een snelle voltooiing van de rekreatle-lnfrastruktuur. De renovatie van de grindzones tot exten­
sieve landbouwgebleden met mogelijkheden tot rekraatlef medegebruik vraagt echter ook de 
nodige planning. 
- De belangen van het natuurbehoud ziJn vaak tegenstrijdig met deze van rekreatie. Hetzelfde 
geldt voor landbouw en rekreatle. Een goede vertaling In de praktijk van rekraatlef medegebruik 
Is nodig om aan de tegenstellingen te ontkomen. 
- De verbindingen over water tussen de waterrekreatiegebieden In Vlaanderen zijn niet zo voor de 
hand liggend. Aanpassingen en rustpunten met goede voorzieningen moeten In het geheel 
worden opgenomen. 
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4. 7. Aktieplan 
- Inventarisatle van de visplaatsen langs de Belgische grensmaas. 
- Opstellen van een konkreet ontwikkelingsplan voor de visserij langs de Grensmaas. 
- Opstellen van gerntegreerde kaarten met alle flets-. ruiter-. wandel- en kanoroutes, zowel natio­
naal, regionaal als lokaal met toelichtingen 
- Opstellen van een algemene, gefntegreerde visie over rekreatie, waarin alle espakten aan bod 
komen en de verschillende visles aan elkaar getoetst worden. 
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4.8.2. Kaart- en databestanden 
• N.G.I.. Topografische kaarten op schaal l/1 00.000, kaarten nrs. 1 07 en 1 1 0 
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• Regionaaf landschap Kempen en Maasland. (1994). Toeristisch fietsroute-netwerk. Kaart op 
schaar 1 1100.000 met aandulding tietroutes 
• Stichting landelijk fletsplatform. (1993), Maasroute. fletsen tussen Amhem en Zuld-Umburg. Amers­
foort 
Klassieke routebeschrijving met In Inleidende hoofdstukken aandacht voor ontstaan van land­
schap, scheepvaart. grind-. zand- en klelwlnnlng; natuurontwlkkellng . ... Kleine kaartjes vervaar­
digd op basis van Smulders-Kompas-toerlstenkaarten 1/150 000. Hierop staan ook kamplngs. mo­
lens. zwemgelegenheden. kastelen. ultzlchtpunten. natuurreservaten. fietsenverhuurplaatsen. 
WV-kantoren 
• Toeristenkaart Zuld-Umburg. schaal 1 /50 000. 23· druk. Falkplan-Suurland. Eindhoven. 
Wandelroutes. fietspaden. kamplngs en bungalowparken. jeugdherbergen, sport- en rekrea1le­
centrc:1. zwembaden. �� renperken. bezienswaardigheden (kastelen. kerken. kapellen. water- en 
windmolens. grotten) zijn voor de Belgische en Nedertandse kant aangeduld. 
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5. Landbouw 
5. 1 .  Inventarisatie bestaande gegevens 
5. 1 .  1 .  Geografische afbakening van de landbouwgebieden 
Een alduele en algemeen geldende bodemgebrulkskaart Is niet beschikbaar. Het Is evenwel mo­
gelijk om uitgaande van andere bestaande kaartbronnen een benaderende afbakening te ma­
ken van het landbouwareaal : 
- Blologische waarderingskaart van België; 
- gewestplannen; 
- orthofotoplannen en luchtfoto's; 
- topografische kaarten; 
- lokale studies. 
• Blologische waarderingskaart van België 
De blologische waarderingskaart van België werd opgesteld op basis van fytosoclologlsche karte­
ringen In de periode 1 979 - 1988 In opdracht van de staatssekretaris voor Volksgezondheld en 
Leefmilieu. Aan de hand van een uniforme liJst van karterlngseenheden werd de vegetatie gefn­
ventarlseerd en In kaart gebracht. Een aantal van deze ekotopen zoals biJvoorbeeld akkers of po­
pulier verwijzen duidelijk naar landbouwgebrulksdoelelnden. Voor een aantal andere ekotopen 
zoals Hj (voch1tg. licht bemest grasland overwoekerd door Russen) en Hf (natte ruigte met moeras­
spirea) Is dit mlnder duideliJk afgelijnd maar kan men over het algemeen stellen dat ze meestal 
voor landbouwdoeleinden gebruikt worden. In Urnburg werd de koordinatle van de opnamen 
voor de BWK waargenomen door USEC. Genk. Voor deze studie zijn de volgende kaartbladen van 
belang (tabel 2. l 0). 
De afbakening van het landbouwareaal kan bekomen worden door volgende generalisatle van 
de (eerstvermelde) ekotopen op de Blologische waarderingskaart (tabel 2.1 1) : 
De resultaten van deze benadering werden reeds opgenomen In deel 1 .  figuur 1 .2. rulmtegebrulk. 
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Tabel 2.10 : referentles van de Blologische Waarderingskaart van België. studlegebied 
kaartblad nummer datum opname kartaarders datum uitgave 
1 8  '87-'88 P. Hermans n.u. 
26 '78-'81 A. Kenls. J. Punle. '85 
M. Vanrijckel 
34 '85-'86 M. Janssens. A. Kanis. n.u. 
J. Punle. M. Vanrljckel n.u. 
• n.u. = niet uitgegeven 
Tabel 2.11  : generallsatlekrlterla voor de extraktie van het het landbouwareaal uit de Blologische 
Waarderingskaart van België 
bodemgebruik ekotopen oppervlakte (ha) "'o 
akker B. Bs, BI. Bu. Bg, Bk. Be. 1 933 43 
Kg 
welland Hp. Hpr, Hpu. Hx 2 1 10 47 
welland (extensleO HJ 1 0 
welland (hooiland) Hu 1 04  2 
populier L. Lh. Lhl. Lhb. l.s. 125 3 
!..sh. Lsl. Lsb 
boomgaard Kj, KI 229 5 
totaal 4 502 100 
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• Gewestplannen en orthofotoplannen 
In het kader van de s1udla 'Strulduurplan Vlaanderen' werd een raming gemaakt van de evolutie 
van het landbouwareaal tot fn het jaar 2000. De lokalisatie van het landbouwareaal gebeurde In 
deze studie op basis van de gewestplannen en de orthofotoplannen. 
De orthofotoplannen zijn metrisch gekorrfgeerde luchtopnamen In kleur op schaaf 1 : 1 0.000. uitga­
geven door Eurosense. De Interpretatle van deze kaarten gebeurde In opdracht van de 
'Piangroep Sfruktuurplan Vlaanderen'. tevens de huidige beheerder van de gedigitaliseerde gege­
vens. Daarbij werden de belangrijkste morfologische strukturen gekarteerd en gedigitaliseerd op 
een schaal 1 :50.000 of 1 : 100.000, respektlevelijk voor het stedelijk en het landelijk gebied. Onder 
morfologische strukturen worden onder andere verstaan : bossen. helde, park. moeras. akkers -
velden - welden. wateroppervlakken. lintbebo
.
uwlng. gegroepeerde woningbouw. enz. 
Een probleem biJ deze benadering Is dat eenzelfde morfologische struktuur zowel gebleden met 
een landbouwbestemming als andere kan bevatten (bv. welden versus graslanden In natuurga­
bleden of verkavelingen). Daarom werd een kaartdoorsnede gemaakt tussen de morfologische 
strukturen en de landbouwgebleden volgens het gewestplan. Enkel weilanden. akkers . ... gelegen 
In landbouwgebled werden weerhouden. Figuur 2.21 geeft de afbakening van het land­
bouwareaal volgens deze benadering weer. De opdracht tot het digitaliseren van de landbouw­
gebleden volgens het gewestplan ging uit van de Vlaamse Minister-President L. Van Dan Brande, 
dia deze gegevens ter beschikking stelde van de 'Piangroep Struktuurplan Vlaanderen'. In het ka­
der van deze opdracht werden de agrarische gebieden. landschappelijk waardevolle agrarische 
gebieden. ekologisch waardevolle gebleden digitaal opgenomen op een schaal 1 :1 00.000. 
• Topografische kaarten 
Een andere Informatiebron In verband met de ligging van het landbouwareaal vormt de topogra­
fische kaart. uitgegeven door het Nationaal Geografisch Instituut te Brussel. Vooral het kaartblad 
26. dat gebaseerd Is op luchtfotogrammetrie en recent werd uitgegeven. biedt heel wat lnforma­
t1e. zowel voor wat betreft de begrenzing als het rulmtegebrulk. 
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- agrarisch gebied 
CJ niet-agrarisch gebied 
Bran : digitaal : IISRO I I -
diiCIIIIMr ,, ... 
Figuur 2.21 : agrarisch gebied. afgeleid van de orthofotoplannen en het gewestplan 
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• Lokale studles 
BIJ diverse lokale studles werden kaarten lokaal geaktuallseerd : 
- Het Maasland. MogeliJkheden voor een Regtonaal Landschap (Bollen et. al. 1 991); 
- Hydrologisch onderzoek ontgrlndlngslocatle Meers (IWACO. 1 993); 
- M.E.R. 'Grlndontglnnlng Heerenlaak. Maaselk'. (Milieu & Veiligheid. 1991); 
- M.E.R. 'Grlndwlnnlng te Dllsen-Stokkem. Meerheuvel door de n.v. Blchterweerd', (Milieu & Vellig-
held. 1994); 
- M.E.R. 'Grlndwlnnlng Kleizone-Boterakker Klnrool", (Milieugroep Impact. 1991); 
- LISEC. studie In het kader van het M.E.R. : BPA Maaswlnkel. 
5. 1 .2. Potentiële landbouwwaarde 
Elke bodem wordt gekenmerkt door een onderling afhankelijke aktuele en potentiële waarde. De 
potentiële waarde van de bodem Is afhankeliJk van de bodem- en de heersende kllmaatelgen­
schappen. d.w.z. foktoren waarvan de landbouwer afhankelijk Is maar die hiJ niet rechtstreeks In 
belangrijke mate kan beïnvloeden. Zo Is het aanbod aan te telen gewassen op de 'rijkere' zwaar­
dere bodems duidelijk verschillend van het gamma landbouwgewassen op de 'armere' lichtere 
texturen. De potentiële waardebeoordeling Is vooral van belang voor het beoordelen van effek­
ten op lange termijn. Naast de potentiële waarde van de bodem zijn meestal heel wat exteme 
foktoren medebepalend voor de aktuele waarde van de bodem. bijvoorbeeld algemene be­
drijfsvoering, kultuurtechnische Ingrepen, bemesting. uitwendige ontwatering, ontsluiting, afstand 
tot het bedrijf, enz.; m.a.w. meer lokaal- en tijdsgebonden foktoren die vooral in korte termijnvisles 
van belang kunnen zijn. 
• Bodemassoclallekaarl (basisgegeven) 
De Bodemkaart van België vormt de belangriJkste beschikbare Informatiebron voor de bepaling 
van de potentiële waarde van de bodem. In eerste Instantie kan gebruik gemaakt worden van 
de bodemassociatiekaart (figuur 2.22). Dit Is een generalisatle op schaal 1 :500.000 van de gede­
tailleerde bodemkaarten (schaal 1 :20.000). In de bodemassociatiekaart worden bodemserles die. 
voor wat betreft het geografisch voorkomen sterk met elkaar verwant ziJn. gegroepeerd tot bo­
demassoclatles. 
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� droge zand- tot licht-zondleemgronden met kleur 
� 8 horizont of met textuur 8 horizont 
complex natte zond- en temtg-zondgronden met .. u, .. u,., 
� en/of ijzer 8 horizont en van natte- zond- tot licht-
zandleemgronden met kleur of textuur B horizont 
� natte licht-zandleem- en leemgronden met 
� verbrokkelde textuur B horizont 
la droge associatie leemgronden met textuur 8 horizont 
� teemgronden met gevlekte textuur B horizont 
� droge alluviale gronden zonder profielontwikkeling 
� natte alluviale gronden zonder profielontwikkeling 
Bron : 
analoge gegeYens : Atlas wn Belgle 
digitale gegeYens : USEC 
Figuur 2.22 bodemassociatiekaart 
schaal 1 : 50.000 
km 
0 2 
december 1 994 
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De meest voorkomende associaties In het studlegebied zljn : 
- droge alluviale gronden zonder profielontwlkkeHng (associatie 59); 
- natte alluviale gronden zonder profielontwikkeling (associatie 60): 
- droge zand- tot licht-zandleemgronden met kleur B hortzont of met textuur B horizont (associatie 
1 6). 
Associatie 59 bevat lemlge tot zandlemlge of kleiige bodems zonder profielontwikkeling. meestal 
zonder gley-verschljnselen (Abp. Lbp. Ebp), soms zwak of matfg gleylg (Adp, Ldp, Edp). Het zUn ty­
pische vallelbodems die zeer geschikt zljn voor landbouwkulturen. 
Associatie 60 bevat bodems zonder proflelontwikkeling met een zeer variabele textuur (Z to E). ma­
tig tot zeer strek gleylg en soms zelfs met een reduktiehorizont of met veen. Deze bodems zijn zeer 
geschikt voor weiland. eventueel na drainage. De natste bodems komen mits aangepast beheer 
en drainage In aanmerking voor populieren. 
In de assoclaf!e 1 6  werden zandige tot licht zandleem bodems gegroepeerd (l. . . .  S ... P .. ). meestal 
droog-of matig droog (.ti of .c) en met een kleur B horizont ( .. b). een sterk gevlekte of verbrokkelde 
textuur B horizont ( .. c of .. c(h)) of diepe antropogene humus A horizont ( . .  m(b)). Het zljn geschikte 
kultuurgronden met mogelijkheld tot groententeeelt. 
• Bodemkaart van België (basisgegeven) 
De bodemkaart van België Is het resultaat van een gedetailleerde kartering van de bodems tot op 
een diepte van ca. 1 .25 m. De kaartbladen met betrekking tot het studlegebied werden opge­
nomen In tabel 2.1 2 : 
Tabel 2.12 : referentles van de Bodemkaartvan Belglê. studiegebled 
kaartblad uiigave • 
Maaselk 49W n.u. 
Ophoven 49E n.u. 
Stokkern 64W n.u. 
Happeneert 64E n.u. 
Rekem 79W 1 978 
Veidwezeit 93E & Neerharen 94W 1968 
• n.u. = niet uitgegeven 
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Het noordelijk gedeelte van het studlegebied werd gekarteerd maar niet gepubliceerd. Het Is 
. evenwel mogelijk kopleên te verkrijgen van de onuitgegeven kaartbladen met hun verklarende 
tekst biJ het Labo Bodemkunde (faculteit Wetenschappen) van de Universiteit Gent. 
• Landbouwgeschiktheld (afgeleide gegevens) 
De verklarende tekst biJ de bodemkaart bevat tevens een geschlktheldsbeoordellng voor de 
meest gebruikelijke gewassen. De bodemgeschiktheld wordt Ingedeeld In de volgende vijf klas­
sen : 
- Klasse 1 • zeer geschikt : deze gronden geven normaal 90-100% van de optimale opbrengst die In 
gunstige omstandigheden kan verwacht worden; 
- Klasse 2.  geschikt : de opbrengst bedraagt 75-90 % van de optimale; de oogs1zekerheld Is lager 
en biJ gelijke bruto-opbrengst ligt de kostprijs hoger dan biJ 1 ;  
- Klasse 3 ,  matig geschikt : de opbrengst bedraagt 55-75 % van de optimale en Is onzeker biJ on­
gunstige weersomstandigheden; 
- Klasse 4. weinig geschikt : de gemiddelde opbrengst bedraagt 30-50 % van de optimale; 
- Klasse 5, ongeschikt : de opbrengst ligt lager dan 30 % van de optimale. 
Globaal beschouwd zijn de gronden In het studlegeblad geschikt tot zeer geschikt voor veelel­
sende akkerteelten (tarwe, gerst). welland en maTs (figuren 2.23 tot 2.25). De bodemgeschiktheld 
van de lemlge zandgronden In de noord-oosthoek van het studlegeblad ligt beduidend lager. 
Uiteraard vormt de bodemgeschiktheld slechts een globale benadering en kan zij onder Invloed 
van lokale omstandigheden lichtjes wijzigen. bv. humusgehalte. rellêf, stenlgheld . . . . . Met de va­
rianten die een halve klasse mln- of meerwaarde geven werd biJ het opstellen van de figuren 2.23 
tot 2.25 evenmln rekening gehouden. Gronden die fijner worden In de diepte ( ... y) worden door­
gaans 1/2 klasse beter gekwetaard met ul1zonderlng van podzolen. natte en zeer natte gronden. 
Gronden die grover worden In de diepte ( ... Z) ziJn l/2 klasse slechter, behalve natte en zeer natte 
gronden. Gronden met grindbijmenging ( . .  .t) daarentegen krijgen over het algemeen iets betere 
beoordeling dan gelUkaardige gronden zonder grlndbljmenglng. Wanneer de grindbijmenging te 
sterk Is worden de gronden mlnder geschikt voor akkerbouw vanwege de kleinere bewerkbaar­
held. 
De potentfêle geschiktheld zoals weergegeven op de kaarten houdt evenmln rekening met de lig­
ging van de gronden In de alluviale vlakte van de Maas. Door deze ligging bestaat er een groter 
gevaar voor vorstschade bij vorstgevoelige gewassen. Tevens moet rekening gehouden worden 
met de kans op overstromingen. vooral in de wlnterperlode. Welland ondervindt hiervan door­
gaans weinig schade. Akkers kunnen daarentegen aanzleniiJ1<e schade oplopen, voomamalijk In 
de laagst gelegen gedeelten waar biJ gebrek aan een beschermend gewas. de teeltlaag gebeur­
lijk kan wegspoelen. Anderzijds kan ook slibafzetting aanzienliJke schade veroorzaken. zelfs bij 
weiland. De aard van deze schade kan zowel fysisch (bedekking) als chemisch (verontreiniging) 
zijn. 
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� zeer geschikt 
18 geschikt 
[3 matig geschikt 
r.l weinig geschikt 
r.J ongeschikt 
CJ niet van toepassing 
Bron : 
analoge gegevens : Bodemkaart van Belgle 
Water voor Groen, 1 984 
digitale gegevens : USEC, 1994 
Figuur 2.23 : bodemgeschiktheld voor tarwe volgens de bodemkaart 




� zeer geschikt 
!RI geschikt 
c=J matig geschikt 
la weinig geschikt 
� ongeschikt 
c=J niet van toepassing 
Bron : 
analoge gegevens : Bodemkaart van Belgie 
Water voor Groen, 1 984 
digitale gegevens : USEC, 1994 
Figuur 2.24 : bodemgeschiktheid voor weiland volgens de bodemkaart 




� zeer geschikt 
ia geschikt 
c=:J m a tig geschikt 
rm weinig geschikt 
� ongeschikt 
CJ niet van toepassing 
Bron : 
analoge gegevens : Bodemkaart van Belgie 
Water voor Groen, 1 984 
digitale gegevens : USEC, 1994 
figuur 2.25 : bodemgeschiktheld voor mals volgens de bodemkaart 





De theoretische potentlêle waarde voor akkerteelten en In mindere mate deze voor wellanden In 
het overstromlngsgebled Is bijgevolg Jicht overschat. 
Ontglnnlngsgebleden worden aangegeven op de bodemkaart als groeve (besfaande ontginnin­
gen) of vergraven terreinen (opvullingen). De landbouwkundige waarde van de heraanvullingen 
Is afhankelijk van de voor de heraanvulling gebruikte specie (textuur) en de struktuur van het 
nieuwe bodemprofiel. Onderzoek van de opgevulde grinderijen In het Maasland (Baeyens et al.. 
1 987) toont aan dat de landbouwkundige waarde doorgaans laag Is. De opvullingen zijn zeer he­
terogeen. bevatten In vele gevallen te veel stenen. vertonen kuvetten In het rellêf of ondoorla­
tende lagen. De geschiktheld voor akkerteelten Is laag. de geschiktheld voor welland Is groter en 
In een aantal gevallen zelfs zeer goed. 
Een databank met de fysische karakteristieken van bodems werd aangelegd door het Instituut 
voor Land- en Waterbeheer van de Katholieke Universiteit Leuven (Aardewerk Bodem Informatie 
Systeem. B.I.S.). In dit bestand werden de gegevens met betrekking tot de analyses en profileringen 
In het kader van de kartering voor de Bodemkaart van Belglê opgenomen. 
• Bodemgevoeligheld (afgeleide gegevens) 
Op basis van de bodemkaart heeft Bayens (et al .. 1 979) een Indeling gemaakt van de bodemse­
rles naar gevoeligheld voor verandering van de grondwaterstand. rekening houdend met de ei­
genschappen van het gewas. Droge gronden worden als ongevoelig beschouwd omdat de wa­
tertafel onbereikbaar Is voor de wortels van de meeste planten. De matig droge en matig natte 
gronden ziJn. zelfs voor aangepaste kulturen. de meest gevoelige voor verlaging van de grondwa­
tertafel. Met uitzondering van de nattere bodems langs de beeklopen waar het welland wel ge­
voeliger Is voor een grondwaterdallng. blijkt vrijwel het gehele studlegebied weinig tot niet gevoe­
lig voor grondwaterstandsveranderlng. 
Door de Vlaamse LandmaatschappiJ wordt gebruik gemaakt van een andere methode voor de 
bepaling van de Invloed van grondwaterstandsverandering op gewassen. Daartoe werden de 
Nederlandse HELP-tabellen (Landlnrlchtfngsdlenst. 1987) gedeeltelijk vertaald naar de Belgische 
bodemklasslflkatle. 
• Chemische vruchtbaarheld (basisgegeven) 
Bodemanalyses ten behoeve van barnestingsadviezen worden doorgaans uitgevoerd door de 
Bodemkundige dienst van Belglê te Heverlee. 
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Diverse rapporten wijzen erop dat de uiterwaarden van de Maas verontreinigd werden door afzet­
tingen van verontreinigd slib tijdens de overstromingen. Onderzoek uitgevoerd door USEC (Beckers 
et al ..  1984) toont Inderdaad verhoogde koncentrafles van zware metalen aan In de bodems van 
de uiterwaarden. Een gelijkaardig onderzoek In Nederland (Anonymus. 1987) komt tot het beslult 
dat dit niet zonder meer leidt tot overschrijding van de normen In de gewassen. Door de hoge ka­
tlonenultwlssellngskapacltelt en pH van deze gronden wordt de mobliltelt van zware metalen klei­
ner. De opname door de gewassen moet dan ook sterk afhankelijk gesteld worden van de lokale 
omstandigheden en de gewassoort. 
5.1 .3. Landbouw- en socio-ekonomische gegevens 
De potentlêle waarde van een bodem volstaat niet om de randbouwwaarde van een bodem op 
korte termijn te beoordelen. Naast de potentfêle waarde bepalen vele andere tijds- en persoons­
gebonden foktoren zoals kennis en Inzet van de bedrijfsleider mede de aktuele waarde. Daartoe 
Is een goede kennis van de bedrijfsstruktuur noodzakeliJk : grootte van het bedrijf, aandeel grond­
gebonden bedr1jfsaktlvltelten. uitbollend of expansief bedrijf . ... Daarbij mag ook het regulerend 
karakter van bepaalde overheidsmaatregelen niet uit het oog verloren worden : overheidssteun 
voor bepaalde teelten. braakregellng. vegetatlewijzfglngsbeslult. grondbehoefte In het kader van 
de mestverwerklng, bestemming volgens het gewestplan . ... 
• Jaarlijkse landbouwtellingen (N.I.S.) 
Soclo-ekonomlsche gegevens kunnen afgeleid worden uit de jaariUkse landbouwtelllngen. uitge­
voerd door het N.I.S. De resultaten per gemeente van deze tellingen worden jaarliJks op microfi­
che gepubliceerd. Op vraag kan een verwerking uitgevoerd worden van 'op maat' geselekteerde 
gegevens. bijvoorbeeld van het zandleemgebied In de betrokken Maasgemeenten. Vanwege de 
vertrouwelijkheld van de gegevens zal de selektle echter steeds zodanig gekozen worden dat de 
aangever van de gegevens nooit achterhaald kan worden. Tabel 2.13 geeft een overzicht van de 
belangrijkste telllngsresultaten (mel l992) voor de Maasgemeenten. Niet opgenomen In de tabel. 
maar toch belangrijk zijn de konserveteelten. voomamalijk In het oostelijk gedeelte van Maaselk en 
Klnrool. 
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Tabel 2.13 : landbouwtelling 1992 (N.I.S.) 
Kinrooi Maaselk Dilsen Maasmechelen Lanaken totaal totaal 
aantal ha aantal ha aantal ha aantal ha aantal ha aantal ha 
aantal bedrijven 184 182 1 19 1 04 1 1  600 
kultuurgrond 3 044 2 569 1 773 1 373 986 9 745 
In eigendom 1 217  903 723 - 285 0 4 128 
In pacht 1 702 1 505 1 046 - 694 0 6 951 
In deelpacht of andere 45 0 4 - 6 0 55 
aantal aangevers die bedrijfsleider geworden 7 2 0 7 3 1 9  
ziJn tussen 15 mel 1991 en 1 5  mel 1992 
opvolging van de bedrijfsleider van 50 j. 
en ouder : 
Ja 22 1 9  6 12 10 69 
nee 56 69 61  32 44 262 
? 6 1 1  1 1 6  6 40 
bestendige werkkrachten 185 155 94 97 79 610 
niet-bestendige werkkrachten 56 77 87 76 79 375 
aantal aan- aantal aan- aantal aan- aantal aan- aantal aan- aantal aan-
bed riJ- tal bedrij- tal bedrlj- tal bed riJ- tal bed rij- tal bed riJ- tal 
ven ven ven ven ven ven 
welden en graslanden 1 04 1 024 146 1 1 00  100 835 163 2 189 61 199 574 5 347 
granen 43 220 79 351 49 220 25 168 73 249 269 1 208 
nijverheidsgewassen 38 152 26 1 10 4 1 7  7 55 48 159 123 493 
groenvoedergewassen 1 1 9 1 071 125 786 95 580 78 368 45 194 462 2 999 
aardoppeten 28 97 1 7  29 5 1 1  4 48 25 43 79 228 
laagstamboomgaarden 2 9 6 35 4 55 1 5  125 2 26 29 250 
aardbeien 22 0 0.5 6.5 3 0 32 
braaklegging 0 0 1 0 0 0 0 1 
runderen 99 7 806 121 7 491 93 6 128 127 7 872 61 2 923 SOl 32 220 
varkens 62 36 675 40 25 1 33 32 8 733 35 7 780 27 5 073 1 96 83 394 
pluimvee (kippen) (30) 675 1 1 0  (1 9) 425 090 (7) 91 200 2 39500 (4) 6 030 1 236 930 
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• Mestbank (V .L.M.) 
In het kader van een beter beheer van de mestoverschotten werd de mestbank opgericht. Deze 
databank staat onder het beheer van de Vlaamse LandmaatschappiJ en bevat gegevens per 
landboUWproducent over het aantal dieren. de oppervlakte en de aard van de teelten. de sffk­
stof- en fostorproduktle. de meststromen. Voor deze databank geldt dezelfde bemerking als biJ de 
gegevens van het N.I.S .• namelijk dat gegevens die vrijgegeven worden nimmer In die mate gede­
tailleerd zullen zlJn dat ze herleid kunnen worden tot de aangever. 
• Bedriffsboekhoudingen (L.E.I.) 
Verwerking van soclo-ekonomlsche gegevens. afkomstig van de landbouwtelling van het N.I.S. of 
de landbouwboekhoudingen onder beheer van het Landbouwekonomisch Instituut. op landelUk of 
gem�ntelljk niveau worden uitgevoerd en gepubliceerd door het Landbouwekonomisch Instituut 
van het Ministerie van Landbouw (L.E.I.). 
Van Hoeperen (et al .. 1 989) typeerde de Belgische gemeenten naar landbouwaktiviteit op basis 
van het Bruto Standaardsaldo (BSS) en de produktlerlchffng. Op basis van de landbouwtelling van 
1 986 werd de landbouwaktiviteit In Klnrool. Maaselk en Maasmechelen getypeerd als 'groep 2 : 
melk overheersend -varkens': d.w.z. dat meer dan 50 % van de akffvltelten de melkproduktie be­
treft terwijl varkens de tweede belangrijkste oktlvitelt vormen (ca. 10 % van het BBS). Voor Dilsen 
(groep 4 : melkvee - gemengde rundveehouderij) geldt dat de melkprodukffe relaflef gezlen wat 
mlnder belangrijk Is als biJ de voorgaande en daf een aanzlenlljk aandeel van het BBS afkomstig Is 
van gemengde rundveeteelt. Lanaken valt wat moeilijker te typeren (groep 6 : veeteeltkomblna­
tfes overheersend -gewassen/rundvee) omdat er geen uitgesproken produktierichtingen voorko­
men. 
Evereet (1992) deelt op basis van de statistlek van de bodembezetting 1 990 de gemeenten Dllsen. 
Maasmechelen en Lanaken In biJ de natuurgemeenten met landbouw onder sterke ruimtelijke druk 
en met kleine bedrljfsdlmensle (vooral beboste gemeenten met geringe potentialltelten voor de 
bedrijven en met een sterke externe druk op de landbouw). Kinrooi en Maaselk worden beoor­
deeld als agrarische gemeenten met landbouw onder sterke ruimtelijke druk en met respektlevelijk 
grote (Kinrool) en kleine (Maaselk) bedrljfsdlmensle. 
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• Jaarverslag Provlnçlale Landbouwdienst van Urnburg 
De Provinciale Landbouwdienst van Limburg (Genk) maakt jaarlijks een rapport op van de toe­
stand van de landbouw In het voorgaande jaar (Jaarverslagen Provinciale Landbouwdlenst). 
Deze gegevens hebben steeds betrekking op de gehele provincie en kunnen gebruikt worden als 
referentlebasls. 
• Andere 
In een aantal studles (Bollen et al., 1991; Vandersmlssen. 1991) werd een beperkte verwerking van 
de soclo-ekonomlsche gegevens opgenomen. 
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5.2. Evaluatie bestaande gegevens 
5.2. 1 .  Geografische afbakening van de landbouwgebieden 
BIJ vergelijking van de geografische afbakening van het landbouwareaal volgens de Biologische 
Waarderingskaart met deze volgens de kombinatle orthofotoplan/gewestplan bliJken belden biJ 
benadering gelijkaardige resultaten op te leveren. Hoewel deze methoden geschikt ziJn om een 
globaal overzicht te verkrijgen van het landbouwareaal, worden zij onvoldoende aktueel geacht 
voor gebruik In detailstudies. 
Enerzijds blijkt de ·geografische afbakening van het landbouwareaal achterhaald te zijn. In het 
studlegebied geldt dit voomarnelijk ten aanzien van de ontglnnlngsgebleden. De begrenzing van 
deze gebleden Is aan snelle veranderingen onderhevig. Uitbreiding van de waterplassen door de 
voortschreldende ontginning en Inkrimping door herinrichting vinden slmuitaan plaats. Vanwege 
de meer recente uitgavedatum van de orthofotoplannen (ca. 1 985 - 1 987) scoort de benadering 
orthofotoplan/gewestplan wat beter op dit vlak. Anderzijds blijkt deze laatste benadering wat 
mlnder goed voor wat betreft de precisie In het gebled dat mlnder snel evolueert, voomarnelijk 
vanwege de schaal van de digitalisatle (1 :50.000 tot 1 /1 00.000) en het probleem van het onder­
schelden van landbouwgebied. Gewestplannen leggen Immers enkel de bestemming van een 
gebled vast maar kunnen geen zekerheld bieden dat deze daadwerkelijk gerealiseerd werd. Hier 
blijkt de detaillering van de blologische waarderingskaart (1 :25.000), waarvoor de kartering vla 
terreinwerk gebeurde, een voordeel. Voor wat betreft het ruimtegebruik kan gesteld worden dat 
de teeltkeuze bij de huidige landbouwpraktijken een weinig konstant gegeven vormt. Welland 
wordt omgezet In akkerland en vice versa, teelten zoals mais en op (veel) kleinere schaal aard­
beien, kennen een sterke opgang. Nochtans bliJkt ook op het vlak van het ruimtegebruik de gro­
tere detaillering van de blologische waarderingkaart een voordeel te bieden. 
5.2.2. Potentiële landbouwwaarde 
De bodemassociatiekaart werd opgemaakt op een schaal 1 :500.000 en kan als dusdanig enkel 
gebruikt worden om een globale Indruk te bekomen van de bodemsamenstelllng. b.v. In verband 
met de ligging van oude Maasarmen. 
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Meestal worden bodemserles op de Bodemkaart van België beschouwd als een redelijk konstant 
gegeven. In het studJegebled Is dit echter veel mlnder het geval. In de ontglnntngsgebleden 
wordt de oorspronkelijke bodem afgegraven en later weer aangevuld. 
Bovendien werd herhaaldelijk aangetoond dat de vochttrap op de bodemkaart niet altijd over­
eenstemt met de huidige reêle situatle (Van der Velden et al.. 1994; Milieugroep Impact. 1991; 
IWACO. 1993). Zeker In de uiterwaarden, waar de grondwaterspiegel bernvloed kan worden door 
de ontginningen en de algemene daling van het Maaspell. kan de akkuraatheld van de bodem­
kaart In vraag gesteld worden. Dit geldt des te meer wanneer uitspraken dienen te gebeuren over 
de bodemgeschiktheld of de bodemgevoeligheld voor grondwaterdaling omdat. naast de tex­
tuur. de drainageklasse één van de belangrijkste fokforen vormt van deze karakte rlsHeken . 
De Invloed van de afzeffing van vervuild slib op de bodem- en gewaskwaliteit aan Belgische zijde 
werd nauweliJks onderzocht. De vervulling van de bodem en de mate waarin deze wordt opge­
nomen door de gewassen Is afhankeHjk van lokatlespecifieke omstandigheden. 
5.2.3. Landbouw- en socio-ekonomische gegevens 
Globaal beschouwd kan men stellen dat In Vlaanderen voldoende landbouw- en soclo-ekonoml­
sche gegevens verzameld worden maar dat deze omwille van het vertrouwelijk karakter ervan 
nauwelijks of niet toegankelijk gesteld worden op een detal!lerlngsnlveau dat voor het studiege­
bled van belang Is. Het meest aangewezen lijkt een verwerking van de landbouwtelllngen, waar­
bij een selek11e gemaakt wordt van de bedrijven die In het zandleemgebied van de Maasge­
meenten gelegen zijn. Nochtans kan dit een vertekend beeld geven. Omwille van de opzet van 
de landbouwtellingen gebeurt de selektie In dit geval Immers op basis van de ligging van de be­
drijfszetel en niet op basis van de ligging van de gronden. Bovendien Is het moellijk de nauwkeu­
righeld van deze gegevens In te schatten. Deze Is rechtstreeks afhankelijk van de nauwgezetheld 
waarmee de bedrijfsleiders de enquêtes Invullen. In het verleden werden soms aanzienlijke afwiJ­
kingen vastgesteld (Pattou et al.. 1992) 
Teeltoppervlakken en samenstelling van de veestapel kunnen afgeleid worden uit de gegevens 
van de mestbank. landbouwekonomische gegevens uit de landbouwboekhoudingen gevoerd 
door het L.E.I. Voor belden gelden dezelfde bemerkingen als voor de hogervermelde landbouw­
tellingen. 
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5.3. Aktieplan 
5.3. 1 .  Geografische afbakening van de landbouwgebieden 
Akfuallsatle van het ruimtegebruik vla veldonderzoek wordt noodzakelijk geacht voor kleinschalige 
studles (ca. 1 :25.000). Voor grootschalige studles volstaan de bestaande gegevens (1:  1 00.000). 
5.3.2. Potentiêle landbouwwaarde 
De geografische afbakening van de bodemserles dient gekorrlgeerd te worden door het Inteke­
nen van de huidige situatle l.v .m. ontginningen. In de aangevulde gebleden dienen de bodems 
opnieuw gekarteerd te worden. Voor gedetailleerde studles kan het noodzakelijk zijn steekproefs­
gewijze te kontroleren of de op de bodemkaart aangedulde textuur- en drainageklassen nog gel­
den. 
In verband met de potentlêle chemische verontreiniging van de bodem en de gewassen Is bijko­
mend onderzoek sfTikt noodzakelijk. Mogelijkerwijze dient de potentlêle landbouwwaarde herzien 
te worden In het licht van de resultaten van deze studie. 
5.3.3. Landbouw- en socio-ekonomische gegevens 
Voor gedetailleerde studles waarbiJ effektenbepallng op korte of mlddellange termijn worden be­
oogd Is het strikt noodzakelijk de bedrljfsstruktuur van de betrokken bedrijven te kennen teneinde 
de Impokt op de bedrljfsstrukfuur en de daarmee verbonden bedrljfsrendabllltelt (leefbaarheid) te 
bepalen. Een methode voor het uitvoeren van een struktuuranalyse op gemeentelijk niveau werd 
uitgewerkt door Desmet (1992) en Pattau (et al .. 1992). Daartoe dienen bijkomende landbouw- en 
soclo-ekonomlsche gegevens verzameld te worden In verband met : 
- ekonomlsche bedrljfsstrukfuur (oppervlakte, teeltplan, lntenslverlngsnlveau, ... ); 
- sociale bedrljfsstruktuur (bedrljfsopvolglng, leeftf}d van de bedrijfsleiders. beroepskarakter . ... ) 
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5.4.2. Kaart- en databestanden 
Blologische Waarderingskaart van België 
Het kaartblad 26 werd uitgegeven door het Ministerie van Volksgezondheld en Gezin. Instituut voor 
Hygiëne en Epidemiologie. en wordt momenteel verdeeld door het Instituut voor Natuurbehoud 
van het Vlaamse Gewest. Het Instituut voor Natuurbehoud bezit een digitale versie van de 3 
kaartbladen van het studlegebied. nl. kaartblad 18, 26 en 34. 
Bodemassociatiekaart (1 ;500.000) 
Gepubliceerd In de Atlas van Belglê. 
Gedigitaliseerd door USEC, Genk (Limburg) en STABO. leuven (Vlaanderen). 
Hellingen groter dan 4% 
Hellingen groter dan 4% gedigitaliseerd van de topografische kaart (Vlaanderen) door STABO. 
Leuven 
Open gebleden binnen de agrarische ruimte 
Open gebleden (met lage bebouwlngsgraad) binnen de agrarische ruimte gedigitaliseerd van de 
topografische kaart en het gewestplan (Vlaanderen) door STABO. Leuven. 
Agrarisch medegebruik van natuurgebleden 
Gedigitaliseerd door STABO. lelNen. 
Rullverkavellngsperfmeters 
Gedigitaliseerd op een schaal 1 : 1 00.000 door de Vlaamse landmaatschappiJ. 
Gewestplan Maasland 
Orthofotoplannen 
Uitgegeven door Eurosense, Wemmel 
Bodemkaart van België 
Kaartbladen Maaselk 49W. Ophoven 49E. stokkern 64W. Happeneert 64E. Rekem 79W, Veldwezelt 
93E & Neerharen 94W. 
Analoge kaartbladen met verklarende tekst te verkrijgen bij het Labo voor Bodemkunde, Fakulteit 
Wetenschappen. Universiteit Gent. 
Het Limburgse gedeelte van de Bodemkaart van België werd gedigitaliseerd door LISEC, Genk en 
Ingevoerd In het Geografisch Informatiesysteem ARC-CAD. 
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Topografische kaarten 
Kaartbladen 1 8/7. 1 8/8. 26/3. 26/4. 26/7. 34/2 en 34/3. 
De legende van de topografische kaarten maakt een onderverdeling naar ruimtegebruik als 
boomgaard. weiland. populier. enz. 
De topografische kaarten worden uitgegeven door het Nationaal Geografisch Instituut te Brussel 
De nieuwste topologische kaarten van het Nationaal Geografisch Instituut zijn gebaseerd op 
luchtfotogrammetrle. Voor het studlegebied Is dit laatste vooralsnog enkel het geval voor kaart­
blad 26. In dit geval kunnen de gegevens ook digitaal verkregen worden bij het hogervermelde 
Instituut. 
Mestbank 
Resultaten van de jaarlijkse aangifte door de bedriJven met gegevens over de totale stikstof- en 
fosforproduktle. het aar:"�tal dieren, de meststromen en de beschikbare oppervlakte aan maïs- en 
andere kulturen. Deze dlgl1ale databank wordt beheerd door de Vlaamse landmaatschoppiJ te 
Brussel. 
N.I.S.-statlst/eken, jaarlijkSe landbouwtel/Ingen 
Resultaten van de jaarlijkse 1 5  mei-tellingen van het Nationaal lns11tuut voor de Sta11stlek. Ministerie 
van Ekonomlsche Zaken. Brussel. met onder meer resultaten betreffende het oppervlak per teelt. 
het aantal dieren per soort. .. . De resultaten worden jaarlijks gepubliceerd per landbouwstreek. per 
provincie en per gemeente. Het N.I.S. bezit een digitaal bestand van de gedetailleerde aangiften. 
Voor zover de vertrouwelijkheld van de gegevens niet In het gedrang komt kan een extrakt of een 
verwerking van deze gegevens bekomen worden biJ het N.I.S. 
L. E.I. -statistieken 
De L.E.I.-statistfeken ziJn voornameliJk gebaseerd op de landbouwtellingen van het N.I.S. en de 
L.E.I .-statls11eken betreffende de bedrljfsboekhoudlngen die door het landbouwekonomisch Insti­
tuut van het Ministerie van Landbouw, Brussel beheerd worden. De resultaten van de verwerking 
van deze gegevens worden gepubliceerd In de L.E.I.-Publlkatles. De gedetailleerde gegevens 
worden niet vrijgegeven vanwege het vertrouwelijk karakter ervan. 
Aardewerk Bodem Informatie Systeem (B.I.S.) 
Het Instituut voor Land- en Waterbeheer van de Landbouwfakulteit te Ieuven verzamelde de ana­
lyses en proflelbeschrljvlngen. uitgevoerd In het kader van de kartering voor de Bodemkaart van 
Belglê. ln een databank. Deze databank bevatvoornamelijk bodemfysische karakteristieken. 
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